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Toda empresa sin importar su tamaño o el sector en que se desenvuelve, requiere realizar 
estudios de mercado que le permitan a los directivos de comercialización y personal de  
ventas tomar decisiones para orientarse apropiadamente al mercado y  lograr 
competitividad. 
 
En la actualidad la Tecnología y Globalización demandan una nueva forma de Gestión y 
Liderazgo. Es necesario que los gerentes y directivos de empresas, cuenten con información 
del comportamiento del mercado para la toma de decisiones en un macro ambiente externo 
tan cambiante como el de Nicaragua. 
 
Los estudios de mercado se orientan con el propósito de alcanzar ventajas competitivas y 
mantener relaciones de largo plazo con los mercados metas y lograr que clientes  
potenciales pasen a formar parte de la cartera de las empresas. Otros contextos determinan 
que clientes actuales no compran con la misma frecuencia o han decidido establecer 
relaciones de intercambios con otros proveedores expresándose esta situación en pérdida de 
clientes.  
 
En el año 1990 Nicaragua entra a un proceso de cambio, en donde  existían  necesidades 
que satisfacer en relación a productos y servicios, el futuro en esa década se observaba  mas 
promisorio, con menos incertidumbre, es así  como en el año 1992 un grupo de 
inversionistas Costarricenses decidieron invertir en la distribución  y  venta de papelería en 
general no impresa naciendo como persona jurídica la empresa PAYCA (Papeles y 
Cartones) de Nicaragua. 
 
En Nicaragua existen empresas que ofertan papelería en general, como por ejemplo;  




La empresa Payca de Nicaragua se encuentra ubicada en carretera norte Km 2 1/2 contiguo 
a la empresa Renault. Al inicio de su creación realizaban ventas mensuales promedio de 30 
000 y 40 000 Córdobas y la contabilidad se llevaba por despacho contable. 
 
Actualmente cuenta con un personal de 26 empleados activos, en areas como: Gerencia, 
Contabilidad, Ventas, Distribución, etc. Ademas cuenta con un Gerente General, Gerente 
Financiero, Gerente de operaciones, responsable de Cartera y Cobro y demás personal.  
Las ventas de contado actuales oscilan entre C$1,000,000 y C$2,000,000 de córdobas 
mensualmente, lo que se considera como el 30% de sus ventas. Al mismo tiempo el otro 
70% consiste en ventas al Crédito (C$3,000,000 promedio).  
 
Mensualmente la empresa realiza importaciones de 6 a 8 furgones, a un costo promedio 
incluyendo fletes y seguros a un valor de $35000 Dólares, más los costos de impuestos 
aduaneros, para desaduanar el producto. 
 
La distribución y venta mayoritaria, consiste en productos como: Papel, papel finos y 
cartulinas. En donde se encuentran: Papel Bond 40 y 32, Papel couche, Papel manifold, 
Papel Carbón, Papel periódico, Papel adhesivo, Papel periódico, Papel copia, Papel 
Satinado, Papel lustrillo, Cartulina Sulfito, Cartulina Hopp Cartulina Galgo, Cartulina 
Smooth, Cartulina Britol, Fox river, Bristol, sobre, tintas,  etc. 
 
 
La empresa de Papeles y Cartones S.A. ha tenido desde su fundación un desarrollo 
escalonado y constante en su crecimiento y di fundición de su mercadería por todo el país. 
Para que el desarrollo y crecimiento de la empresa sea uniforme y con mayores 
expectativas, es necesario la elaboración de una estrategia de mercado. Al mismo tiempo es 




Mediante esta investigación se pretendió hacer un estudio para la empresa PAYCA  de 
nicaragua, el que contribuirá a la compañía a obtener una mayor captación de clientes y 
orientarla hacia la filosofía del marketing.  
 
Con el planteamiento de una estrategia de mercado, la empresa lograra una idea mas amplia 
y perspectiva de su mercado, mayor divulgación en medios masivos, diversificar los 
productos y crear planes operativos para lograr posicionarse en la mente de los 
compradores,  lo cual tendrá como beneficio: el aumento de las ventas. También se 
aplicaron técnicas de mercadeo para analizar el segmento meta de la empresa, como son 
Foda, diagnósticos Oferta-Demanda, posicionamiento en el mercado, las cuatro P del 
marketing, etc.  
 
En el año 2004, Payca de nicaragua pasa a ser mas competitiva al tomar decisiones 
relacionadas con el aumento de sus importaciones de mercadería, extenderse a 
departamentos del norte del país y cambiar de instalaciones, sin embargo existen  algunos 
obstáculos de información, tanto externas como interna, que limitan la formulación de 
estrategias que les permita vender rentablemente incurriendo en menores costos. Es por 
esto que se determinó el tema a desarrollar, el cual es: “Aplicación de un Estudio y 
Formulación de una Estrategia de Mercado” que le permita a la Compañía payca de 
Nicaragua Alcanzar Competitividad. Por consiguiente el problema consiste en: ¿ Como 
la falta de un Estudio de Mercado ha incidido en que la empresa Payca de Nicaragua 
no cuente con una estrategia de mercado que le permita incrementar su participación 
















Diseñar una estrategia de Mercado mediante el uso de las técnicas de análisis de 
mercadeo que contribuya a una mayor participación y competitividad en el mercado 






• Diagnosticar la situación actual de la empresa Payca, mediante la elaboración de un 
análisis FODA en la organización. 
 
 
• Analizar la base de datos de la clientela activa y pasiva de Payca de Nicaragua con 
el fin de conocer su comportamiento. 
 
 
• Realizar una encuesta que permita conocer la apreciación y perspectiva que tienen 
los clientes de la empresa. 
 
• Elaborar una estrategia de mercado basada en las 4p de la mercadotecnia para que 







III. Marco Teórico 
 
 
En una época de globalización y de alta competitividad de productos o servicios, como lo 
es en el cambiante mundo del marketing, es necesario estar alerta a las exigencias y 
expectativas del mercado, para ello es de vital importancia para asegurar el éxito de las 
empresas hacer uso de técnicas y herramientas de análisis y recopilación de datos.  Como 
por ejemplo Análisis FODA, Estudios de mercado, 4p, etc. 
  
♦ La planificación y Filosofía de marketing 
Las empresas encuentran en los mercados necesidades, deseos y demandas. Las 
necesidades son carencias de bienes básicos, los deseos son carencias específicas. Las 
demandas son deseos de productos específicos.  
En la actualidad las empresas deben actuar orientadas a los consumidores, deben detectar 
las necesidades existentes, y crear la oferta que las atienda, por eso el Marketing es un 
sistema de pensamiento y a la vez un sistema de acción, que constituye el nexo de unión 
entre la empresa y el mercado.  
El marketing estratégico se refiere a qué mercados o segmentos se dirigirá la empresa, con 
qué productos y cómo se posicionará en ellos; posee una dimensión cualitativa a medio y 
largo plazo. El marketing operativo lo conforma las tácticas que las empresas deben 
formular de: precios, productos comunicación y distribución que le permita sobrevivir en 
los mercados existentes a corto plazo.  
Por todo ello, la dirección estratégica de la empresa guarda relación con el marketing 
estratégico y el operativo; el proceso sería el siguiente:  
El marketing recoge y analiza la información, tras ello hace sus recomendaciones a la 
dirección de la empresa que procede a desarrollar un proceso de planificación estratégica 
que fija objetivos y asigna recursos. A continuación se preparan los planes de marketing y 
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entra en acción el marketing operativo. Por último se evalúan los resultados y se reinicia el 
proceso. Desde el punto de vista del marketing estratégico las empresas van a decidir:  
-Qué segmentos va a atender (qué mercado) 
·Cómo se va a posicionar en ese mercado 
 
 
1) ESTUDIO DE MERCADO. 
 
Concepto: Es la función que vincula a consumidores, clientes y público con el mercadologo 
(investigador) a través de la información, la cual se utiliza para identificar y definir las 
oportunidades y problemas de mercado. 
 
Dicho de otra manera el estudio de mercado es una herramienta de mercadeo que permite y 
facilita la obtención de datos, resultados que de una u otra forma serán analizados, 
procesados mediante herramientas estadísticas y así obtener como resultados la aceptación 
o no y sus complicaciones de un producto dentro del mercado. 
 
1.1) ANTECEDENTES DEL ESTUDIO DE MERCADOS: 
 
El estudio de mercado surge como un problema del marketing y que no podemos resolver 
por medio de otro método. Al realizar un estudio de éste tipo resulta caro, muchas veces 
complejos de realizar y siempre requiere de disposición de tiempo y dedicación de muchas 
personas. 
 
Para tener un mejor panorama sobre la decisión a tomar para la resolución de los problemas 
de marketing se utiliza una poderosa herramienta de auxilio como lo son los estudios de 
mercado, que contribuyen a disminuir el riesgo que toda decisión lleva consigo, pues 
permiten conocer mejor los antecedentes del problema.  
 
El estudio de mercado es pues, un apoyo para la dirección superior, no obstante, éste no 
garantiza una solución buena en todos los casos, más bien es una guía que sirve solamente 
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de orientación para facilitar la conducta en los negocios y que a la vez tratan de reducir al 
mínimo el margen de error posible. 
 
 
1.2) ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO. 
 
Con el estudio de mercado pueden lograrse múltiples objetivos y puede aplicarse en la 
práctica a cuatro campos definidos, de los cuales mencionaremos algunos de los aspectos 
más importantes a analizar, como son: 
 El consumidor  
Sus motivaciones de consumo  
Sus hábitos de compra  
Sus opiniones sobre nuestro producto y los de la competencia.  
Su aceptación de precio, preferencias, etc. 
 El producto  
Estudios sobre los usos del producto.  
Tests sobre su aceptación  
Tests comparativos con los de la competencia.  
Estudios sobre sus formas, tamaños y envases. 
 El mercado  
Estudios sobre la distribución  
Estudios sobre cobertura de producto en tiendas  
Aceptación y opinión sobre productos en los canales de distribución.  
Estudios sobre puntos de venta, etc. 
 La publicidad  
Pre-tests de anuncios y campañas  
Estudios a priori y a posteriori de la realización de una campaña, sobre actitudes del 
consumo hacia una marca.  
Estudios sobre eficacia publicitaria, etc. 
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1.3) Fases de un estudio de mercado: 
 
El proceso de realización de un estudio de mercado se descompone en cinco grandes fases 
para su análisis: 
1. Preparación  
2. Realización  
3. Tabulación  
4. Interpretación y análisis  
5. Aplicación 
 
1.3.1) FASE DE PREPARACIÓN. 
 
Para iniciar la preparación de un estudio, es condición imprescindible aislar y delimitar el 
problema a investigar. El estudio de mercado deberá aplicarse de manera distinta, si lo que 
queremos saber es de la opinión del público,  del nivel de aceptación, la calidad del 
producto en estudio, la cuantificación del mercado por marcas o las motivaciones íntimas 
del consumidor que compra y que tiene una marca en comparación a la de la competencia.  
Una vez conocido el problema se decidirá la forma en que se llevara a cabo, y para ello se 
realizarán sondeos de opinión pública. Estos sondeos se realizan a través de encuestas que 
pueden ser empleadas de distintos métodos: 
 
Encuesta por correo. El formato de preguntas se envía por correo y se solicita a los 




-Costo reducido, por no haber 
desplazamiento.  
-Rapidez de realización.  
-Se llega por éste método a los sitios más 
inaccesibles. 
-Bajo porcentaje de respuestas.  
-Escasa representatividad de las respuestas 
recibidas.  
-Las respuestas no son exclusivamente 
personales.  
-No se le da la importancia del caso.  
 
Encuesta personal. Es la más usada en la práctica, que consiste en una entrevista entre el 
encuestador y la persona encuestada. 
Cabe agregar que en ésta investigación de mercado se ha utilizado este método de sondeo 
de opinión, pues se ha comprobado que los resultados por éste tipo de encuesta es bastante 
exacta y beneficiosa para poder adoptar una decisión más acertada y segura. 
 
VENTAJAS DESVENTAJAS 
-Se aclaran las dudas y respuestas  en el 
acto.  
-Se juzga a la persona y se segmenta sus 
datos personales.  
-La muestra queda perfectamente 
definida. 
  Su costo elevado.  
  Su laboriosidad y duración.  
  Existe el riesgo de la influencia en la 
respuesta, por parte del entrevistador.  
 
Encuesta telefónica: Se realiza llamando a personas por teléfono y llevando a cabo la 




-Economía de costo.  
-Rapidez de realización.  
-Facilidad de hacerlas en cualquier   
zona. 
  Falta de representatividad.  
  Falta de sinceridad en las respuestas. Es más 
fácil mentir por teléfono que cara a cara. 
 
Después de haber elegido el tipo de encuesta a emplear, es preciso confeccionar el 
cuestionario, labor que es delicada y difícil. El cuestionario deberá confeccionarse con una 
idea clara de los objetivos del estudio, pues la tabulación de sus respuestas habrá de dar los 
datos que se precisan para tomar una decisión. Para la redacción de un cuestionario se debe 
de cumplir con los siguientes requisitos: 
 
 
-Interesante, redactando las preguntas de manera que tanto en el orden como en su 
redacción interese al entrevistado. 
 
-Sencillo, evitando utilizar palabras confusas, difíciles o de oscuro significado. 
 
-Preciso, evitar un excesivo alargamiento de la entrevista, porque esto provocaría que el 
entrevistado interrumpiera o contestara con desgana, con la intención de acabar rápido. 
 
-Concreto, formular preguntas que vayan a grano, evitando en lo posible todo tipo de 
evasivas, no se deberá forzar al entrevistado a cálculos complejos que no podrá cuantificar. 
 
 
-Discreto, utilizar preguntas indirectas, en el sentido de no desprestigiar al entrevistador, 
como por ejemplo, preguntar su edad, su nivel de renta, etc., de tal forma de evitar la 
agresividad de la pregunta directa. 
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Las preguntas de un cuestionario pueden formularse de distintas formas: 
 
 Cerradas o dicotómicas. En las que solo puede responderse SI o NO. 
 
 De múltiple elección, son aquellas donde se le sugiere al entrevistado las posibles 
respuestas a optar. Ejemplo: ¿Cuándo toma café?  
 
>En el desayuno  
>Después de comer  
>A cualquier hora  
>No toma café. 
 
 Abiertas o libres, por las que el entrevistado expresará libremente su opinión.  
Preguntas filtro, para analizar si existe o no contradicción en las respuestas del 
entrevistado. 
  
 De clasificación, para señalar por orden de preferencia las sugerencias que se 
ofrecen. 
 
1.3.2)  FASE DE REALIZACIÓN. 
 
Trata sobre el contacto con el universo de estudio para conseguir la información que nos 
procurará la muestra calculada y elegida, a través del cuestionario. Para lograr esto el 
entrevistador deberá mostrar la mayor seriedad y eficacia posible, debe ser correcto, 
amable, bien presentable y ganarse personalmente al entrevistado. No debe de influir en las 
respuestas y no debe desalentarse por los fracasos y finalmente debe contar con mucha 
honradez, de manera que no se le ocurra falsear ni una sola de las encuestas que realiza. 
Además se deberá tener muy en cuenta al momento de encarar a las personas saludar 
cortésmente e iniciar con toda la rapidez posible el interrogatorio del cuestionario. 
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1.3.3) FASE DE TABULACIÓN. 
 
Es el inicio del resumen de la información obtenida a través de la encuesta; para que la 
información sea veraz y elocuente, es preciso una escrupulosa corrección en los 
cuestionarios que suele llamarse depuración, que consiste en revisar uno por uno todos los 
cuestionarios, observando las omisiones de respuestas que puedan tener las preguntas, 
respuestas ilegibles, incomprensibles para el encuestado, etc. Concluida la depuración, se 
pasa a la tabulación. El resultado de éste recuento serán los gráficos estadísticos en las que 
se resume la información obtenida de las encuestas y que en la fase de interpretación serán 
analizados para obtener a final una conclusión que servirá como base para la toma de 
decisiones, estas tabulaciones y gráficos pueden ser hecha a mano, a maquina o por 
computadora. 
 
1.3.4) FASE DE INTERPRETACIÓN. 
 
Terminadas las tablas y gráficos estadísticos, se continúa con la redacción del informe 
correspondiente, que tiene por objeto aclarar lo más posible los resultados de la encuesta y 
debe ser sobretodo objetivo. En ésta fase se hace un análisis sobre los resultados tabulados, 
producto de las encuestas realizadas. 
 
1.3.5) FASE DE APLICACIÓN DE RESULTADOS. 
 
Es indispensable implementar y organizar un departamento propio de estudios de mercado 
para aquellas empresas que realizan con frecuencia este tipo de investigaciones, para 
evitarse costos sub-contratando empresas dedicas al ramo de investigación de mercado. 
Aquellas personas que carezcan de este departamento deben contar al menos con un 
analista o una persona técnica que realice el análisis del estudio. 
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2) EL ANÁLISIS FODA 
El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación 
actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico 
preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos y 
políticas formulados. 
 
El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras 
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (en inglés SWOT: Strenghts, 
Weaknesses, Oportunities, Threats). De entre estas cuatro variables, tanto fortalezas como 
debilidades son internas de la organización, por lo que es posible actuar directamente sobre 
ellas. En cambio las oportunidades y las amenazas son externas, por lo que en general 
resulta muy difícil poder modificarlas. 
 
• Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y por los que 
cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se 
controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan 
positivamente, etc. 
• Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, 
que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten 
obtener ventajas competitivas. 
• Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a 
la competencia. recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, 
actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 
• Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a 






3) LA SEGMENTACIÓN DE MERCADOS. 
 
Es el proceso que consiste en dividir el mercado total de un bien o servicio en varios grupos 
más pequeños e internamente homogéneos. Todos los mercados están compuestos de 
segmentos y éstos a su vez están formados usualmente por subsegmentos. Por ejemplo el 
segmento de adolescentes puede dividirse aún más atendiendo a bases de edad, sexo, o 
algún otro interés. 
 
Un segmento de mercado está constituido por un grupo importante de compradores. La 
segmentación es un enfoque orientado hacia el consumidor y se diseñó para identificar y 
servir a éste grupo. No existe una sola forma de segmentar un mercado, es por eso que se 
deben probar diversas variables, solas y combinadas, con la esperanza de encontrar la 
manera óptima de concebir la estructura del mercado. A continuación se detallan las 
principales criterios y variables utilizadas para la segmentación de mercado: 
 
3.1) CRITERIOS OBJETIVOS: 
 Criterios geográficos. La segmentación se fija atendiendo a las desigualdades 
territoriales para explicar los comportamientos. Ejemplo: La coca-cola no sabe igual 
en todo el mundo.  
 Criterios demográficos. Es la división en grupos basados en variables 
demográficas como la edad, el sexo, el tamaño de la familia, ciclo de vida, nivel de 
ingresos. Una de las razones por la que se utiliza éste tipo de segmentación es que 
las necesidades, deseos y tazas de uso están a menudo estrechamente relacionadas 
con las variables demográficas. 
 Criterios socioeconómicos. Se atiende al comportamiento, a la clase social 
entendida por el nivel de renta, y el estatus profesional de los consumidores. En la 
actualidad esta segmentación está perdiendo valor predictivo debido a la 
homogeneización de las formas de consumo. 
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3.2) CRITERIOS SUBJETIVOS. 
Criterios basados en Beneficios o ventajas buscadas. Esta forma de segmentar el 
mercado no es descriptiva. Se basa en que los consumidores encuentran en los productos 
ventajas diferentes y por eso los consumen. Es posible investigar el mercado para aislar 
grupos que en un mismo producto busquen beneficios distintos en diferentes situaciones y 
que reaccionen de forma desigual a las acciones de marketing.  
Ejemplo: Coches diesel en Extremadura. En un lugar donde las ciudades están muy 
distantes entre sí, es necesario tener un coche que consuma poco (diesel).  
 Segmentación por el estilo de vida. 
Se ha podido comprobar que personas muy diferentes desde perspectivas socioeconómicas 
o demográficas pueden tener comportamientos muy similares en materia de consumo. El 
estilo de vida descubre la forma de ser y de comportarse de los individuos y viene definido 
por sus actividades, intereses y opiniones. Las tendencias de comportamiento de los 
consumidores ayudan a identificar oportunidades de negocio. Y en este sentido la 
Investigación Comercial resulta clave.  
 Segmentación por situación. 
A veces la forma de consumir un producto depende de las circunstancias de un determinado 
momento.   
 Segmentación por comportamiento. 
Se pueden atender desde distintos puntos de vista. El uso el consumo de ciertos productos 
no está uniformemente distribuido; para las empresas identificar los grandes consumidores 
es fundamental en tanto en cuanto la Investigación Comercial permite consolidar o 




 La condición de usuario. 
Según la misma podemos distinguir distintos tipos de usuario:  
• Usuarios potenciales  
• No usuarios  
• Primeros usuarios  
• Usuarios regulares  
• Usuarios irregulares. 
El objetivo de las empresas es que el mercado potencial se convierta en consumidor y que 
los que ya lo son se hagan fieles, para ello utilizará el marketing.  
Cada uno de estos segmentos debe ser tratado de forma diferente. Sensibilidad a las 
acciones de marketing. Los consumidores pueden ser sensibles a algunas variables de 
marketing, como el precio, el canal de distribución etc.  
 
 Selección De Los Criterios De Segmentación 
Para proceder a una correcta segmentación debe investigarse el mercado. La Investigación 
Comercial proporciona instrumentos cualitativos y técnicas para aislar grupos con 
necesidades diferentes. No obstante cada problema aconseja el empleo de unas variables 
que se consideran adecuadas para resolver la situación.  
Existen 6 grupos de variables: 
Variables para comprender el mercado. Ejemplo práctico: Los automóviles americanos 
importados a Centroamérica.  
• Beneficios buscados o percibidos por los consumidores.  
• Formas de compra y uso que se hace del producto.  
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• Necesidades de los consumidores.  
• Fidelidad a la marca y cambios de la misma.  
• Una combinación de las anteriores variables. 
Variables para efectuar estudios de posicionamiento.  
• Usos del producto: intensidad y frecuencia.  
• Preferencia por determinados productos.  
• Beneficios buscados o percibidos por los consumidores.  
• Una combinación de las anteriores. 
 
Variables para concebir nuevos productos y/o introducirlos.  
• Reacción ante nuevos conceptos, como intención de compra, preferencias 
sobre marcas, existencias etc.  
• Beneficios buscados o percibidos por los consumidores. 
Variables para tomar decisiones en materia de precios.  
• Sensibilidad ante el precio.  
• Preferencias por el tipo de establecimiento.  
• Sensibilidad de precio ante las formas de compra y uso de los productos. 
 
Variables para decidir en temas de publicidad.  
• Empleo de los medios de difusión o comunicación hechos por los 
consumidores.  
• Estilo de vida. 
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Variables para tomar decisiones en materia de distribución.  
• Imagen del establecimiento.  
• Fidelidad al establecimiento demandante.  
• Beneficios buscados en la selección del establecimiento. 
 
4) EL POSICIONAMIENTO. 
Estrategias 
Una vez que conocemos qué mercado atender, la empresa debe posicionarse en él, para que 
los consumidores puedan identificar y diferenciar su oferta de las restantes. Una vez 
investigado el marcado se pueden emplear las siguientes estrategias:  
 
Estrategias genéricas 
• Posicionamiento centrado en el consumidor. Consiste en asociar el producto a 
las características que sugiere su imagen, así el producto se adapta al segmento 
al cual va dirigido.  
• Posicionamiento basado en la competencia. Consiste en hacer énfasis sobre las 
ventajas (precio, calidad, servicio etc.) que posee el producto frente a los 
competidores.  
• Posicionamiento social de la empresa. Consiste en tener en cuenta los valores 
sociales que prevalecen en cada momento par la promoción o diseño de 






• Posicionamiento sobre las características concretas del producto. Consiste en 
asociar la marca con una serie de atributos que pueden ser características 
físicas o beneficios que proporcione.  
• Posicionamiento según las características del usuario, se consigue adaptando 
el producto a las necesidades de un segmento de consumidores.  
• Posicionamiento contra otro competidor, consistente en la comparación de 
producto con el del competidor para quitarle clientes o para proporcionar un 
punto de referencia que permita posicionar la marca.  
• Posicionamiento en función de los huecos de mercados detectados.  
• Posicionamiento por símbolos culturales, consistente en asociar creencias o 
valores sociales a ciertas marcas que irán dirigidas a un segmento de la 
población sensible a ellos.  
• Posicionamiento basado en la distribución, en la que se observan varios tipos: 
exclusiva, selectiva, intensiva y extensiva.  
• Posicionamiento basado en la relación Calidad - Precio. 
 
    Precio>  
   Calidad 











Estrategia normal Estrategia ganga 
C Estrategia basura
E. de artículos de 
imitación 
E. de artículos 
baratos 
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5) EL PLAN DE MARKETING 
Es un documento de gestión que recoge de forma pormenorizada, ordenada y fácilmente 
comprensible el conjunto de acciones que pretenden llevarse a cabo para alcanzar unos 
objetivos concretos en el mercado.  
 
FASES para su realización:  
  Resumen de los objetivos generales del plan.  
  Análisis de la situación y de tendencias observadas.  
  Análisis de oportunidades y amenazas  
  Formulación de objetivos  
  Formulación de estrategias.  
  Valoración de las estrategias.  
  Programa de acción.  
  Presupuestación y proyección de resultados.  
  Diseño de un sistema de control.  
Necesidades de información para la dirección estratégica y de marketing en la empresa.  
Las empresas necesitan información para:  
o Conocer y valorar los entornos general y específico de sus actividades.  
o Diseñar sus estrategias de marketing.  
o Desarrollar sus planes de marketing. 
Información para conocer el entorno:  
La dirección estratégica de la empresa necesita conocer el entorno general y específico que 
les rodea.  
Entorno general, en él contemplamos los siguientes entornos:  
E. Económico, los parámetros más importantes que se deben conocer son:  
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• Las previsiones de coyuntura  
• Los índices de producción del sector en el que se desarrolla la actividad de la 
empresa y el poder de compra de los consumidores.  
• La evolución de los precios, mercados, tipos de interés, presión fiscal, empleo, 
oferta crediticia, etc. 
E. Demográfico, los indicadores más significativos son:  
• El volumen absoluto de la población, pues esta determina el potencial del 
mercado.  
• La renta de los consumidores, que es esencial para el diseño de estrategias de 
precios.  
• Análisis de la población en función de la edad y el sexo.  
• La densidad o concentración de los mercados.   
 
E. Tecnológico.  
Las empresa debe estar al tanto del desarrollo tecnológico por un lado porque los líderes en 
tecnología ocupan posiciones privilegiadas y se aprovechan de las ventajas competitivas 
creadas y por otro porque las empresas que no innovan corren con el riesgo de quedarse 
obsoletas, efecto que provoca una reducción de las fases de crecimiento o madurez.  
E. Político - legal.  
El ordenamiento jurídico afecta a las actividades de las empresas, siendo necesario tener 
información sobre diferentes aspectos como:  
• Productos considerados nocivos, peligrosos o insalubres.   
• Productos cuyo uso potencia la legislación.   
• Legislación sobre prácticas comerciales.   
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• Legislación en materia de seguridad. 
E. Socio - Cultural.  
Esta información suele ser obtenida con la ayuda de analistas expertos porque es totalmente 
ajena a la actividad de la empresa.  
  
En cuanto al entorno específico necesitamos conocer a:  
Los clientes, en cuanto a los producto y al mercado en el que actúan, siendo necesario tener 
conocimientos de su 
  Número  
  Importancia   
  Vinculación a grupos  
  Poder de negociación.  
  Carácter potencial  
  Experiencia con ellos  
  El grado de exigencia.  
  Seriedad en los compromisos, pagos.  
  Solvencia.  
 
Los competidores:  
Los aspectos relevantes de conocer son los mismos que los anteriores, sin olvidar que los 
competidores no son sólo los que ofrecen el mismo producto sino los que cubren la misma 
necesidad.  
 
Los distribuidores:  
  En qué mercados actúan  
  Quienes son sus principales clientes  
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  Cuales son sus productos  
  Su vinculación con la empresa  
  Su antigüedad  
  Los márgenes que cargan  
  Conflictos y soluciones 
Microentorno de la empresa, 
Un análisis del poder de los grupos que lo integran y la situación de la empresa entre ellos. 
La empresa debe tener un conocimiento exhaustivo de las ventas, la cuota de mercado, la 
oferta de bienes y servicios, los mercados donde actúa, sus clientes, proveedores, 
competidores, y distribuidores y por último información contable y financiera, balances, 
cuenta de explotación, tasa de rentabilidad, ratios de estructura, etc.  
Para obtener esta información las empresas pueden crear un SISTEMA DE 
INFORMACIÓN DE MARKETING (S.I.M.) que son unas bases de datos que recogen 
todo tipo de información de los empleados, de las disposiciones, de publicaciones, 
informes, departamentos de la empresa; siendo estas muy útiles para realizar valoraciones 
de los entornos en general y específicos de la empresa.  
 
5.1) EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE MARKETING. 
La base fundamental par el diseño del marketing son la segmentación y el posicionamiento, 
para que las empresas puedan llevarlas a cabo necesitan información sobre:  
En cuanto a la SEGMENTACIÓN  
• Valoración del mercado potencial de segmentos naturales por edad y sexo.  
• Estimación del mercado disponible, para ello es necesario conocer las 
características de los consumidores edad, renta, etc. suelen utilizarse las bases de 
datos sociodemográficas.  
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• La segmentación por criterios socio - económicos requiere de bases de datos propias 
o ajenas que permitan encontrar perfiles de consumidores mediante el cruce de 
variables que puedan resultar de interés.  
• Una segmentación efectiva basada en los beneficios o ventajas buscadas se consigue 
recogiendo información sobre los productos o las marcas en dos sentido; por un 
lado los aspectos en los que se fijan los consumidores o ventajas que encuentran con 
su consumo (porqué se compra), por otro la posición de cada marca o producto 
respecto de los demás.  
• La segmentación por estilo de vida requiere conocer los perfiles de los 
consumidores según sus actividades, intereses y opiniones. 
En cuanto al POSICIONAMIENTO de los productos se requiere obtener mapas 
preceptúales sobre todo cuando las marcas son competitivas. Es necesario conocer los 
atributos percibidos en las marcas de la empresa y en las de la competencia antes de tomar 
decisiones sobre los productos. Para obtener los mapas perceptuales, las empresas tratan la 
información obtenida con técnicas multivariantes.  
La información y los planes de marketing. 
En la elaboración de los planes de marketing necesitamos obtener información de muchas 
clases históricas y actuales. Algunas investigaciones útiles para la dirección estratégica de 
la empresa y del marketing  
Estudios sobre los consumidores. 
Las empresa deben conocer y analizar los siguientes extremos:  
Los motivos de compra de los consumidores, porque ello puede influir sobre el diseño de 
los envases, los precio y la ubicación en el punto de venta.  
Las razones que pueden impulsar a comprar a una persona pueden ser su rol, aspectos 
lúdicos o situaciones afectivas.  
1. La edad de los consumidores influye en su  comportamiento.  
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2. Actitudes de los consumidores  
3. La tipología de los consumidores  
4. Las percepciones de los consumidores.  
5. Las reglas de decisión, sobretodo para optimizar las fuerzas de ventas; que pueden 
ser:  
Regla Conjuntiva: consiste en elegir aquel producto que reúna en conjunto una serie 
de características aceptables, esta se aplica sobre los consumidores que no son muy 
exigentes o que no se molestan en recoger mucha información  
Regla Disyuntiva: son el extremo opuesto, es decir consumidores exigentes que 
marcan unos mínimos.  
Reglas Lexicográficas: establecen una serie de preferencias o atributos que son 
jerarquizados y los consumidores eligen aquellas marcas que respeten esa jerarquía.  
Regla Compensatoria: atributos positivos compensan o equilibran otros que lo son 
menos. 
 
Estudiando que reglas siguen sus clientes pueden asignarle ciertos grupos de vendedores 
característicos:  
 
Compradores que aplican la regla 
disyuntiva  
Vendedores competentes  
Compradores que aplican la regla 
lexicográfica  
Vendedores con conocimientos 
exhaustivos del producto o marca  
Compradores que aplican la regla 
compensadora o conjuntiva  
Vendedores menos cualificados  
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Análisis de las ventas 
La planificación estratégica de la empresa y los planes de marketing necesitan hacer 
previsiones de ventas. Desde el punto de vista estratégico las empresas deben decidir con 
qué productos se dirigirán al mercado, para ello pueden hacer previsiones cualitativas, 
aplicando técnicas de análisis de mercado, generalmente comparaciones tecnológicas ínter 
temporales, estas consisten en analizar los avances que tienen lugar en un sector y tratara de 
adivinar cómo se extenderán a otras actividades (industria de la guerra). La investigación 
exige imaginación y la creación de productos capacidad de desarrollo tecnológico.  
Desde el punto operativo las empresas deben evaluar sus mercados en términos 
cuantitativos, debe estudiar el volumen y la composición de la población, su nivel de renta 
y los índices de capacidad de compra.  
Estudios sobre productos 
Las empresas crean productos nuevos por distintas razones bien de mercado, tecnológicas, 
legales, estratégicas, etc. Los bienes que se lanzan al mercado deben tener algún tributo 
diferenciador, alguna ventaja competitiva que los haga interesantes ante los consumidores.  
La creación de productos nuevos y el reposicionamiento suponen dotarle de un 
posicionamiento inicial realizado mediante un estudio de mercado, para detectar huecos o 
carencias y aprovechar las oportunidades; ahora bien los productos también se eliminan y 
esta decisión puede provenir de un estudio de posicionamiento tras el cual una empresa 
podría detectar una situación negativa e irreversible en su producto o marca.  
El posicionamiento se refiere a lo que se hace con la mente de los probables clientes; o sea, 
como se ubica el producto en la mente de éstos. 
El enfoque fundamental del posicionamiento no es crear algo nuevo y diferente, sino 
manipular lo que ya está en la mente; revincular las conexiones que ya existen. 
En comunicación, lo menos es más. La mejor manera de conquistar la mente del cliente o 
de posibles clientes es con un mensaje súper simplificado. Para penetrar en la mente, hay 
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que afilar el mensaje. Hay que desechar las ambigüedades, simplificar el mensaje... y luego 
simplificarlo aún más si desea causar una impresión duradera.  
Es un proyecto de selección. Tiene que seleccionar el material que tiene más oportunidad 
de abrirse camino.  
Debemos buscar en la mente del cliente no dentro del producto. Como sólo una parte 
mínima del mensaje logrará abrirse camino, debemos enfocarnos en el receptor. Debemos 
concentrarnos en la manera de percibir que tiene la otra persona, no en la realidad del 
producto. 
Las empresas creadoras de productos deben comenzar el proceso con unas pruebas de 
concepto para saber qué entiende el mercado por esa nueva idea, en definitiva para conocer 
su aceptabilidad; si estos conceptos son viables se podrían diseñar prototipos o productos 
preserie para conocer la opinión de algunos consumidores. A continuación los bienes 
creados suelen ser sometidos a pruebas de mercado, en esta etapa han de tenerse en cuenta 
el diseño de las estrategias de envases y marcas que se basan en la actualidad en estudios de 
opiniones de los consumidores.  
Estudios sobre precios 
Las empresa deben de fijar valores de intercambio para sus bienes y servicios y para ello 
unas veces deben investigar qué precios ofrece la competencia a los distribuidores, otras 
veces deben evaluarlos en términos de aceptabilidad, esto pueden hacerlo empíricamente 
calculando el precio aceptable. Por último las empresa desean medir el efecto de las 
modificaciones en los precios y para todo ello se necesita la investigación comercial.  
La comunicación y la promoción 
Las actividades de comunicación necesitan que se investigue el mercado en lo que respecta 
a la estimación de audiencias, pretest y eficacia de la comunicación a través de técnicas 





Las empresas necesitan conocer su cifra de ventas, valorar sus inventarios, cuotas de 
mercados, en uno o en varios territorios para un producto o para toda una línea, o la 
rotación de existencias. Otros aspectos fundamentales par la empresa son por un lado 
conocer los costos de los canales empleados par la elaboración del plan de marketing y por 
otro conocer la imagen de los establecimientos comerciales con el fin de elegir el más 
adecuado para el posicionamiento de sus productos.  
 
La investigación comercial en mercados internacionales. 
La investigación comercial colabora en tomar la decisión empresarial de actuar en 
mercados extranjeros; en primer lugar la empresa debe preguntarse porqué desea actuar 
fuera de su territorio habitual, los motivos pueden ser por:  
• Buscar ventajas competitivas en esos mercados  
• Para buscar una expectativas muy favorables para su negocio.  
• Ser una salida para las empresas porque sus mercados estén saturados o en 
contracción.  
• Diversificar riesgos. 
Una vez conocido su motivo se procederá a realizar un análisis de los distintos entornos de 
similares características a la que se realiza en el territorio habitual, en los entorno ya 
comentados anteriormente como son: entorno político, entorno demográfico analizando la 
población , edad, sexo, con el fin de determinar el mercado potencial y el tamaño de los 
segmentos ; el entorno económico estudiando la estructura económica del país por sectores, 
la renta y su distribución, la deuda externa, la tasa de inflación , la evolución del tipo de 
cambio, los precios, el PIB , las barreras arancelarias, etc.; en cuanto al entorno legal se 
estudian las regulaciones monetarias, los controles de cambios, las restricciones a la 
repatriación de divisas, legislación varia de la actividad etc.; por último en cuanto al 
entorno socio - cultural se analizaran aspectos como la actitud de la población ante las 
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empresas extranjeras, el sistema de valores de la población, las actitudes hacia el trabajo, 
etc.  
5.2) ANALISIS DE LA COMPETENCIA 
Consiste en el análisis de un conjunto de variables externas a la compañía que pueden 
afectar el rendimiento de la misma.  
Una primera etapa es la de analizar las empresas competidoras ya que para planear 
estrategias de mercadotecnia competitivas y eficaces, una compañía debe averiguar todo lo 
posible de las que directamente compiten con ella. Esto con el fin de determinar en qué se 
aventaja a algunas y en qué nos encontramos rezagados con respecto a otras.  
Por tal razón al analizar la competencia, se debe primero identificarla, es decir, determinar 
quiénes son las empresas que están en capacidad de "robar" clientes potenciales a la 
compañía. Para Coca-Cola, Pepsi es su principal rival, para Samsung, Sony es su enemigo 
número uno y para Mercedes, BMW es su eterno contrincante.  
Ya conocidos los principales competidores, el siguiente paso es determinar sus principales 
objetivos, es decir, qué buscan en el mercado y qué motiva su comportamiento. 
Recordemos que no siempre la finalidad de una compañía es maximizar sus utilidades, 
muchas veces algunas sólo quieren satisfacerlas al cumplir con metas propuestas con 
antelación, pudiendo haber tenido más utilidades utilizando otras estrategias.  
Un siguiente paso es el de identificar las estrategias de los competidores y mientras más 
parecidas sean éstas a las de la compañía, más rivalidad existirá. Coca-Cola y Pepsi ofrecen 
productos parecidos, al mismo precio, atacan casi siempre un mismo segmento del mercado 
y su cobertura es casi idéntica en todo el mundo. El objetivo por lo tanto es estudiar 
detalladamente cada una de estas estrategias (en cuanto a calidad, mezcla del producto, 
servicios, precios, distribución, publicidad, ventas, etc.) y recolectar información que 
servirá para el desarrollo del producto propio de una compañía.  
Conocidas las estrategias de un competidor, una empresa determinará si han servido o por 
el contrario el resultado ha sido negativo. Es decir se medirá la fuerza y la debilidad de un 
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competidor y se atacará donde exista la posibilidad de actuar o se compararán los puntos 
fuertes de la competencia con los propios y se tratará de mejorar.  
El último paso al analizar la competencia es decidir a qué competidores atacar y a cuales 
no. Por naturaleza, siempre ha sido más fácil atacar al más débil pero a veces la recompensa 
no es grande, también es necesario centrar esfuerzos para atacar a los grandes competidores 
y el superarlos en algún aspecto donde ellos son débiles, brinda una satisfacción mucho 
mayor. Generalmente el análisis estratégico de la competencia reviste los siguientes puntos:  
1. La estrategia competitiva de la empresa: La definición y comparación de estrategias 
de ventas, costos, producción etc. de la empresa con otras.  
2. Formas de diferenciación competitiva: Determinar cuáles son las características 
ganadoras de mi empresa respecto a las demás.  
3. Líderes, retadores y seguidores: Análisis de los jugadores y conjunto de 
procedimientos y políticas que sigue la competencia (filosofía de gestión, atención 
etc.).  
4. Las condiciones de competencia según la etapa de vida: Determinación de la 
competitividad en diferentes etapas del tiempo y ante diferentes posibilidades del 
mercado.  
5. Elaboración de perfiles estratégicos de competidores: Tratar de pronosticar qué hará 
la competencia determinando las generalidades en su proceder.  
6. Segmentación y evaluación de competidores: Existen competidores fuerte, débiles, 
que representan gran amenaza, que representa amenaza leve etc. 
 
ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA 
"Grandes políticas de acción en la introducción, desarrollo o venta de productos". 
Es la unificación de criterios a largo plazo que permite definir los instrumentos centrales a 
utilizar para el desarrollo del mercadeo en la empresa. Representa la oportunidad de 
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mejorar la calidad oportunidades y dinámicas aplicando principios de planeación a mediano 
y largo plazo.  
Simplemente consiste en la determinación global de las cuatro P (producto, plaza, 
precio y promoción), determinando los lineamientos y las formas de implementación para 
estimar, comparar y evaluar los resultados empresariales de marketing dadas unas metas 
fijadas. Aunque cuidado. En realidad las estrategias dependen de factores que solo se 
pueden determinar dentro del mercado y la experiencia interna, así que el concepto se hace 
totalmente subjetivo dependiendo de cada caso...  
Cuando se planea una estrategia de marketing, solamente hay una cosa clara. Dicha 
estrategia debe tener estrecha relación con los objetivos empresariales de largo plazo, 
así que debe complementarse con la gerencia y la planificación financiera. Cuando una 
empresa decide enfocar sus esfuerzos a un tipo específico de mercado, por ejemplo 
(mujeres jóvenes entre los 20 y 30 años), la estrategia de marketing deberá ser acorde con 
dicha exigencia, por ejemplo pensando las características de la mujer que compra, 
determinando sus preferencias, sus medios de interacción o los medios de compra que 
utiliza para determinar de manera adecuada la forma de penetrar este mercado de manera 
exitosa. Es un punto lógico, pero que a veces falla, ya que en las empresas modernas, la 




La estrategia de marketing, debe ser complemento de todos los sectores de la empresa...  
5.3 )EL MIX DE MARKETING Y LA ESTRATEGIA: 
Pensar estratégicamente el marketing implica enfocarse en la forma de asignar los recursos 
bajo el uso del marketing mix incluyendo ventas, investigación y desarrollo, pudiendo 
cambiar incluso la manera en la cual la empresa maneja sus recursos, su capacidad de venta 
o su esquema de ventas.  
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Como se sabe, la mezcla de mercadotecnia consiste en el uso de las 4P, entendida como 
"todo el conjunto de variables de mercadotecnia que prepara una empresa para producir un 
efecto que se desea por parte de los consumidores".   
Lógicamente este deseo es influir sobre la demanda del producto a ofrecer, buscando que 
éste se adquiera cada vez más y por un número mayor de personas. Teniendo como otro 
elemento importante la evaluación de la empresa que debe llevar a la misma al diseño de 
políticas que exploten eficientemente los activos en la búsqueda del mercado al que apunta 
su enfoque.  
Herramientas que pueden utilizarse en la bajo la estrategia de mercadotecnia: 
La auditoria del marketing: Que es la revisión de las elementos de marketing de la 
empresas en búsqueda de fallas o ineficiencias.  
La evaluación del mercado: Determinar las características del mercado teniendo en cuenta 
todos los perfiles posibles: (evaluaciones financieras, precios, competencia etc.)  
La marca: Desarrollo de la marca, su valoración y el estilo en que se planea introducir.  
Planeación estratégica y marketing estratégico: 
Es necesario diseñar estrategias de marketing teniendo claros los conceptos de planeación y 
estrategia:  
Planeación: Tiene mucho que ver con previsión, planear es tratar de anticiparse a 
situaciones que nos pueden afectar, positiva o negativamente, por ello se hace necesario al 
interior de las organizaciones este tipo de ejercicio, para tratar de anticipar cambios o 
sucesos futuros, tratando de enfrentarlos y catalizarlos para bien. Desafortunadamente, los 
administradores no son magos o mentalistas que puedan predecir el futuro con exactitud, lo 
que sí tienen algunos, afortunadamente, es que son visionarios que miran más allá que los 
demás y por ello aciertan en la proyección del futuro.  
Las estrategias: Son disposiciones generalizadas de las acciones a tomar para cumplir los 
objetivos generales, si no hay objetivos claros y bien definidos seguramente no existirá una 
estrategia apropiada para alcanzarlos, además, las estrategias que se planteen deben 
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contemplar la utilización de unos recursos necesarios para desarrollar las actividades que 
desembocarán en los resultados y deben tener en cuenta cómo se conseguirán dichos 
recursos y cómo serán aplicados para aumentar las probabilidades de éxito.  
Al lado de la planeación y la estrategia se encuentran las políticas, que básicamente son 
lineamientos que orientan a la administración en la toma de decisiones y por lo general no 
requieren de la acción, las políticas, las estrategias y el plan en sí deben ser una mezcla 
única que permita lograr buenos resultados.  
En fin elementos poco confusos pero que deben ser tenidos en cuenta para poder diseñar la 
"estrategia de marketing"  
Factores causales de la dirección estratégica 
A partir de 1950, las empresas antiguas se encontraban con plus de rentabilidad al tiempo 
que aparecieron nuevas actividades lucrativas. Desde un punto de vista comercial los 
mercados comenzaron a saturarse y los instrumentos promociónales dejaron de ser tan 
eficaces, a las empresas les resultaba cada vez más difícil colocar su producción pues el 
mercado estaba saturado para este tipo de bienes tradicionales. En esta época la dirección 
de la empresa se centraba en el desarrollo y coordinación de sus áreas funcionales.  
El cambio surgió a partir de 1973 (crisis del petróleo), que sumió a la economía en una 
etapa de estancamiento e inflación, los precios pasaron a ser inestables, nacieron nuevos 
competidores y los centros de poder e influencia pasaron del Mediterráneo y el Atlántico 
para situarse en el Pacífico, Sudeste Asiático.  
También se produjeron cambios en los valores sociales, vida más sana, respeto al medio 
ambiente a los animales. A la empresa no le queda más remedio que adaptarse, pasando de 
la anterior forma de dirigir las empresas a una dirección estratégica de sus actividades.  
La planificación estratégica de la empresa. 
Todas las empresas deben observar las siguientes etapas a la hora de planificar.  
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a. Definir su misión, entendiendo esta como una combinación de la historia de la 
empresa, las preferencias de los directivos el entorno del mercado, sus recursos y 
sus ventajas competitivas.  
Para definirla hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:  
· Las áreas o sectores donde va a desarrollar su actividad y los objetivos que desea 
alcanzar.  
· Quién será el público objetivo; es decir, el mercado. · El grado de integración 
vertical o nivel de satisfacción de las necesidades de autoabastecimiento.  
· Sus relaciones con el mercado.  
· El área geográfica para desarrollar sus actividades.  
b. Identificación de las unidades estratégicas de negocio. Una U.E.N.  
Se define por:  
o El mercado objetivo que atiende o desea atender  
o Las necesidades que satisface  
o La tecnología que emplea. 
c. Valoración de la cartera de productos. Las empresas deben tener en cuenta el ciclo 
de vida del producto; es necesario realizar una o varias investigaciones en cada fase 
del producto, y debemos hacer dos investigaciones en la salida de un nuevo 
producto; una antes de lanzarlo y otra después.  
d. Valoración de nuevos negocios. Las Empresas deben identificar oportunidades y 
para ello se hace necesario analizar el mercado. El crecimiento intensivo consiste en 
desarrollar oportunidades dentro de las actividades actuales, creando productos 
nuevos parecidos y penetrando en nuevos mercados. Este crecimiento necesita de 
investigaciones que aporten información sobre la aceptación del producto en el 
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mercado. El crecimiento integrado guarda relación con la adquisición de 
proveedores, distribuidores, competidores:  
o Hacia atrás  
o Hacia delante.  
o Horizontal.  
También tenemos el crecimiento diversificado, que consiste en encontrar oportunidades 
fuera de los negocios actuales. Debemos tener en cuenta en todo momento que la detección 
de nuevas oportunidades supone investigar el mercado.  
 
 
5.4) Las 4P del marketing 
 
Este es un Tema de gran importancia a nivel Mercadologico. Se refiere a las variables de 
decisión sobre las cuales la compañia tiene mayor control. Estas variables se construyen 
alrededor del conocimiento exhaustivo de las necesidades del consumidor. Estas cuatro 
variables son las siguientes y se las conoce como las cuatro Pes:  
 
Política del Producto 
 
Defina las características del producto que le va a ofrecer a los consumidores. Recuerde que 
Producto es el paquete total de beneficios que el consumidor recibe cuando compra.  
 
Según Stanton, etzel Walter: Producto es: Conjunto de atributos tangibles e intangibles, 
que entre otras cosas incluyen empaque, color, precio, calidad y marca junto con los 
servicios y reputación del vendedor. Un producto puede ser un bien, un servicio, un lugar o 
una idea. 
  
Otro concepto muy importante es el de Kotler y armostrong los cuales plantean que 
producto es: 
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• Cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para su atención, 
adquisición, uso o consumo. 
• Satisface un deseo o una necesidad. 
• Incluye: 






– Combinaciones de lo anterior 
 
Existen tres niveles de producto: el básico, que es lo que es el producto en sí, el producto 
real, que es la tangibilización del producto con todos sus atributos, y el producto 
aumentado, que es el producto con todos los beneficios adicionales que ofrece la empresa, 
constituye la oferta comercial global de la empresa y es el resultado de sumar al producto 
tangible aspectos añadidos, como el servicio posventa, mantenimiento, garantía, 




































Hay dos tipos de productos: los de consumo y los industriales 
Beneficio 
o servicio 























Los productos de consumo son los que usan las familias para su propio beneficio, sin fines 
lucrativos y estos se dividen en bienes de conveniencia, bienes de comparación bienes de 
especialización y bienes no buscados. 
Los productos industriales son aquellos que usan las empresas para revender, o bien se 
utilizan para la elaboración de otros productos. 
Estos se dividen en materias primas, materiales y piezas de fabricación, instalaciones, 
equipo accesorio y suministro de operación. 
 
 
Política de Precios 
 
Determine el costo financiero total que el producto representa para el cliente incluida su 
distribución, descuentos, garantias, rebajas, etc. Tenga en cuenta que el precio es una 
expresión del valor del producto para los consumidores potenciales.  




Políticas de Distribución ( Plaza ) 
 
Escoja los intermediarios a trabes de los cuales su producto llegara a los consumidores. 
Vgr: mayoristas, minoristas, distribuidores, agentes.  
 
 
Política de Comunicaciones (Promoción) 
 
Seleccione los medios para hablar con los intermediarios en la distribución de sus 
productos, así como también con sus consumidores actuales y potenciales.  
Origen del concepto de la Mezcla de Mercadeo y de la Cuatro Pes 
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Los conceptos básicos del mercadeo actual fueron adoptados alrededor de los años 60s. El 
concepto de la mezcla de mercadeo fue introducido en los años 50s por Neil H. Borden, 
profesor de Harvard University, y la clasificación de los elementos de la mezcla de 
mercadeo en cuatro factores (producto, precio, plaza y promoción) fue denominada las 
cuatro Ps y popularizada por E. Jerome McCarthy al comienzo de los años 70s. 
 
El concepto de las cuatro Ps fue una simplificación de las ideas originales de Borden, quien 
habia incluido doce elementos en su definición. 
El concepto de la mezcla de mercadeo tuvo sin embargo otros antecedentes: en los años 
50s, en Europa los investigadores, de la que se denomina la Escuela de Copenhague, 
llegaron a una noción similar a la de la mezcla de mercadeo que hoy conocemos, basándose 
en la Teoría de los Parámetros presentada en los años 30s por Von Stackelberg, Arne 
Rasmussen y Gosta Mickwitz, que fue un enfoque de la mezcla de mercadeo ligada al ciclo 
de vida del producto y donde los parámetros eran integrados mediante elasticidades 
variables del mercado. 
 
Criterios a considerar 
La década del los años 60s fue rica en la búsqueda de criterios para clasificar los elementos 
de la mezcla de mercadeo.  
Albert W. Frey propuso, por ejemplo, que todas las variables de decisión en mercadeo 
podrán agruparse alrededor de dos factores: 1.La oferta, que incluía: o el producto o el 
empaque o la marca o el precio o el servicio. 2. Los métodos y los instrumentos 
conformados por: o los canales de distribución o la fuerza de ventas o la publicidad o la 
promoción o la propaganda.   
Por la misma época, William Lazer y Eugene J. Kelley, propusieron una clasificación de 
tres factores:  
1. La mezcla de bienes y servicios.  
2. La mezcla de distribución.  




El concepto de la mezcla de mercadeo y el de las cuatro Ps han sido paradigmas 
fuertemente dominantes en el escenario del mercadeo desde hace cuarenta años. No hay 
duda de su utilidad, especialmente en el mercadeo de los productos empacados de consumo 
masivo.  
Sin embargo la investigación de mercados esta aportando nuevos enfoques. La 
globalización de los negocios y el creciente reconocimiento de la importancia de la 
retención del cliente, de la interacción y las redes en los mercados industriales, del 
mercadeo de experiencias, de los ecosistemas empresariales, de la migración del valor, del 
ciclo de vida de las relaciones con el cliente y del mercadeo de relaciones, entre otras 
tendencias y criterios, empiezan a crear nuevas corrientes en el pensamiento sobre la teoría 
y practica del mercadeo. 
 
6) TIPOS DE INVESTIGACION  
Existen varios tipos de investigación de mercados los cuales son los siguientes: 
 a) INVESTIGACION EXPLORATORIA: Esta investigación es adecuada en etapas 
iniciales en el proceso de toma de decisiones, se puede obtener un análisis previo de la 
situación a un bajo costo y en corto tiempo. Se recomienda utilizarla en situaciones de 
reconocimiento y determinación del problema, precisión del mismo, definir prioridades de 
acuerdo a la importancia de los problemas u oportunidades, orientación de la gerencia 
respecto al problema, definición de cursos alternativos de acción.  
La investigación exploratoria es por lo general el inicio de una serie de estudios diseñados 
con el objetivo de proveer información para la toma de decisiones. El objetivo de esta 
investigación es formular hipótesis respecto a los problemas u oportunidades que 
originaron la situación de decisión. 
b) INVESTIGACION CONCLUYENTE: Brinda información que ayuda al gerente a 
evaluar y seleccionar un curso de acción. El diseño de la investigación se caracteriza por 
sus procedimientos formales, objetivos y necesidades de información definidos. Esto quiere 
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decir que se utiliza un cuestionario junto con un diseño muestral detallado y formal. Puede 
ser descriptiva y causal. 
c) INVESTIGACION DESCRIPTIVA: Estos estudios dependen en gran parte de la 
formulación de preguntas a los encuestados y de la disponibilidad de datos de las fuentes 
secundarias. Se recomienda cuando los objetivos de investigación incluyen: 
1. Características de los acontecimientos del mercado y la frecuencia con que ocurren.  
2. Determinar la relación entre las variables de mercados.  
3. Formular pronósticos respecto a la ocurrencia de los acontecimientos de mercados.  
Los estudios descriptivos determinan las percepciones del comprador respecto a las 
características de los productos. El objetivo básico se centra en definir claramente el 
problema, objetivos de investigación y necesidades de información detallada. 
Las fuentes de datos en este estudio pueden provenir de: 
a. Formular preguntas a encuestados  
b. Fuentes secundarias  
c. Simulación  
d) INVESTIGACION CAUSAL: Un proceso de toma de decisiones requiere supuestos 
sobre la relación causa - efecto que se presenta en el mercadeo y la investigación causal se 
diseña para conseguir evidencia de estas relaciones. 
Es recomendable cuando los objetivos incluyen:  
1. Razones por las cuales suceden los hechos. 
2. Comprender la relación entre causa y efecto y el funcionamiento de ello. 
Las fuentes de datos para esta investigación son: 
























El diseño e implementación de una estrategia de mercado en la empresa Payca de 
Nicaragua, contribuirá a generar un aumento en la cartera de clientes, de sus 













V. DISEÑO METODOLOGICO 
 
 
1. TIPO DE ESTUDIO 
 
 
El tipo de investigación que se realizó es descriptivo, debido a que se tuvo como objeto 
hacer un estudio de mercado con el que se dieron pautas a seguir para el desarrollo de la 
empresa. Al mismo tiempo es de carácter transversal, debido a que se analizaron los 
cambios que han venido efectuándose  en periodos de tiempo en la empresa.  El tiempo 




2. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACION DE POBLACIÓN  Y  
MUESTRA 
 
El estudio a realizarse tuvo como población la empresa  Payca de Nicaragua, determinada 
también por la cantidad de miembros y personal encargado o relacionado con los clientes, 
ventas y comercialización. Esta población esta constituida por El Gerente de la empresa, 
subgerente y encargados de diferentes áreas estrechamente relacionados con estas 
actividades.  
 
La muestra se determino de la siguiente manera: 
 
Z2 P Q       (1.96)2 (0.5)(0.5)        0.9604 
  N=  ------------ =  ----------------------- = ----------- =  96 
   e2                    (0.10)2                  0.01 
 




Para determinar la Muestra se tomó en cuenta la Clientela de la empresa, las Ventas 
realizadas y el sistema de  Comercialización, esto se determinó mediante el método 
probabilístico, a través de un muestreo simple y de corte transversal. Al mismo tiempo esta 
muestra se caracterizó por tipo de cliente (imprentas, librerías, litografías, empresa privada, 
estado, etc.),  
 
 
3. FUENTES Y METODOS DE RECOPILACIÓN DE  INFORMACIÓN  
 
Fuentes primarias: La información necesaria para este estudio se obtuvo mediante 
entrevistas al Gerente General y responsable de cartera y cobro (Anexo 3). Al mismo 
tiempo se realizo encuestas a los clientes (imprentas, librerías, publico en general, etc) Ver 
Anexo 3. 
Fuentes secundarias: se recurrió a las fuentes bibliograficas disponibles, documentos, 




4. ANALISIS DE DATOS 
 
Se almacenaron los datos obtenidos mediante encuestas, por medio del programa de 
cálculos y gráficos SPSS, donde se analizaron los resultados y variables obtenidas, con el 








































































e intangibles, que 
entre otras cosas 
incluyen empaque, 
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calidad y marca 
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de los productos 
 
 
-Precio de venta 
por producto 
 
-Precio al costo 
 
-Precio unitario 
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VI.  RESULTADOS  
 
 
El primero objetivo consiste en la realización de un análisis FODA en la empresa, con 
el propósito de saber de manera global la situación de la empresa. Durante este análisis 
se reunió al Gerente General, Responsable de Cobranza, Gerente de operaciones, 
Gerente. Financiero, 3 Ejecutivos de ventas, Cajera, Asesores, compras y responsable 
de caja. En esta parte del análisis se realizo una lluvia de ideas de aproximadamente 100 
ideas, de las cuales se delimito hasta llegar a un consenso de 33 ideas y distribuidas de 

















 Infraestructura con planta física para atención a clientes. 
 Bodega de 800 metros cuadrados con condiciones para almacenamiento de 
inventarios. 
 tecnología de punta con programas que permiten interactuar con los clientes. 
 Equipo de transporte para la distribución de la mercadería. 
 Gerencia orientada a la participación de los empleados en la toma de 
decisiones. 
 Vendedores con calificación académica y experiencia y conocimiento de las 
características de los productos. 
 Estructura organizativa que incorpora áreas logísticas para el fortalecimiento 
de la comercialización y ventas. 
 Programas de capacitación al personal de los diferentes departamentos con 
asignación presupuestaria. 
 Respaldo de la casa matriz relacionado con abastecimiento de productos de 
calidad. 
 Sueldos y comisiones atractivas para el personal. 






 Competencia moderada en este giro de negocios. 
 Mercado que permite la absorción de oferta y diversificación. 
 Poca diversificación de marcas en la oferta de la competencia. 






 Carencia de un plan estratégico de desarrollo. 
 No se llevan a cabo estudios de mercado. 
 no se diversifica la línea de productos para fortalecer la oferta. 
 Lento crecimiento en cartera de clientes. 
 Baja eficacia en la entrega de los pedidos de clientes. 
 Carencia de planes operativos en los diferentes departamentos. 
 Orientación a las ventas. 
 Carencia de divulgación comercial a traves de medios masivos de 
comunicación. 
 No se utilizan técnicas de merchandising en la sala de ventas. 





 Inestabilidad política del país.  
 Incremento de costos en servicios básicos para operar y establecer precios 
competitivos. 
 incremento en precio de combustible. 
 Disminución del valor de la moneda nacional, devaluación. 
 Cambios en las políticas fiscales y aduaneras. 
 Bajo crecimiento en inversiones nacionales y extranjeras. 
 Limitaciones en inversiones para el desarrollo tecnológico del país que puedan 
ser capitalizadas por la compañía. 






2) ANALISIS DE BASE DE DATOS DE LA CARTERA DE CLIENTES 
DE PAYCA DE NICARAGUA.  
 
La base de datos de los clientes de la empresa Payca de nicaragua en el año 2004 fue de 
1043 clientes, en los cuales existen 153 clientes que representan la mayor cantidad de sus 
ventas con un 78 % (C$35,653,574.95) y la otra parte (890 clientes) consiste en el 21.70% 
(C$9,878,302.28) de sus ventas. 
 
Otro aspecto muy importante a recalcar, consiste en que el 14% de los clientes 
representa al 78.30% de sus ventas mensuales. 
  
CANTIDAD VENTAS Promedio ½  VTAS % CLIENTES 
890 CLIENTES 823,191.86 21.70% 85.33% 
153 CLIENTES 2,971,131.25 78.30% 14.67% 
1043 3,794,323.10 100.00% 100.00% 
CANTIDAD VENTAS VTAS % CLIENTES 
890 CLIENTES 9,878,302.28 21.70% 85.33% 
153 CLIENTES 35,653,574.95 78.30% 14.67% 
1043 45,531,877.23 100.00% 100.00% 
 






3) ENCUESTA REALIZADA A LOS CLIENTES DE PAYCA DE NICARAGUA 
La encuesta diseñada a los clientes de Payca de Nicaragua, fue realizada y distribuida por 
los ejecutivos de ventas que laboran en la empresa. Estaba conformada por 8 preguntas y es 








• En el grafico siguiente se puede observar que existe una mayor cantidad (39%) de empresas 
que compran con el objeto de consumo interno. 
 
Objeto de compra en “Payca” 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent
Valid consumo en su 
empresa
39 39.0 39.0 39.0
Venta del 
producto
34 34.0 34.0 73.0
Manufactura del
material
27 27.0 27.0 100.0








Manufactura del material 27%
Venta del producto  34% 





• En respecto a los precios, el 56% de la clientela afirma estar conforme y de 
ofrecer precios accesibles a los consumidores. 
 
Apreciacion de los precios de Payca 
 




Valid Altos 30 30.0 30.0 30.0
 Bajos 10 10.0 10.0 40.0
 Accesibles 56 56.0 56.0 96.0
 Inaccesibles 4 4.0 4.0 100.0




















• El 56% de la  clientela de Payca de Nicaragua realiza sus compras 
semanalmente. 
 
Frecuencia de compra 
 






56 56.0 56.0 56.0
 Mensualme
nte
20 20.0 20.0 76.0
 Trimestralm
ente
10 10.0 10.0 86.0
 Semestralm
ente
12 12.0 12.0 98.0
 Otros 2 2.0 2.0 100.0



















• El 15% de la clientela de Payca de Nicaragua afirma que la razón por la que 
compra, es la calidad que los productos ofrecen,  al mismo tiempo es 
importante recalcar que la calidad y el servicio de entrega ejerce gran 
influencia de preferencia en los clientes. 
Razon de compra 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent
Valid Calidad 15 15.0 15.0 15.0
Precio 4 4.0 4.0 19.0
Servicio de 
entrega
6 6.0 6.0 25.0
Accesibilidad 9 9.0 9.0 34.0
Otros 6 6.0 6.0 40.0
Calidad y 
Precio













20 20.0 20.0 100.0
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• En la encuesta realizada se puede constatar que papel depot consiste en una de 
la empresa que tiene mayor preferencia entre las compañias que ofertan papel 
en Nicaragua, con un 29% 
 
Otros proveedores de los clientes 
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent
Valid Papelsa 13 13.0 13.0 13.0
Papel depot 29 29.0 29.0 42.0
IPasa (MERPA) 7 7.0 7.0 49.0
Otros 9 9.0 9.0 58.0
Papelsa y depot 12 12.0 12.0 70.0
Papelsa y Merpa 9 9.0 9.0 79.0
Depot y Merpa 4 4.0 4.0 83.0
Papelsa, Depot, 
Ipasa
17 17.0 17.0 100.0
Total 100 100.0 100.0
 
Grafico 5. 












• En los resultados obtenidos sobre las ventas de la empresa, el 65% de las 
clientes realizan sus compras mediante credito. 
 
Tipo de pago 




Valid Contado 6 6.0 6.0 6.0
 Credito 65 65.0 65.0 71.0
 Contado y
Credito
29 29.0 29.0 100.0






















4) MEZCLA DE MERCADO 
 
Segmentación de clientes: 
 
 
Consumo Mercado de negocios: utilizan el producto para operar 
Imprenta/Litografías Utilización de productos como materia prima 
Librerías Intermediarios que comercializan los productos para obtener 
ganancias. 
Fotocopias Centros de negocios que utilizan los productos para hacer 
reproducciones. 










Niveles que componen el producto: 
 
 Producto Básico esencial: (Beneficio) 
 
a) Inventarios para intermediarios; les permite operar su negocio con márgenes 
de ganancia. 
b) Impresión de información, datos, etc. . 







 Producto real: (Características)  
 
 
Descripción de los productos: 
 
 Papel Bond de 40 grs y 32 grs. Uso en oficinas, reproducciones, imprenta, 
etc. Textura fina y colores varios, 95% blancura. Tamaños: Legal, carta y 
medio pliego. 
 Papel periodico de 45 grs, 48 grs (blanco, amarillo, celeste, verde). Uso en 
oficina, librerias, imprenta, etc. Tamaño legal, Carta y medio pliego. 
 Papel carbon. Uso en oficinas, imprena, ventas, etc. Tamaño carta y pliego.  
 Papel adhesivo 17 x 24.  Textura: fina y posee pegamento. Uso: Varios 
 Papel Satinado (colores varios). Uso de imprentas. Tamaño: a pliego.  
Textura: Brillante ambas caras, brillante una cara. 
 Papel lustrillo. Tamaño: medio pliego. Uso: Varios. Textura: Transparente. 
 Papel Galgo 90 y 120 grs (lino, Marfil, blanco, blanco hueso, gris, azul, 
salmon, etc). Uso: reproducción en imprentas. Tamaño: A  Pliegos. Textura: 
Surcado y liso. 
 Cartulina galgo 216, 220, 250 ( Colores varios) Uso: Imprenta. Tamaño: a 
pliego y medio pliego 
 Cartulina smooth de 215grs, 102grs, 89 grs. Uso: Librerías, imprentas, etc. 
Textura: Rugosa. Tamaño: Pliego. 
 Cartulina Bristol. (colores varios). Uso; Librerías, imprenta, general. Textura 
fina. Tamaño: Medio Pliego. 
 Tintas toplith de 1Kg y 2.5 Kg. Uso: Imprenta. Colores Varios.  
 Sobres galgo, bond, etc.  Tamaño: Lord, legal, carta. 
 
 










Fortalecer el servicio para los clientes finales, haciendo uso de envíos de pedidos pequeños 
para que estos resuelvan sus urgencias de trabajos. La implementación de el envió delivery 



















































Servicio a domicilio 




















Papel Bond de 40 grs y 32 grs. 
Papel periodico de 45 grs, 48 grs 
Papel carbon. Papel adhesivo 
 









Papel Lustrillo               
Papel Satinad                                 Papel Galgo      
Cartulina galgo  



















Prorateo de poliza: Consiste en el costeo del valor de la poliza de importación entre los 
productos, con el objeto de obtener el precio de lista al incorporarse a los costos el margen 
de utilidad. 
 
Bonificaciones en productos:  bonificaciones para clientes que compran volúmenes 
significativos y para intermediarios, a los que les hace atractiva su oferta. 
 
Descuentos:  
Hasta un 5%. Estos porcentajes pueden ser aplicados a las facturas de clientes bien 
representativos en sus ventas. Al mismo tiempo esta estrategia de precios puede ser 
opcional para el cliente. 
 
Ver anexo 5 “listado de precios” 
 
 
PLAZA (Canales de distribución) 
 
La distribución de los productos se lleva a cabo de forma; directa he indirecta, como se 































La distribución se realiza mediante equipo de reparto, el que entrega a los clientes según 





Ventas personales: fuerza de venta compuesta por 7 ejecutivos de ventas, distribuidos en 
zonas geográficas en la ciudad de Managua y un ejecutivo foráneo, el que atiende el norte y 




Utilización de medios masivos: 
Anunciándose en diario LA PRENSA, anuncio de 5 x 6 pulgadas, equivalentes a 30 
pulgadas cuadradas. La ubicación de este,  será en la sección de negocios con dos 
frecuencias semanales, por un periodo de 3 meses.  
 
Televisión 
Spot publicitario de 30 segundos de duracion en canal 2, programa: “Esta semana” y de 










Presupuesto de medios 
 
 















Tv Canal 2/programa 
esta semana 
1 ves a la 
semana, 4 
veces al mes 








Cronograma de ejecución 
 
 
Anuncio/Comercial Marzo Abril Mayo 
Diario 1 2 3 4 1 2 3 4     
Comercial         1 2 3 4
 



















VII. ANALISIS DE RESULTADOS (DISCUSIÓN) 
 
 
Para la obtención del Foda, se llevo a cabo una reunión  con la gerencia general de la 
compañía, habiéndose establecido el procedimiento siguiente: La gerencia convoco a 
ejecutivos de la empresa a una reunión para generar lluvia de ideas, en donde se nombro un 
moderador, se enlisto las ideas y posteriormente se ponderaron. Esto permitió excluir 
aquellas que no contribuían a precisar la situación de la compañía. 
 
La técnica usada nos determino que en la actualidad Payca de Nicaragua presenta una 
infraestructura física que le ha permitido mejorar su posición geográfica, mejorar las 
condiciones para atender a sus clientes y resguardar su mercadería en una bodega segura y 
con condiciones ambientales adecuadas para el manejo del tipo de producto que la 
compañía comercializa. La información se maneja mediante el uso de equipos modernos 
que operan en redes de acceso a Internet, sin embargo en el contexto de mercadeo y ventas 
esta subutilizada, debido a que no realizan marketing interactivo. En el contexto de la 
competitividad,  se determino que actualmente no implica una amenaza para la compañía, 
sin embargo a mediano y largo plazo deberá ser considerado dentro de un contexto de 
planeacion estratégica, fundamentalmente en el programa de marketing. Bajo estas 
circunstancias se requiere que a partir de esto, la compañía implante procesos y planes para 
reorientar su estrategia a las ventas por medio de Marketing. Esta etapa requiere de decidir 
hacer uso de  las estrategias planteadas en la investigación, por ejemplo: el mantenimiento 
de inventarios suficientes para la orferta de los productos, debido a que las compañías que 
demandan con mayor frecuencia los productos de PAYCA realizan compras frecuentes 
semanales (Resultado 2, Grafico No 3), servicio adicional a los clientes (delivery 
inmediato) esto con el objeto de suplir la demanda de pequeños negocios que necesiten de 
urgencia algun producto. Los descuentos y  bonificaciones se implementan con el objeto de 
reforzar la estrategia, pero en la encuesta realizada se puede observar una clara aceptación 
de los precios establecidos, con un 56% que afirma que son accesibles (Resultado No. 2, 
Grafico 2) y canales de distribución, en lo que se tendrá que hacer desembolsos he 
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inversiones que serán redituables (Costo-Beneficio ). Todo esto si se considera que en la 
actualidad la compañía no esta siendo afectada por la competencia debido a que sus ventas 
han incrementado hasta en 6.0millones (ver grafico siguiente) y que cuenta con respaldo de 
la casa matriz para diversificarse en productos e incrementar sus importaciones con lo que 






























La base de datos de Payca de Nicaragua consiste en 1043 clientes, la cual tiene una 
particularidad que hace pensar el tomar medidas inmediatas sobre esto. Esta particularidad 
consiste en que el 14% de sus clientes aportan el 78% de sus ventas, lo cual mediante la 
implementacion de la estrategia de marketing sugerida llegara a bajar considerablemente, 
aumentando la cantidad de clientes y mayor independencia del núcleo principal de 
compradores.  
 
CANTIDAD VENTAS VTAS % CLIENTES 
890 CLIENTES 9,878,302.28 21.70% 85.33%
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153 CLIENTES 35,653,574.95 78.30% 14.67%
1043 45,531,877.23 100.00% 100.00%
 
 
LA estrategia de Marketing que se plantea contribuirá a aumentar la cartera y a no depender 
de las decisiones de compra de la minoria de clientes.  
En la base de datos, de los 153 clientes que consiste en las ventas mas significativas, 
aproximadamente el 45% son clientes de manufatura de material, y por medio del cruce de 
variables en la encuesta, se puede constatar la satisfacción de los servicios ofrecidos 
(Anexo No 6, Grafico 1). 
Por otro lado es muy importante tomar en cuenta que la clientela esta segura de la calidad 
de los productos que la empresa ofrece. El 15% de los encuestados pensaron que la razon 
por la que compra en PAYCA es la calidad del producto y el 26% hizo una convinancion 
entre Calidad y servicio de entrega. (Ver Resultado No.2, Grafico 4). Lo cual significa que  
los productos ofrecidos son excelentes y ayuda al fortalecimiento de la cartera y la 
obtención de nuevos clientes. 
 
El cruce y analisis de las escuestas a los clientes, plasman la escogencia de Papel Depot, 
como su segunda opcion después de Payca de Nicaragua, lo que se debe tomar en cuenta 
para la visualización y análisis de la competencia. (Ver Resultados No.2, Grafico 5) 
Al mismo tiempo el mayor porcentaje de compras (65%) se realizan al crédito, lo cual 
identifica y advierte sobre la falta de liquides que esto podría ocasionar. 
  
Sintetizando, al observarse el comportamiento de la cartera de clientes de Payca, se obtiene 
una relacion con la encuesta realizada, en los dos aspectos siguientes: 
 
a) Los ingresos por ventas lo generan una baja cantidad de clientes 
b) Existe el concepto de calidad, pero prevalecen las ventas al credito. 
 
Para formular la estrategia de marketing basados en las 4 p de la mercadotecnia, se 
segmentó a los clientes con el objeto de facilitar la identificación de los mismos. En la 
aplicación de los tres niveles de producto se incorporó el servicio a domicilio como valor 
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agregado. Se establece mantener la política de fijación de precios accesibles, sin modificar 
el listado que actualmente maneja los vendedores y aplicar políticas de bonificaciones y 
descuentos.  
 
Actualmente payca posee un canal de distribución directo e indirecto y se considera 
incorporar oficinas de ventas en los departamentos para tener mayor cobertura geográfica, 







Con respecto a la promoción de sus productos, se debe llevar a cabo una campaña 
publicitaria de tres meses de duración, a través de anuncios de prensa y comerciales de 
televisión, para respaldar a la fuerza de venta. Es muy importante recalcar que la empresa 
no realiza ningun tipo de campaña publicitaria (diarios y Televisión) y puede potenciar y 




PAYCA Consumidor  FINALES 
DETALLISTAS 
















1. La compañía se encuentra ubicada en un lugar comercial y accesible al 
publico consumidor y posee medios tecnológicos avanzados que le 
permiten viabilidad de interactuar con sus clientes. 
 
2. La gerencia de Payca de Nicaragua se encuentra orientada a las ventas, 
enfatizando en sus vendedores. 
 
3. Presenta un desequilibrio en la relacion Ingresos/Cantidad de clientes, 
en donde el 14% de sus clientes, le genera el 78% de ventas.  
 
4. Los canales de distribución se ven limitados por la falta de expacion de 
las salas y puntos de ventas. 
 
5. No promueve sus productos haciendo uso de la publicidad, se limita a la 
venta personal. 
 
6. El precio establecido a sus clientes, no contiene respaldo de incentivos. 
 




























1. Se recomienda la realización de estudios constantes de Oferta y 
Demanda de productos, lo cual proporcionaría un gran elemento para 
la planeación de la empresa. Por otro lado, la oferta de productos debe 
ser organizada para la expansión de mercado y consumidores. 
 
2. Realizar mayor aprovechamiento de los recursos informáticos: 
Computadoras, software, acceso a Internet, para que interactué con sus 
clientes. 
 
3. La compañía debe invertir recursos y ejecutar ampliación geográfica 
por medio de oficinas de ventas en los departamentos propuestos.  
 
4. Implementar la campaña publicitaria sugerida en el estudio, iniciando 
esta en el mes de marzo, con el objeto de respaldar a su fuerza de venta. 
 
5. Revertir la situación actual de las ventas, promoviendo las ventas de 
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Anexo 2. “Base de datos PAYCA” 
 
 
NOMBRE CLIENTES Ene-04 Feb-04 Mar-04 Abr-04 May-04 Jun-04 Jul-04 Ago-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dic-04 TO
Artes Digitales, S.A  ¨ARDISA¨ 2,195.00 21,274.00 34,438.25 13,130.25 15,802.75 56,432.00 84,158.00 220,435.58 220,538.55 298,772.25 197,163.00 68,489.00 
Ivan Gomez Servicio Graficos 40,153.50 67,613.00 73,838.30 44,104.50 95,607.00 100,341.50 73,113.96 120,118.50 79,590.26 367,948.90 96,533.60 57,232.00 
Clientes Nuevos de oficinas 124,747.58 149,957.76 141,542.88 116,701.84 177,150.67 181,354.45 198,016.79 123,651.55   
Inversiones Papeleras, S.A.INP 20,585.00 10,140.00 11,845.00 11,160.00 25,969.55 31,380.00 34,545.00 83,665.24 171,219.86 538,811.99 44,038.82 154,845.9
2 
Copynic / Hernaldo Vasquez  12,150.14 259,166.00 347,504.00 275,425.00 159,994.0
0 
Copynic / Hernaldo Vasquez  2,694.00 288,315.50 128,860.55 181,746.92 42,721.17 220,469.44 33,405.28   
Cliente Nuevo Contado  49,490.62 178,040.98 244,136.80 253,534.44 158,444.6
4 
Fotocopias Tapia S,A " FOTASA" 74,643.00 75,828.65 90,605.00 83,975.00 87,017.28 5,200.00 42,200.00 37,998.40 76,600.00 91,005.00 78,000.00 
Producciones Emcor 83,089.00 9,106.00 4,840.00 7,472.00 7,563.00 1,955.00 202,179.22 20,413.01 231,720.00 150,026.00 17,345.00 3,185.00 
Hispamer Central 57,938.00 44,365.00 194,494.94 14,356.15 22,953.50 11,686.78 17,978.11 361,933.66 12,213.67   
Copias Instantaneas, S.A COPIZ 72,230.08 37,123.02 32,149.50 1,680.00 10,154.50 52,390.00 1,949.00 14,035.00 193,368.60 137,758.29 38,797.00 98,894.17 
Empresa de Insumos No Médicos 60,215.38 39,018.69 95,870.00 140,216.05 20,246.00 60,199.91 67,276.00 104,335.20 5,465.20 50,810.00 9,210.00 14,455.00 
Lithografía Renacimiento 36,112.00 67,400.11 178,409.32 32,989.00 17,752.00 125,664.72 25,889.00 19,837.00 22,375.00 21,412.00 51,816.50 58,346.00 
Impresiones Cruz Cía. Ltda. 45,584.51 37,552.96 63,634.90 78,406.07 52,260.40 47,462.44 60,655.00 73,222.29 68,759.49 66,871.66 48,137.76 12,852.25 
Ediciones Electronica EDITRONI 71,617.27 56,577.75 70,556.33 9,159.00 4,625.00 44,159.00 77,837.34 40,876.64 33,102.00 91,103.05 33,776.75 80,062.50 
Jhon Valery Centro de Copias 47,800.10 51,935.23 36,200.00 53,017.08 47,790.01 108,694.71 9,060.00 1,360.00 40,150.00 41,675.00 41,270.00 40,895.00 
Imprimatur Artes Graficas 18,351.25 1,580.00 21,433.00 369.25 963.00 3,432.00 740.00 130.00 3,484.00 145.00 354,509.75 64,260.00 
Copyfast, S.A 18,532.00 61,695.98 49,741.80 25,683.25 42,825.66 12,384.00 162,977.49 40,117.00 11,655.00 3,673.00 24,102.00 765.00 
Fotocopias Leda-Chinadega 783.00 57,611.50 107,346.13 1,540.00 71,065.51 119,171.00 1,736.00 82,442.50   
Impresos Mergenthaler 21,194.17 37,103.53 22,394.22 12,381.00 34,616.80 32,174.27 59,595.54 38,075.55 31,461.97 34,276.49 49,672.55 60,980.75 
Libreria D´Leo, S.A.  39,499.78 118,868.20 110,533.29 124,731.14 31,709.50 
Imprenta Arquidiosesis de Mana 17,382.11 26,820.50 42,700.22 90,146.20 43,566.12 41,143.03 16,629.00 54,210.00 75,763.00 3,895.00 
Martha Maria Ortiz 105,266.65 19,111.51 17,865.97 21,158.79 49,500.00 61,920.00 101,032.00   
Lithografia Nicaraguense,S.A 2,269.00 94,900.50 31,521.50 116,057.78 32,069.00 11,335.00 6,415.00 27,375.00 3,700.00 43,220.50 2,700.00 1,190.00 
Lithografia Print Center 4,550.00 19,079.52 12,616.25 14,160.00 19,459.25 93,979.96 39,042.50 30,062.00 32,157.58 34,072.00 27,703.00 26,466.00 
Multi Impresos Nicaraguenses 1,500.00 33,670.14 8,352.00 12,990.00 25,649.35 41,043.44 9,996.00 13,538.50 27,947.10 131,705.35 32,233.81 8,448.00 
Duplicación Digital de Nicarag 26,745.50 2,290.00 54,735.04 16,345.00 74,431.75 11,465.00 6,127.00 52,472.20 16,089.00 22,003.50 32,022.50 26,218.00 
Libreria Mayon 40,162.15 27,780.25 36,822.52 49,186.77 74,325.03 27,987.20 46,616.65 35,930.61   
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Fotograbados Perez,S.A 57,363.00 17,126.00 16,000.00 12,723.00 29,980.00 105,915.00 69,134.13 2,790.00 16,267.00 
Libreria Femar Jinotega 15,567.11 33,435.90 32,781.44 30,257.67 45,770.26 58,151.35 76,286.42 25,643.16   
Libreria Jardin 28,610.75 17,545.25 8,389.42 35,354.38 74,007.99 6,176.42 140,339.10 886.00   
Ray Ramirez Castro 5,871.00 3,360.00 73,547.00 3,657.00 71,162.00 1,564.00 40,652.00 1,472.00 3,720.00 84,874.00 784.00 4,242.00 
Copy Express 5,483.00 20,688.00 2,934.00 7,440.00 1,271.00 19,427.00 15,767.00 35,733.20 42,515.00 26,191.50 76,010.00 23,560.00 
Libreria D´Leo, S.A. 29,757.00 28,722.20 19,949.00 16,449.00 22,423.00 26,430.50 54,146.06 72,766.55   
Libreria Samuel & Cia Ltda  63,089.14 145,281.04 25,994.03 34,122.50 
EDISA 602.50 25,590.00 33,706.00 5,331.50 10,537.95 19,369.00 62,703.02 25,166.50 25,071.00 24,681.30 11,328.00 7,159.00 
Impresiones y Servicios, S.A I 30,611.00 17,105.01 12,887.31 25,290.00 7,019.00 34,237.00 10,233.50 41,258.55 11,129.15 25,900.25 30,052.00 1,299.00 
Hispamer Central  84,424.26 149,071.03 11,895.50 1,433.00 
Libreria El Colegial  13,544.00 55,039.02 10,615.00 97,263.50 69,332.50 
Libreria Samuel & Cia Ltda  49,950.98 11,010.75 41,659.04 60,566.06 32,836.82 35,605.08 10,840.00   
Libreria Mayon  67,269.40 49,572.04 64,424.16 58,160.00 
Fitoria & Cia. Ltda. 26,061.50 20,118.45 17,743.00 11,570.00 15,888.00 24,395.00 23,186.00 15,567.00 22,380.00 19,662.00 21,999.00 19,460.00 
Loteria Nacional 42,300.28 2,610.00 2,900.00 49,349.12 12,050.00 68,549.02 5,703.75 50,400.00 2,000.00  
Jose Balladares 106,406.35 49,802.26 7,393.50 7,849.99 8,350.25 8,350.86 32,791.82 11,414.50   
Fotocopia UBAU 15.00 53,879.00 30.00 54,000.00 3,338.00 1,404.00 43,784.40 505.00 69,807.50   
Fotocopias Leda - Leon  58,295.00 1,054.00 103,228.00 1,221.00 60,220.00 
Bolonia Printing 18,771.50 12,849.03 8,992.00 3,718.80 16,897.25 25,251.70 19,774.50 25,994.50 22,396.00 19,248.40 28,476.00 16,220.00 
Impresos de Centroamerica (IMP 2,225.00 3,590.00 5,120.00 39,978.00 14,005.00 687.75 8,309.00 73,767.07 9,920.00 56,532.00 3,935.50 
Tipografia y Litografia Molina 20,362.45 39,074.32 35,000.25 21,330.00 26,410.00 34,178.50 22,183.50 18,323.50   
Fotocopias Leda-Chinadega  46,461.05 81,676.00  86,215.00 
Luis Amaya 11,450.00 8,500.00 19,565.00 43,540.00 24,383.50 14,712.00 17,015.00 620.00 22,830.00 20,750.00 21,041.00 6,990.00 
Impresiones Arcas, S.A 14,400.00 8,640.00 19,686.50 18,786.00 10,762.64 25,396.00 17,960.00 37,305.00 8,990.00 37,887.30 718.00 6,928.00 
Lithografía Alianza 380.00 1,031.00 5,443.00 3,621.75 351.00 800.00 470.00 2,973.00 70.00 185,889.20 2,840.00 1,424.00 
Artes Graficas IVATAVA 15,254.34 18,724.06 11,724.03 9,427.65 13,617.25 13,576.30 5,275.80 43,904.05 14,818.75 34,220.85 5,700.00 9,012.65 
Rimesa / Karla Meza 5,100.00 7,736.00 7,474.30 8,844.75 13,048.00 14,899.00 12,650.50 20,608.00 27,489.50 18,983.35 41,758.70 13,124.00 
Libreria El Colegial 24,389.20 34,500.00 46,926.57 9,986.19 1,616.05 72,888.65   
Martha Maria Ortiz  25,000.00 7,680.00 50,003.20  106,495.7
4 
Libreria J D'Cruz Cia & Ltda 40,175.00 15,158.15 14,017.41 28,575.61 21,713.00 45,011.55 16,854.72 5,704.56   
Mundo Digital  450.00 27,420.00 20,410.00 20,480.00 17,510.01 42,264.00 10,367.00 46,641.30 
Adaprint Impresiones 11,270.00 10,014.00 14,674.75 13,372.00 12,957.75 20,211.00 15,710.00 17,110.00 19,478.50 17,663.50 13,732.00 14,708.00 
Libreria Femar Jinotega  43,429.27 54,890.65 52,472.29 28,279.45 
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Formas e Impresos S,A 1,896.50 39,125.53 8,758.35 4,281.45 3,281.00 8,448.00 11,201.33 35,169.00 11,370.50 35,877.00 15,636.90 3,637.00 
Tipografia La Hermandad  40,766.30 56,147.76 35,254.40 42,868.09 
Impresiones Isnaya-Esteli 22,510.00 17,102.50 23,297.00 25,534.05 24,518.45 19,752.50 15,335.50 21,544.50   
Litografia Estrella 125.90 15,503.75 28,197.75 7,034.50 12,826.10 12,460.50 7,831.55 17,876.50 56,556.20 6,245.00 144.00 1,245.25 
Multigrafic Ciudad Jardin 4,991.25 1,247.00 4,091.00 6,012.00 78.00 7,205.75 10,229.00 12,215.71 6,588.00 52,882.00 25,976.00 33,558.00 
Impresiones Mario Espinoza 3,011.50 1,725.30 5,522.50 9,775.25 15,904.20 17,763.30 16,970.50 20,668.42 21,050.50 12,968.75 19,121.50 13,236.50 
IGOSA  59,430.00 65,317.00 31,060.00  
Grafica Editores 8,614.00 2,070.00 1,653.00 1,913.50 25,275.00 3,470.00 5,840.00 51,856.00 29,965.00 23,644.00 
Grafocentro  1,880.40 41,213.25 8,936.00 19,984.00 4,626.50 54,352.60 16,356.50 2,040.00 
Printex 18,146.00 10,850.00 5,584.00 16,776.80 6,270.00 250.00 11,337.00 9,494.00 40,200.00 20,400.00 9,747.00 
Inversiones Gráfica, S.A. 2,295.00 5,488.00 28,586.00 6,551.40 19,802.75 10,864.00 6,498.50 13,634.00 16,256.00 1,845.00 5,640.00 29,779.00 
Comercial Gilkar,S.A 1,825.00 27,242.50 14,539.00 18,435.10 29,551.75 1,380.00 14,618.40 14,836.20 6,440.00 13,994.40 385.00 
Editorial Norte Ocotal 23,514.25 8,764.00 14,443.25 31,460.00 11,686.00 26,965.75 15,205.00 10,377.50   
Industria Publicitaria Santiag  1,080.00 78.00 500.00 3,114.00 34,959.00 83,329.60 4,715.00 13,272.00 
Editorial Duran 42.50 265.00 893.00 2,840.00 290.00 25,947.50 87,468.18 21,260.12 170.00 
Impresiones Sellos Raly 3,093.00 29,034.95 12,081.00 1,824.50 11,405.00 13,023.00 7,313.50 13,060.50 6,043.00 17,769.65 9,316.00 13,783.00 
Impresiones San Jose 9,896.00 11,712.15 14,448.00 9,547.75 9,462.50 8,103.00 4,149.50 9,216.00 19,944.50 18,103.50 10,640.50 9,438.00 
Emigdio Suarez García  52,814.00 36,822.00 18,585.00 20,421.00 
Imprenta Fatima 4,704.75 8,698.15 6,445.15 3,715.95 7,692.30 5,634.75 16,911.90 19,055.25 13,210.05 18,769.25 17,663.45 5,217.90 
Librería Martinez  42,769.50 38,935.00 44,700.00   
Editorial  Morales 4,830.00 2,384.00 1,222.00 1,610.00 3,389.00 7,039.00 6,898.00 3,830.50 2,177.50 85,264.50 1,689.00 5,248.50 
Tipografia La Hermandad 12,541.00 24,867.70 3,582.50 28,147.91 3,350.00 17,535.70 23,395.13 11,487.00   
Campos Impresiones 5,824.40 2,489.00 5,423.25 6,855.00 10,200.25 18,297.00 11,018.50 6,692.00 21,424.50 8,581.90 15,005.70 11,702.25 
Semanario 7 dias  16,185.00 13,650.00 6,116.00 17,875.00 12,689.00 17,940.00 24,108.00  14,352.00 
Donald Rodriguez, Impresiones 8,534.00 10,062.03 2,882.00 802.45 6,691.95 12,015.00 8,612.50 13,038.00 10,543.00 18,923.00 4,740.00 25,850.00 
Servi-Industria 2,383.90 3,543.50 260.75 459.00 176.00 925.50 26,199.02 78,899.44 9,749.75 
Impresos San Cristobal 8,456.25 8,354.95 5,062.30 2,839.40 7,798.50 9,962.40 6,318.20 9,515.00 5,172.60 10,989.45 29,338.00 18,569.80 
Libreria Universal 13,150.40 44,128.25 8,883.00 6,980.00 47,996.00 375.00   
Lithografía San Luis 1,725.50 75.00 695.00 22,156.00 4,328.00 2,457.00 5,150.00 1,599.00 78,442.41 928.50 669.00 285.00 
Litografia Genesis  315.00 1,422.60 4,514.00 11,360.25 4,021.00 4,598.50 3,110.00 9,866.25 17,948.00 46,932.25 14,168.50 
Mavalen Importaciones 11,250.00 9,054.00 7,975.50 4,320.00 19,267.50 8,614.00 8,610.00 7,515.00 7,540.00 12,532.00 15,645.00 3,279.00 
Jose Benito Mendoza Alfaro 6,764.50 6,587.24 25,206.50 9,775.10 14,588.40 43,173.35 7,512.40   
Libreria Imperial /Eduardo Guz 10,948.18 14,261.41 4,660.00 15,568.32 10,228.00 10,766.50 37,658.00 7,583.00   
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Bon Impresiones / Anibal Bonil 7,031.00 14,627.83 10,079.00 4,706.50 7,541.25 4,780.50 7,808.00 13,970.50 10,628.00 12,244.70 8,099.40 9,963.00 
Imprenta San Agustin 775.00 6,505.04 7,265.00 12,968.00 11,909.00 5,797.45 9,159.85 11,997.00 6,422.50 20,516.15 9,473.25 8,180.00 
Teresa de Fatima Estrada Monte 15,009.43 8,111.25 12,635.80 1,249.00 2,083.00 2,450.20 3,602.80 16,474.39 6,242.25 16,278.15 15,993.65 10,504.70 
Hogar del Niño 16,862.50 31,623.00 12,120.00 8,130.50 15,366.00 5,760.00 15,103.00 4,549.00   
Impresiones Carlos Quant 12,078.00 3,568.00 8,577.50 4,171.50 6,240.00 8,146.00 6,014.75 9,550.00 10,010.00 17,532.00 13,689.00 9,161.00 
Fotocopias Leda - Leon  2,448.50 1,756.00 1,151.25 54,282.00 1,870.00 43,958.00   
Libreria Gonper 6,730.00 8,347.50 11,394.00 36,452.08 6,400.32 26,424.62 8,335.00   
Libreria Bello Horizonte  86,900.19 4,362.01 1,096.00 4,980.00 5,097.00 
Hogar del Niño  15,150.00 12,995.00 22,594.25 17,607.00 33,642.00 
Copins Copias Instantaneas 8,690.25 3,378.00 11,451.50 11,746.00 14,445.50 1,780.00 9,412.00 5,250.00 20,019.50 6,173.00 7,176.45 1,392.50 
Libreria Variedades / Perla Gu  13,284.90 3,972.50 82,650.06   
Libreria Alvaro Navarro 1,744.00 22,243.57 7,004.50 17,361.85 50,993.25   
Ricardo Salvador Mendoza Medin 2,865.00 1,824.00 5,846.00 7,508.75 6,609.30 5,711.00 7,570.00 14,127.00 11,934.00 17,213.50 11,164.00 5,557.50 
Impresiones Osydel 606.00 2,100.50 4,215.00 4,809.25 7,053.80 2,089.25 19,010.75 16,573.60 11,242.45 14,444.30 5,072.80 9,627.00 
EDIGRAMEG Angela Pineda 6,387.50 8,518.00 12,340.00 6,546.50 4,895.25 5,147.00 10,361.00 6,315.50 14,752.00 8,710.50 7,980.00 4,712.00 
Walter Berrios Impresiones 14,053.00 3,872.50 2,487.00 1,950.00 2,273.00 1,938.00 7,067.50 11,079.50 3,145.75 19,764.50 23,150.00 4,665.00 
Trinchera - Pinsa 7,293.00 8,078.00 11,250.00 2,250.00 10,217.00 12,046.50 7,605.00 14,437.00 9,995.00 9,466.50 1,979.40 791.00 
Imprenta Jerusalen y Cia Ltda 11,175.00 5,217.00 4,550.00 6,257.50 6,881.00 8,945.00 16,008.01 19,597.50 8,644.00 7,069.00 809.00  
Impresiones Isnaya-Esteli  3,881.00 26,641.00 3,850.00 45,748.75 14,229.50 
Imprenta Comunidad 385.00 5,388.50 1,550.00 22,503.20 5,337.14 6,347.00 3,192.50 20,077.51 4,955.00 18,670.00 4,277.00 
Julio Medina 10,480.00 6,660.00 8,400.00 13,840.00 7,800.00 15,630.00 13,200.00 16,290.00 
Cooperativa Olof Palme 1,718.50 684.00 3,433.85 3,796.00 4,689.00 5,480.15 6,274.95 23,329.82 7,818.40 12,333.20 14,897.00 7,494.00 
IGOSA  21,027.00 25,855.00 5,695.00 39,015.06   
Imprenta Guadalupe 6,686.60 19,315.05 12,124.75 8,203.50 9,201.50 6,153.00 1,520.20 4,994.25 13,340.00 4,468.00 5,122.50 301.75 
Tipografia y Litografia Molina  9,749.25 20,949.00 27,019.10 19,729.84 13,825.00 
Centro de Copias Super Fotos 1,517.00 2,436.00 3,960.00 958.00 5,181.00 11,806.26 16,813.70 24,674.17 16,780.03 2,572.00 1,050.00 1,960.00 
Imprenta Vida 10,389.00 10,719.00 6,332.00 6,339.00 15,479.00 13,765.50 14,613.00 11,913.50   
Ediciones America 763.80 5,276.00 6,989.00 1,311.00 2,714.00 3,018.00 6,882.25 14,859.00 17,394.70 11,946.25 8,019.00 7,364.25 
Impresos Julia 5,630.00 7,931.00 6,173.10 10,002.20 14,051.05 3,426.50 7,737.53 844.00 8,508.50 3,007.05 7,358.95 10,996.20 
Producciones Megsa 2,620.00 2,528.00 5,734.00 1,532.50 28,384.95 3,093.00 1,870.00 300.00 6,735.00 19,325.15 6,295.50 7,056.00 
La Nueva Imprenta Esteli 13,060.50 5,392.60 11,285.00 7,706.00 10,624.00 14,118.00 7,948.00 14,939.50   
Impresiones Cuadra 4,849.50 6,641.00 5,760.00 5,586.75 10,733.75 4,791.75 5,826.75 8,226.50 5,319.30 13,731.00 8,196.90 5,320.50 
Impresiones Inmaculada 13,651.25 11,678.70 10,835.00 11,007.00 7,431.25 11,974.75 7,146.20 10,630.00   
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Librería Aldana 1,110.00 2,855.00 1,390.00 2,173.00 39,020.00 23,150.50 1,451.00 13,074.06   
Roger Loaisiga Impresiones 451.00 11,527.00 13,436.00 10,778.00 8,440.00 3,844.00 17,892.00 13,091.95 4,112.00 
Imprenta Marbu 19,652.30 23,894.90 6,326.00 2,196.00 7,027.00 4,332.50 1,255.50 3,129.00 1,801.10 7,221.05 2,353.95 2,200.75 
Rene Garay Impresiones 2,135.00 1,882.95 5,279.05 5,528.40 7,823.00 10,056.10 8,041.00 8,138.05 3,348.00 7,172.25 12,771.80 4,759.25 
Impresiones Helios 1,620.00 2,957.00 1,250.00 1,234.50 2,495.00 4,870.00 2,423.00 25,809.00 30,580.00 840.00 
Imprenta Selva 1,170.00 5,919.00 250.00 4,220.50 7,515.00 10,924.00 2,002.00 6,515.00 7,745.00 9,266.00 13,102.00 4,528.00 
Libreria Minerva 8,210.51 6,223.83 14,987.40 6,364.08 8,681.50 5,596.50 10,124.01 12,935.62   
Copiprint Juigalpa 2,727.53 7,560.05 18,799.68 9,510.53 6,581.64 17,805.00 2,876.50 6,855.00   
Tercero Comercial / Vicente Te 15,190.00 22,522.00 4,064.65 4,383.50 10,908.90 5,175.00 10,419.70   
Libreria y Distribuidora Unive  25,762.00 340.00 3,125.00 41,292.89 1,518.00 
Libreria Las Americas 25,261.54 3,850.50 9,325.09 12,285.15 534.00 594.00 11,920.69 7,748.18   
Editorial Norte Ocotal  17,805.40 28,029.52 6,757.00 18,283.00 
Servicios Impresos Diriamba  3,480.00 9,095.50 33,022.50 620.00 23,128.04 
Libreria San Jeronimo Ciudad J  4,442.80 13,635.00 10,830.45 10,348.50 29,519.48 
Libreria Alvaro Navarro  1,000.00 9,458.00 350.00 46,124.60 11,792.50 
Taller Artes Gráficos 7,284.00 5,661.50 2,169.00 4,286.00 2,788.00 4,426.00 2,884.50 1,987.50 22,116.90 1,620.00 1,175.70 11,703.00 
Jose Benito Mendoza Alfaro  38,300.00 5,846.90 21,606.00  
Impresos de Colores 10,822.00 400.00 9,450.00 2,550.00 1,825.00 5,030.00 6,240.00 10,060.00 9,560.00 5,300.00 1,823.50 2,040.00 
Libreria Carmen Rivera 22,185.00 9,583.00 4,001.00 4,774.00 10,249.00 12,487.04 694.00   
Libreria Latina 2,180.02 5,940.05 2,946.03 10,686.18 13,520.40 11,526.28 10,009.82 7,090.38   
Centro Copias Yoky 8,064.70 4,396.00 8,440.40 4,589.20 9,524.75 8,070.36 11,480.45 8,000.04   
Impresiones Claudia 2,347.00 3,313.50 120.00 2,116.00 5,625.00 6,060.50 11,349.00 12,808.75 1,672.55 1,404.25 5,640.50 9,353.80 
Libreria Bello Horizonte 7,530.75 13,307.02 922.00 1,850.10 13,238.00 8,888.04 5,045.11 9,828.04   
Libreria  Santiago  1,500.00 5,756.00 5,668.00 6,440.50 41,124.00 
Imprenta Eva 3,392.00 1,495.10 3,002.00 876.00 2,443.00 3,247.00 1,349.00 5,274.60 20,672.00 11,506.00 4,360.70 2,848.00 
Encuadernacion Salvatierra 1,551.00 7,870.25 2,672.00 5,856.21 5,879.00 3,556.00 1,133.00 2,737.25 171.00 10,705.55 12,243.40 5,680.25 
Imprenta Vida  18,534.60 11,350.75 19,576.80 10,194.25 
Libreria J D'Cruz Cia & Ltda  455.00 23,469.50 35,108.01 
Sarah Ingram / Libreria Helvet 4,808.00 14,808.00 6,495.00 5,274.00 9,432.00 3,827.00 14,036.00   
Editorial Aguirre Morales & Ci 4,495.00 6,363.50 3,152.00 964.50 126.00 2,649.00 5,299.61 7,908.50 16,128.02 8,513.80 2,400.00 550.00 
Libreria Belen 2,160.00 10,500.77 3,801.98 2,570.03 7,068.75 8,927.50 12,322.78 11,192.01   
Yahoska Ediciones & Fitoria Ch 3,614.90 6,454.65 2,606.10 2,120.00 6,302.00 8,512.65 3,640.15 6,001.90 4,035.30 5,456.90 5,409.60 2,409.75 
Impresiones Julio Soza 2,582.85 5,863.45 3,076.05 3,654.75 6,327.50 3,359.20 11,880.15 3,557.50 3,338.00 1,227.50 5,516.00 5,732.50 
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Upoli 232.00 5,450.00 3,760.00 3,286.00 7,832.00 1,560.00 1,225.00 10,595.00 938.00 14,443.60 990.00 5,408.00 
Elmer Camaño Martinez 2,407.08 10,056.54 4,393.89 4,802.14 7,878.75 9,400.00 11,705.69 4,242.50   
Editorial Universitaria Unan-M  17,640.00 36,100.00   
LIbreria J D'Cruz Cia Ltda -Le  460.00 13,536.44 14,617.00 2,884.40 20,979.00 
LIbreria J D'Cruz Cia Ltda -Le 36,026.00 1,836.00 4,463.00 8,218.00 1,840.00   
Impresiones Litografica K.H.C 2,881.00 4,422.80 2,654.75 1,853.50 8,015.50 4,130.30 5,587.50 2,424.90 9,136.60 3,517.00 1,333.50 5,935.50 
Artesanías Gráficas / William 5,495.00 5,418.60 10,659.34 7,669.50 8,136.50 3,844.00 4,701.50 5,555.00   
Libreria Rocha, S.A 6,625.00 5,484.00 8,062.85 8,203.75 12,341.00 3,556.00 5,116.00 1,364.00   
Libreria San Jeronimo Ciudad J 6,268.00 3,596.00 7,236.00 9,738.00 6,096.00 11,422.00 3,643.00 2,475.00   
Marcelino Ramirez-Esteli 4,350.00 3,100.00 9,322.00 1,030.00 8,840.00 13,980.00 4,760.00 4,467.00   
Impresiones Inmaculada  1,525.00 15,645.00 12,958.75 9,017.50 10,091.70 
Impresiones Uriarte 1,999.00 4,159.00 2,586.20 8,122.00 3,685.00 14,940.00 4,953.00 520.00 1,048.25 138.00 687.00 5,773.75 
Flor de Ma Obando Impresiones 691.70 3,596.00 5,679.85 890.00 1,440.00 1,035.00 320.00 932.50 4,650.10 10,822.40 13,063.00 5,445.25 
Impresiones Excel 5,508.00 11,865.80 620.00 1,006.00 2,139.00 3,638.00 7,191.50 3,846.00 3,992.20 4,925.60 3,654.00  
Impresiones Caceres & Caceres 3,842.00 2,033.00 1,613.50 376.00 2,904.50 4,480.00 4,310.00 2,945.00 2,212.00 5,366.25 9,357.00 8,900.00 
Rosario Impresiones 4,457.00 6,209.00 3,732.75 2,572.50 3,550.80 3,907.00 5,141.00 1,766.00 2,951.70 4,738.05 6,562.65 2,689.50 
Comercial San Miguel 14,500.00 11,470.00 3,266.00 6,692.00 6,489.00 5,443.00   
Alexander Impresiones 1,551.00 2,443.00 1,915.00 1,368.20 3,058.00 4,798.60 1,414.00 5,545.50 2,052.50 1,080.70 9,105.85 13,439.30 
Libreria Nela / Ma Manuela Bal 11,380.00 4,464.60 4,400.00 1,433.50 6,921.00 4,729.00 5,797.50 8,343.25   
Impresiones Jairo Blandon 7,382.00 2,845.00 5,816.00 5,975.50 10,046.30 5,618.80 7,675.20 2,094.00   
Libreria Ruben Dario  8,111.50 7,705.00 7,419.00 22,578.00  
Impresiones El Arbolito 1,503.25 1,407.00 1,562.00 1,655.00 5,826.75 3,298.00 7,676.50 9,594.25 2,735.00 4,308.80 3,193.80 3,016.30 
Ciber Cafe Alejandria  2,380.00 10,595.00 8,536.50 12,958.50 9,067.50 2,147.00 
Libreria Carmen Rivera  9,222.50 490.00 8,596.00 21,672.00 5,524.00 
Libreria Junieett  1,268.00 43,096.00 918.00 
Imprenta Off-Set Julia 6,277.00 380.00 6,866.85 7,882.00 13,905.80 9,947.00   
Centro de Copias Liznerlid 1,686.00 1,553.00 10,032.15 4,107.55 1,584.00 1,487.75 9,324.18 1,964.00 1,348.00 7,677.36 3,131.00 700.00 
Imprenta Argentina  12,918.38 8,861.50 10,395.52 12,357.40 
Libreria Junieett 6,530.20 264.30 14,518.45 9,486.70 1,215.75 11,834.50   
Impresora Comercial Julio Oroz 3,623.00 2,355.00 3,395.00 2,823.00 5,308.00 5,152.00 3,149.00 2,480.00 2,735.00 5,229.85 3,555.00 3,528.00 
Industrias Tarjetas, S.A. 3,864.00 2,125.50 2,276.00 6,236.77 4,786.60 8,322.75 3,248.00 11,971.00 500.00   
Centro de Copias El Punto Masa 4,977.58 5,020.10 4,567.55 3,222.25 5,145.88 7,644.00 5,047.00 7,701.50   
Diana Impresiones 692.00 3,080.80 2,229.50 4,882.50 4,460.50 920.00 3,094.00 397.25 3,565.50 4,974.00 4,028.00 10,967.25 
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Libreria Monimbo 34,393.67 3,580.40 794.00 1,253.50 1,573.50 1,509.00   
Juan Juarez  14,483.55 5,956.00 2,827.10 8,791.00 5,409.50 2,447.50 1,138.50 1,100.00 611.00 
Impresion y Reproducion S.A IM  110.00 1,897.00 4,255.00 15,674.51 1,230.00 5,595.00 3,722.00 375.00 80.00 2,479.00 7,060.50 
Copicentro 2000-Bluefields 2,590.14 7,425.58 7,083.04 10,810.32 3,545.20 9,120.38 1,200.00   
Libreria Parra Leon  476.00 41,112.50 
Libreria Oficentro Raven 12,388.00 3,666.00 1,180.00 2,754.00 2,570.00 1,405.00 13,652.00 3,764.00   
Imprenta Jarquin-Matagalpa  1,954.00 1,200.00 1,661.10 35,936.06 575.00 
Imprenta Orbe 3,088.00 2,308.00 2,888.00 3,532.00 3,672.50 5,033.25 3,599.00 1,251.50 3,626.00 4,055.25 5,302.90 2,719.75 
Luis Ernesto Tellez Espinoza 2,540.00 622.00 4,454.00 1,633.00 892.00 1,375.50 828.00 2,765.00 4,233.90 2,572.00 1,243.80 17,517.50 
Lithografía Xolotlan (Contado) 250.00 1,862.50 6,131.00 4,938.00 3,024.50 1,641.00 5,977.00 8,845.50 1,429.00 2,155.00 1,769.00 1,751.75 
Libreria Maria Auxiliadora  2,500.00 6,022.00 4,146.00 6,812.00 19,947.00 
Impresiones Quijano 3,307.00 7,723.30 2,052.50 220.00 475.00 722.00 1,663.25 722.00 10,657.00 2,037.50 7,968.00 1,820.00 
Centro de Copias Roberto Zacar 1,900.08 305.00 1,578.50 16,801.20 703.00 16,291.48 1,051.00 721.00   
Imprenta Don Francisco 7,342.00 6,855.70 5,016.25 3,789.00 4,865.55 2,280.00 4,210.00 4,782.00   
Centro Copias Yoky  4,100.01 17,296.03 4,191.11 8,600.06 4,776.55 
Uca - Depto de Compra y Sumini  3,890.00 1,630.00 4,240.08 6,435.05 10,560.00 3,370.00 4,350.00 4,450.00  
Libreria Ruben Dario 7,805.50 4,382.04 4,216.65 12,235.40 3,569.00 3,230.00 3,317.50   
Libreria San Jeronimo L.V. 14,030.00 4,450.00 4,523.00 1,870.00 4,817.00 1,868.00 1,099.00 5,808.00   
Libreria Altamira 726.00 2,914.00 5,469.15 8,224.65 4,710.00 5,387.03 3,727.11 6,826.04   
Libreria Jardin  6,600.04 3,131.00 15,735.83 5,757.50 6,610.50 
La Nueva Imprenta Esteli  6,620.00 9,930.00 9,860.00 11,302.50 
Libreria Gonper  6,800.00 11,080.00 11,160.00 8,550.00 
Unan Unen 3,328.50 5,645.47 17,760.96 9,773.50 390.01 625.00   
Impresión Comercial La Prensa  1,020.00 21,885.00 9,160.00 2,425.00 2,887.50 
Libreria Universal  912.00 27,126.75 4,818.00 4,500.00 
Imprenta Argentina 2,933.50 3,754.00 3,945.00 2,143.50 4,686.00 5,248.00 6,608.00 8,023.00   
Impresiones Millennium 1,679.20 2,220.50 2,987.40 3,406.00 1,598.00 2,732.00 2,018.00 1,473.50 2,886.60 1,502.00 14,131.00 372.00 
Impresiones Ramirez  8,606.00 13,902.00 6,780.00 6,594.00 140.00 927.00 
Libreria Juigalpa 6,440.00 1,698.00 5,949.00 4,828.50 3,633.00 6,145.50 4,567.50 3,640.00   
Libreria Nela / Ma Manuela Bal  2,187.00 7,583.20 7,291.00 8,570.00 10,721.25 
Comercial 3H 2,470.00 420.00 945.00 8,215.00 4,095.00 2,318.00 2,315.00 6,504.00 2,575.00 2,398.00 3,762.50 290.00 
Tipografia y Lithografia Unive 3,826.15 5,380.55 3,788.25 4,140.40 4,715.40 5,222.00 4,945.90 4,150.60   
Comercial Papelera Altagracia  9,627.02 12,033.28 9,150.08 973.00 2,010.00 1,615.00 696.00 
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Libreria Don Chema 8,600.00 12,900.00 9,600.00 5,000.00   
Paycla 500.00 1,053.00 4,447.30 7,096.25 2,543.50 4,562.25 4,489.00 2,029.75 2,550.00 2,564.10 1,760.00 2,286.00 
Impresos Multiples 2,839.25 1,556.00 4,480.40 1,707.00 4,571.10 1,722.00 3,012.50 3,174.00 5,895.00 1,383.00 2,020.50 3,456.25 
Serfosa 1,140.00 202.00 1,510.00 7,505.38 3,608.00 1,403.50 857.00 1,927.00 3,142.00 14,522.00 
Artesanías Gráficas / William  6,790.50 9,892.60 8,997.00 10,038.10 
Impresiones Bethel 4,066.90 4,314.50 4,293.00 3,558.00 4,620.00 1,387.00 3,324.00 1,114.50 504.00 1,944.80 3,308.00 3,212.40 
Impresiones Orion 2,843.95 8,611.00 1,405.40 188.60 1,514.00 485.20 3,394.00 4,438.00 2,213.40 3,984.90 6,361.70 206.80 
Xerox de Nicaragua  290.00 1,212.00 837.50 7,543.00 5,368.25 613.80 1,943.00 2,317.50 2,733.20 3,984.20 8,155.80 
Libreria Minerva  8,802.00 9,855.00 10,270.00 5,799.00 
Libreria Gaby Granada   34,489.00 
Digital Color 143.00 1,681.00 3,235.00 2,404.00 3,540.00 1,731.00 1,699.00 3,830.00 565.00 8,031.00 4,275.00 3,339.00 
Tipografia y Litografia Peña 2,161.85 2,332.00 4,468.50 2,995.00 1,365.50 690.80 3,122.75 2,189.50 4,766.45 2,959.50 3,376.40 3,775.35 
Impresiones Leon Cruz Sanchez  3,236.00 8,662.00 8,569.00 1,840.00 11,760.00 
Heraldo Impresiones 791.50 7,367.25 5,180.05 4,722.50 10,430.16 100.00 1,170.00 4,174.00   
Imprenta Off-Set Julia  2,030.50 7,059.00 14,232.50 7,129.50 3,355.75 
Duplicacion Digital-Jinotega 5,752.50 4,401.00 6,541.00 3,943.50 4,407.50 5,060.00 3,509.00   
Copiprint Juigalpa  11,410.57 6,279.00 7,569.40 8,230.78 
Libreria Maria Auxiliadora 2,508.00 4,444.00 2,184.01 9,082.75 3,193.00 2,236.00 5,103.75 4,592.40   
Libreria San Jeronimo Los Robl 5,456.00 2,867.50 4,997.50 3,294.00 6,337.00 2,020.00 4,324.00 3,910.00   
Clientes Nuevos de oficinas  32,622.22 90.00  95.00 
Imprenta San Gabriel  8,349.20 2,444.00 3,934.00 3,186.50 2,636.25 3,895.10 2,494.05 2,458.20 3,151.25 
Yass Comercial 8,748.50 4,978.50 675.00 1,000.00 1,839.00 5,276.00 6,251.09 2,987.01   
Instituto Nacional de Chinande 3,228.00 2,847.50 6,300.00 8,000.00 5,330.00 595.00 5,389.95   
Alina Del Carmen Lara  4,697.00 4,491.25 7,000.00 5,933.85 9,109.00 
Impres  15,444.45 14,868.07 824.25 
Importadora y Distribuidora Oc 3,750.00 1,500.00 5,087.50 1,140.00 1,520.00 3,420.00 4,495.00 3,952.00 4,000.00 2,160.00   
Libreria Managua 20,288.00 5,617.22 2,377.00 408.00 1,956.00   
Criptos 2,876.00 5,640.50 2,734.60 3,749.00 2,016.00 2,120.20 2,262.20 3,283.00 995.50 1,661.70 1,422.00 1,605.00 
Libreria La Fuente / Ligia Bui  4,958.02 5,710.02 7,004.86 2,945.01 9,725.00 
Teresa Baez / Tipografia Renov 1,227.80 2,949.00 3,444.00 3,601.85 4,369.35 2,210.75 3,423.95 6,336.50 1,863.20 330.00  
Imprenta Vargas 2,073.10 5,118.00 3,171.00 970.25 654.00 1,233.00 2,452.50 3,708.10 2,389.80 3,314.00 3,982.70 592.75 
Nicaragua Agroindustrial, S.A  5,400.00 1,501.00 1,906.00 436.00 3,850.00 3,900.00 825.00 6,258.00 4,525.00 990.00 
Librería Aldana  2,673.00 25,763.07 640.00 380.00 
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Libreria Clipc 6,082.00 870.00 1,646.65 2,026.00 3,241.00 7,247.35 7,563.42   
Encotex y/o Yamara Cruz Ortega  8,616.11 7,511.50 8,885.00 3,629.50 
Tercero Comercial / Vicente Te  708.00 2,650.00 21,435.50  3,800.00 
Libreria Comercial M & M 4,104.01 1,855.00 1,830.02 2,842.00 3,995.00 13,880.07   
Mercurio Impresos 1,895.20 1,863.25 1,618.00 2,196.00 736.70 1,573.00 1,803.75 2,210.00 8,045.00 2,461.05 2,162.00 1,897.85 
Impresiones Daved 2,152.40 2,725.00 1,483.00 3,570.70 3,756.00 3,173.00 3,982.25 1,538.75 1,883.80 1,001.95 2,388.00 661.35 
Impresiones Jairo Blandon  700.00 7,853.40 8,554.80 4,396.00 6,771.75 
Kared, S.A 1,192.00 3,118.20 1,250.00 988.00 1,314.00 3,298.90 1,842.50 973.50 1,458.75 5,174.00 7,019.80 615.00 
Alina Del Carmen Lara 512.00 8,706.48 1,341.00 3,348.50 860.00 8,058.16 5,112.02   
Libreria Gaby Granada 12,187.88 1,602.03 9,724.36 4,391.00   
Graficentro S.A  2,550.00 1,525.00 840.00 440.00 11,947.16 1,881.60 2,710.02 5,884.10   
Editorial 7-26 1,930.00 1,478.50 2,774.00 544.00 4,915.50 2,291.50 2,316.50 1,940.00 3,507.10 3,936.70 926.00 1,192.35 
Duplicacion Digital-Jinotega  4,797.16 7,909.70 5,540.50 9,451.00 
Imprenta San Agustin-Ocotal 2,900.00 3,486.50 4,664.50 2,614.00 4,133.25 1,735.50 5,769.50 2,383.50   
Libreria Juigalpa  2,465.00 1,275.00 2,645.00 11,368.00 9,879.00 
Unan Leon Editorial Universita 7,200.00 8,055.00 4,100.00 2,175.00 900.00 5,100.00   
Impresiones Santa Rita 7,651.40 4,859.65 5,786.00 3,880.00 1,712.00 645.00 1,220.30 1,632.50   
Centro de Copias Emira 3,169.00 1,771.75 625.00 4,367.00 1,450.00 3,240.50 3,793.01 5,060.00 3,136.00 345.50 427.50 
Impresiones Lara 377.80 1,052.00 982.00 1,050.00 1,358.50 2,845.00 3,239.00 2,736.00 2,154.00 3,784.75 2,379.00 5,222.20 
Libreria Santa Gema-Diriamba 3,685.05 2,826.01 1,686.75 4,929.50 3,361.38 1,426.10 3,126.25 5,958.03   
Mudanzas Mundiales  8,850.00 18,000.00  
Lithografia Paiz 4,354.00 1,273.00 794.00 1,378.00 287.25 1,990.00 1,010.50 610.00 1,262.00 3,201.20 3,513.00 7,087.80 
Impresiones Modernos de Nic/ J 1,119.00 922.00 1,695.00 951.30 7,329.58 1,329.00 6,201.25 300.00 1,139.00 1,026.00 417.85 4,202.00 
Lithografia y Tipografia Rojas 2,917.00 1,680.00 902.00 2,985.00 2,380.50 6,245.10 907.00 550.00 867.00 2,479.90 4,428.00 276.00 
Libreria Santa Gema-Diriamba  1,000.00 1,310.80 3,731.00 3,888.00 16,683.50 
Libreria San Jeronimo Los Robl  2,604.00 2,925.00 8,460.00 9,554.00 3,015.00 
Docunorte 4,799.00 3,768.50 1,590.30 2,012.00 1,908.00 4,050.00 4,759.50 3,535.00   
Librería Martinez  26,250.00   
Z & Z Impresiones, S. A. / Laz 479.00 1,107.00 907.00 1,663.25 2,235.00 1,614.00 2,075.00 400.00 2,955.00 12,120.00 693.00 
Libreria  Santiago 3,848.00 1,310.00 2,333.00 4,810.00 1,460.00 3,360.00 6,906.00 2,152.00   
Tipografia y Lithografia Unive  1,250.00 5,409.00 6,285.90 7,477.60 5,749.75 
Rebeca Melendez  2,548.80 4,849.80 6,536.61 6,867.60 5,179.80 
Copiprint 1,259.00 481.00 1,648.00 956.00 3,088.02 9,168.04 6,350.04 845.00 1,140.00 1,039.00  
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Libreria Oficentro Raven  3,896.00 5,452.00 7,290.00 7,883.50 1,350.00 
Industria Papelera Mercurio, (  620.40 220.00 580.00 1,425.00 2,360.00 10,715.00 825.00 9,110.00  
Imprenta Excelsior Matagalpa  6,842.50 11,639.00 2,790.00 4,413.00 
Libreria Rocha, S.A  3,300.00 6,714.00 2,066.00 8,015.00 5,545.50 
Litografia Alfa y Omega 4,094.00 485.00 1,619.00 1,630.00 1,447.00 3,376.00 2,628.75 2,228.50 2,853.00 1,924.00 2,178.95 1,173.95 
Lithografia Navarro / Luis Nav 1,712.00 2,306.00 840.00 675.00 2,842.00 5,770.00 2,962.00 1,387.50 2,302.00 2,382.00 691.00 1,724.50 
Marcelino Ramirez-Esteli  2,040.00 9,159.00 9,452.00 4,760.00  
Librería Argeñal 2,210.50 3,200.06 1,599.65 3,048.00 3,432.02 3,024.00 2,356.00 6,445.70   
Libreria Baghal 11,919.10 2,597.00 1,687.00 3,342.00 3,439.70 2,150.00   
Servicios Impresos Diriamba 2,115.00 2,247.00 4,610.00 1,972.50 6,143.50 1,864.50 837.50 5,337.00   
Emprosesa 8,235.24 958.75 825.00 1,050.00 1,800.00 2,725.00 2,860.00 3,150.00 3,317.00  
Libreria Mary-Huembe 8,942.00 2,790.00 1,442.00 1,698.50 4,079.00 1,351.00 860.00 3,723.01   
Maykelyn Molina Baez 2,944.70 1,745.00 1,492.70 330.00 605.00 747.75 2,527.75 3,069.00 5,653.50 5,570.50 
Impresiones Sanchez Sequeira & 2,529.00 1,846.00 1,633.00 1,974.00 2,286.30 1,533.50 437.00 5,383.45 2,037.15 1,900.40 1,596.05 1,219.15 
Libreria Imperial /Eduardo Guz  11,016.60 5,294.75 1,849.00 6,135.00 
Impresiones Computarizadas  1,750.50 4,256.25 9,799.00 8,446.70 
Hospital Militar PAME  12,005.20 12,171.50   
Imprenta Excelsior Matagalpa 6,733.25 2,141.50 5,735.05 1,430.00 2,060.00 5,765.50   
Impresiones Monseñor Lezcano 122.50 4,294.00 767.00 2,091.20 668.00 329.00 10,112.00 640.00 2,442.00 2,185.00 
Cliente Nuevo Contado  70.00 451.00 23,123.15   
Impresiones Hermanos Rivas 1,480.00 455.00 80.00 3,069.75 660.00 1,638.75 1,842.00 3,262.25 3,746.50 2,963.00 2,240.00 2,177.00 
Fotocopia Hidalgo 2,255.00 1,923.00 2,925.00 2,843.00 2,308.25 1,993.50 2,332.00 2,614.00 3,052.00 1,330.00  
Tipografia Excelsior Masaya 5,873.00 1,840.00 1,905.00 892.80 4,176.00 5,642.50 2,948.00 259.00   
Hospital Militar PAME  11,490.00 11,894.50   
Semanario 7 dias 7,020.00 10,140.00 6,030.00   
Transcargo Ltda  5,253.60 5,134.80 6,162.00 6,291.00   
Librería Dari 580.00 7,265.00 1,582.50 392.00 702.00 9,577.67 585.00 2,121.00   
Sarah Ingram / Libreria Helvet  1,404.00 10,165.00 9,082.50 2,143.00  
Librería Argeñal  4,959.01 3,109.48 3,528.90 10,765.00 
Raul Salmeron  13,860.00 3,167.00 3,105.50 1,463.95 465.50 
Embajada de España  820.00 820.00 18,750.00 1,640.00   
Telefonia Celular de Nicaragua  22,000.09   
Impresiones Leon Cruz Sanchez  4,183.48 17,740.31   
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litografia tecnica & cia ltda  2,589.00 840.00 660.00 140.00 1,480.00 5,650.00 144.30 6,148.00 3,640.50 
Jose Luis Cajina Rojas 175.00 501.00 9,105.90 1,513.00 594.00 5,165.50 234.00 3,977.50  
Yass Comercial  570.00 3,195.50 4,774.70 2,797.50 9,368.00 
Impresos Modernos S,A  4,691.00 3,879.00 3,505.00 6,405.50 2,166.00 
Libreria Mary / Maritza Gonzal 7,685.00 4,685.01 1,482.76 200.00 800.02 1,465.02 2,961.75 1,326.50   
Impres  8,261.00 12,254.80   
Editorial Somarriba  749.00 823.50 2,422.75 3,788.00 12,622.00 
Pedro Flores 1,358.00 3,630.70 5,608.90 3,211.50 634.00 2,366.25 1,855.60 1,730.00   
Ana Isabel Flores  6,145.00 5,395.00 5,726.00 3,031.00 
Nicar Quimica  4,400.00 4,500.00 2,500.00 3,360.00  5,500.00 
Centro de Copias El Punto Masa  4,280.04 9,095.12 2,250.03 4,550.00 
Libreria y Distribuidora Unive  11,337.00 272.00 532.50 7,402.00 416.00 115.00   
Imprenta López / Felipe López 4,988.50 3,877.00 2,944.75 2,382.55 3,330.00 2,505.00   
Libreria La Fuente / Ligia Bui 5,130.88 986.60 1,626.00 3,151.00 1,783.00 3,760.05 3,519.00   
Impresiones Gonzalez (Contado) 34.50 285.00 516.00 909.00 296.00 339.50 12,160.00 2,124.00 3,274.00 
Imprenta Estrada 2,460.80 740.00 274.00 4,458.75 1,569.00 1,218.95 1,731.60 1,260.25 577.20 3,817.00 1,386.45 382.70 
Libreria Marielos Quant 5,245.00 4,960.00 5,037.50 4,545.00   
Quimicas Romar  760.00 1,809.00 360.00 16,787.75 
Elmer Camaño Martinez  323.50 9,201.02 1,206.00 8,490.70 390.00 
Cira-Peten  3,200.00 4,240.01 2,750.00 2,182.50 1,815.00 900.00 1,840.00 1,840.00 520.00  
Libreria Mary / Bertha Lacayo 5,015.40 4,190.65 6,110.00 3,677.52   
Libreria Corazon De Jesus 12,299.30 206.00 4,305.62 2,100.12   
Dimeco / Ariel Diaz 274.00 1,720.00 1,650.00 795.00 850.00 1,150.00 450.00 3,630.00 2,555.00 1,990.50 3,800.00 
Editorial Union 288.90 1,102.00 560.00 0.00 190.00 4,803.00 780.00 3,257.00 1,295.00 4,831.00 1,612.50 0.00 
Impresiones Unidos 1,367.00 1,161.40 761.00 1,924.30 1,511.00 2,772.40 670.00 3,145.75 1,490.10 1,139.80 1,462.75 1,289.75 
Distribuidora Libertad-Masatep 5,983.00 5,880.20 3,405.25 1,460.00 1,863.09   
Organización de los Estado Ame  5,400.00 840.00 962.00 5,890.02 5,335.00 125.00 
Imprenta San Agustin-Ocotal  590.00 4,891.05 7,949.75 3,029.50 1,945.00 
Librería y Variedades Sagitari  1,640.00 3,051.00 9,312.01 2,200.18 2,201.63 
Libreria Corazon De Jesus  5,895.04 1,032.00 4,624.37 6,840.00 
Kerrsa  624.00 4,068.80 1,258.50 6,700.00 478.00 1,940.00 240.00 2,880.00 40.75 
Impresiones Moreno S,A 1,340.90 4,116.50 180.00 783.00 771.00 3,140.80 735.50 608.00 1,354.00 677.25 1,854.00 2,567.45 
Comercial San Miguel  1,390.00 4,331.00 2,174.00 10,231.50 
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Fundacion Politecnico la Salle 4,275.00 4,000.08 2,162.50 2,196.50 5,399.00   
Impresiones Gutemberg  10,169.00 1,756.00 5,917.50   
René Pérez Herrera 3,579.00 2,758.00 4,337.00 1,645.00 3,918.00 1,140.00 375.00   
Litho Express / Lidia Guerrero 716.00 533.00 1,675.70 2,290.00 1,820.75 975.00 1,439.00 1,360.00 921.55 1,747.00 1,749.00 2,453.00 
Litocolor Cano y Cano 935.00 1,580.50 3,276.30 547.00 1,355.00 511.00 1,180.50 1,107.35 2,385.20 903.25 389.00 3,328.50 
Librería y Variedades Sagitari 2,311.00 430.00 1,636.80 798.40 116.00 5,062.00 4,500.03 2,248.00   
Jose Ramon Lopez 2,745.00 3,893.25 3,124.75 307.50 6,946.00   
Libreria El Estudiante 6,165.00 2,374.00 3,707.50 410.00 4,146.00   
Libreria Karen / Karla Aguirre 10,987.04 3,465.30 939.50 177.00 648.25 514.50   
Creativos Impresiones 933.00 6,147.15 1,063.50 222.00 1,231.25 214.00 1,114.00 1,101.00 1,294.20 2,253.00 483.00 671.00 
Libreria J de Cruz, S.A  4,343.15 1,702.00 5,320.00 1,980.00 2,244.50 1,091.50   
Libreria Mary-Huembe  362.00 2,274.25 4,922.26 474.00 8,620.00 
Libreria Cesar 3,123.82 3,750.00 4,709.50 2,672.00 2,201.50   
Phenix Center Grafics/ Alba Ed  6,364.75 8,886.24 951.00   
Lucia Castillo 126.00 2,072.00 2,546.00 2,168.00 2,302.00 1,120.00 902.00 1,208.00 1,041.25 1,199.25 1,301.40 185.40 
Libreria Central 1,081.00 11,702.55 558.00 1,460.00 1,328.00   
Libreria Tres Hermanos  13,380.76 2,575.35   
Ernesto Padilla Impresiones 3,772.50 2,156.00 3,056.80 908.00 1,735.00 2,454.00 718.25 1,023.00   
Libreria San Jeronimo L.V.  1,624.00 1,218.00 2,493.00 5,624.00 4,849.00 
Libreria Geminis / Edgard Oban  1,414.50 1,612.00 1,998.75 3,186.00 7,557.00 
Impresiones Marvin Lumbi-Matag 966.00 3,233.50 1,553.00 2,152.00 1,722.15 3,320.75 2,808.00   
Libreria Brenhil 1,225.00 3,711.15 1,024.00 2,596.75 2,060.80 549.00 1,851.50 2,723.75   
Talleres Graficos,S.A TGASA   15,614.00 
Tipografia San Jeronimo  483.00 4,505.00 765.00 4,870.80 4,987.00   
Dorothi Whitaker T/Imp La Sall 1,670.00 3,395.00 1,818.00 1,270.00 1,172.00 1,781.00 2,102.00 2,395.60   
Libreria Latina  4,967.50 9,764.23 151.00 666.00  
Rebeca Melendez  2,550.13 5,150.70 5,100.26 2,550.13   
Libreria Argelia 500.00 3,910.00 650.00 2,019.00 1,718.00 2,834.00 1,010.00 2,700.00   
Mi PC  a Colores 4,249.00 1,762.00 4,090.75 3,264.50 340.00 1,616.50   
Libreria San Diego Masaya 5,894.00 510.00 5,245.90 3,421.00   
Tipografia Occidente  440.00 110.00 180.00 597.00 234.00 3,546.50 2,635.50 7,274.00  
Imprenta Monjes Augustino 1,880.00 10,278.96 2,830.00   
Libreria Nicarao 1,846.00 1,777.00 202.00 2,553.00 1,042.65 1,110.00 4,801.45 1,383.80   
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Tipografia Forno  14,680.78   
Libreria Monimbo  2,987.00 4,759.00 1,489.30 3,871.80 1,560.00 
Unan Leon Editorial Universita  745.00 3,064.65 9,675.00 1,175.00 
Libreria La Fe 5,542.00 850.00 2,325.90 1,646.00 4,274.00   
Imprenta López / Felipe López  5,056.50 5,107.25 3,276.00 1,166.00  
Tipografia y Litografia Diaz  2,941.00 5,250.50 1,628.00 2,893.00 1,873.50 
Unival 228.00 2,408.00 2,977.00 775.00 701.00 907.00 2,594.00 3,688.00   
Marvin Calero 1,503.00 655.00 3,846.65 888.70 2,411.00 1,404.00 1,980.30 1,567.00   
Libreria America-Matagalpa 2,353.00 1,632.25 1,627.00 2,234.00 1,059.00 1,443.00 1,527.00 2,373.50   
Universidad UCC 2,010.00 3,410.00 1,843.50 2,017.00 1,380.00 2,267.00 1,282.00   
Jose Ramon Lopez  9,633.00 4,514.00  
Nova Color  672.00 180.00 3,170.50 260.00 1,978.00 1,970.50 3,692.00 1,406.90 816.00 
Libreria Livi-Ocotal  2,798.71 1,471.00 4,863.35 3,401.75 1,501.75   
Cantera 2,492.00 420.00 1,380.00 5,370.00 2,285.50 2,089.00  
Prod. Graf. el Carmen/Jaime Ca 925.80 2,755.00 3,390.00 1,656.00 1,133.00 1,302.00 2,437.00 411.00   
Distribuidora Radis  3,400.00 3,500.00 3,540.00 3,540.00   
Libreria Buen Precio- Robles  572.50 902.00 4,236.00 3,881.30 4,376.00 
Libreria San Diego Masaya  5,830.50 7,034.00 1,080.00  
Libreria San Martin  2,312.00 1,402.00 1,815.00  8,396.00 
Impresiones Santa Martha 1,993.95 1,541.00 1,088.50 2,185.00 3,331.00 683.00 1,606.00 1,349.00 137.00 
Libreria Colegio Bautista 4,696.00 2,992.00 550.50 802.75 1,627.50 2,201.75 998.00   
Libreria Alejandra M Oriental 738.00 1,553.00 613.00 977.00 3,595.00 2,520.00 2,691.00 1,137.75   
Editorial Lacayo Aleman 1,355.00 988.00 1,747.00 1,060.00 1,450.00 1,972.50 2,092.00  3,050.00 
Santos Ali Rivera 13,652.00   
Casa Mantica  580.00 4,640.00 7,702.00 690.00  
Libreria Amira  348.00 523.00 1,850.00 560.00 10,000.00 
Instituto Nacional de Chinande  4,200.24 2,500.00 4,200.26 2,300.12  
Libreria Amira 3,614.00 500.00 550.00 1,255.00 1,429.95 1,440.00 3,760.00 540.00   
Colegio Hispano Nicaraguense  2,450.00 2,326.00 1,140.00 1,320.00 1,560.00 784.00 3,004.51 500.00  
Eli Valdez (Contado) 454.00 365.00 171.00 196.00 749.00 3,987.60 2,033.25 565.00 1,186.00 1,049.00 2,241.00  
Proyecto Fortalecimiento Secto  3,790.00 645.00 1,800.00 6,760.01   
Fotocopia Xerox-Rivas  4,246.04 4,346.00  4,379.85 
Librería Dari  1,696.00 4,772.00 4,105.00 2,394.00  
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Imprenta Don Francisco  2,697.50 2,570.00 4,148.00 3,509.00 
Imprenta Jarquin-Matagalpa 126.00 420.00 5,700.24 3,733.10 882.00 440.00 1,572.01   
Encotex y/o Yamara Cruz Ortega  4,135.00 4,971.00 3,766.00   
Imprenta Kenia-Granada  2,564.00 220.00 870.00 3,480.00 5,653.00 
Libreria Record 4,007.00 973.00 944.00 1,170.00 3,322.00 76.00 2,120.00 125.00   
Impresiones Manzanares/Eddy M. 2,080.25 1,361.00 1,294.90 1,489.00 598.00 2,495.50 881.75 330.00 1,054.50 564.00 463.00 
Imprenta Mendoza 4,120.00 1,575.00 1,526.00 2,877.50 1,875.50 612.30   
Mario de la Concepción Solano 325.50 1,142.80 1,352.75 414.75 1,827.75 376.00 1,366.25 935.60 540.95 1,932.85 1,233.65 1,129.70 
Libreria Popular  1,826.00  10,490.00 
Libreria Buen Precio- Robles  4,440.04 1,208.00 807.00 2,997.00 2,859.07   
Prog Cap en Auto Constr Vivien 9,200.30 298.50 2,600.00   
Impres 112.00 70.00 1,430.00 1,375.00 5,573.50 35.00 1,068.00 2,400.00   
DKDA - PRINT / Lesbia Arce Sol 171.00 559.70 403.75 563.25 2,117.50 165.00 1,280.10 315.00 214.90 1,848.30 3,468.75 879.50 
Libreria Jarles-Esteli  690.00 7,120.00 4,135.00 
Libreria Varinia - Sebaco  2,349.50 1,791.25 7,785.00 
Tipografia San Jeronimo  3,315.00 2,352.00 1,710.00 517.00 3,967.00 
Instituto Millenium 1,735.00 1,706.00 1,922.75 1,044.00 930.00 1,286.00 1,355.00 1,841.00   
Prodel Inifom  11,770.22   
Impresiones Morales  376.00 1,516.00 433.00 1,632.00 1,167.00 1,219.25 356.00 1,003.25 1,385.90 78.00 2,587.50 
Libreria el Buen Pastor-Leon  11,720.50  
Opticas Munkell 2,545.50 2,107.03 1,876.26 326.50 2,229.00 2,559.01   
Libreria Brenhil  738.00 807.00 300.25 1,042.00 8,755.00 
Libreria San Antonio - Ciudad 1,193.00 2,478.00 2,998.50 4,737.25 232.00   
Heraldo Impresiones  3,480.00 2,985.00 5,160.00 
Libreria Varinia - Sebaco 5,974.01 3,906.50 1,717.90   
Imprenta Mendoza  3,685.20 4,646.00 2,322.50 934.00 
Tipografia Gema 757.70 1,093.00 768.00 785.00 2,442.50 2,164.45 129.00 555.00 340.00 836.20 848.80 827.10 
Mi PC  a Colores  415.00 4,292.50 4,908.00 1,869.50 
Libreria Azul y Blanco 1,036.00 2,600.50 1,661.00 2,110.75 865.00 3,196.00   
Prod. Graf. el Carmen/Jaime Ca  136.00 594.00 1,783.00 4,360.80 4,437.25 
Libreria Marluz-Diriamba 1,264.00 2,173.15 5,284.50 416.00 2,152.50   
Librería Narvaez Raven 1,441.00 761.50 2,687.25 1,084.25 529.50 232.00 2,471.50 1,871.72   
Imprenta Los Angeles 1,716.00 1,289.10 1,399.00 1,265.00 444.00 997.50 149.00 757.00 215.50 1,023.00 1,215.00 568.00 
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Litografia Mayra Rojas 1,622.80 766.00 1,156.00 353.75 1,266.00 190.50 460.00 726.25 977.00 382.60 989.50 2,047.25 
Impresiones J.C. 1,999.20 279.80 1,567.80 451.30 1,026.50 1,479.60 903.25 1,360.25 177.55 540.00 642.00 488.70 
Libreria Azul y Blanco  2,182.00 1,506.00  7,178.00 
Raul Salmeron 206.95 4,488.00 787.00 1,090.00 1,718.00 1,351.50 598.00 571.00   
Impresos Modernos S,A 2,423.00 1,170.00 150.00 1,602.50 1,185.00 1,804.50 2,474.00   
Libreria Vida Nueva 1,777.00 1,308.00 1,436.50 3,304.00 2,825.00   
Distribuidora Libertad-Masatep  500.00 279.00  9,850.96 
Libreria 27 de Mayo  3,005.60 1,559.75 6,000.00 
Libreria Funcional  1,678.00 2,764.61 6,073.76 
Telemaco Torrez 907.00 987.00 372.00 4,346.00 610.00 1,450.00 1,374.00 350.00 
Docunorte  4,360.00 2,512.85 3,506.00 
Lithografia Gurdian  1,185.00 940.00 3,025.00 5,191.50   
Impresiones y Troqueles S,A  500.00 3,899.00 290.00 511.00 1,600.00 1,040.00 2,497.50  
Libreria J de Cruz, S.A  408.00 3,139.00  6,780.00 
Libreria Cosmos 2,692.75 1,373.35 590.00 2,027.75 713.50 2,035.00 597.50   
Encotex (contado) 1,959.00 2,302.00 1,981.00 1,072.00 2,590.00 15.00   
Edigrapsa 450.00 490.00 465.00 90.00 1,310.00 1,140.00 159.00 5,584.50 158.25 
Libreria Bk / Gladys Madrigal 3,184.75 290.00 221.00 5,877.00 268.00   
Imprenta San Jose/Leopoldo Gue 2,118.00 1,645.00 1,764.00 4,287.00   
Kenia Impresiones 1,086.00 2,886.10 716.00 852.00 1,993.25 791.50 217.50 1,211.00   
Marvin Calero  843.45 1,209.40 2,772.40 2,440.00 2,343.90 
Juan Cruz/Celso Cruz 654.00 1,480.30 688.20 1,146.00 1,602.30 1,523.30 1,637.25 870.00   
Libreria Yamis  202.00 1,501.00 624.00 1,429.00 5,834.00 
Libreria Belen 9,568.41   
Libreria Ideal  880.00 890.00 925.00 6,858.00 
Libreria E & D  86.00 1,067.00 864.00 341.00 6,820.35 
Fotocopia Xerox-Rivas  3,088.50 1,956.50 4,100.00   
Impresiones San Jorge (Contado 1,675.00 1,449.00 834.95 368.00 318.00 117.00 930.00 232.30 476.00 1,095.00 1,637.10 
Inconten 2000  2,370.00 900.00 840.00 510.00 1,080.00 1,465.00 1,910.00  
Copicentro 2000-Bluefields  8,000.08  1,005.00 
Mejia Impresiones 2,533.00 1,943.90 109.00 376.00 207.00 181.00 951.00 663.00 609.00 241.35 1,086.00 
Librería Narvaez Raven  728.75 828.50 1,175.00 4,924.75 1,187.25 
Impresiones Gutemberg  2,370.02 6,441.00 
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Imprenta Contreras 294.00 3,969.75 50.00 423.00 272.00 1,329.50 330.00 1,150.00 686.00 281.00 
Libreria E & D 1,164.00 748.00 309.00 637.00 650.00 2,481.00 500.00 2,276.16   
Impresiones Hernandez 2,198.95 175.95 546.00 340.00 94.00 1,282.25 724.00 1,344.00 270.00 203.00 1,313.25 271.00 
Nororis Impresiones 362.95 286.00 1,086.00 64.00 144.00 1,554.00 1,024.00 90.00 996.00 2,216.00 672.00 174.00 
Impresiones Marvin Lumbi-Matag  3,695.00 4,960.00   
Centro de Copias Copi Uno 1,483.00 280.00 1,310.00 1,121.00 916.00 1,056.50 1,024.00 1,461.00   
Unival  277.50 6,227.45 1,294.70 558.00 278.10 
Imprenta Maxon  1,589.50 1,560.00 3,960.00 1,429.50   
Ernesto Padilla Impresiones  897.00 932.20 2,729.25 2,256.85 1,624.00 
Libreria Sobalvarro 622.00 2,167.52 2,570.03 2,994.02   
Rene Fabian Barrera Perez  1,205.00 3,134.50 3,445.55 517.50 
Fotocopia UBAU  1,960.00 1,587.00 4,739.00  
Centro Copias Ernesto Callejas  3,180.03 4,512.00 592.00  
Impresiones Pao Castillo 863.00 156.00 3,069.35 82.50 2,552.50 1,521.00   
Libreria Altamira  1,766.00 882.00 2,419.00 3,142.00 
Libreria El Maestro 4,008.00 487.50 3,057.00 619.00   
Imprenta Rumores 1,560.00 1,629.50 2,076.00 345.00 704.00 664.00 1,179.50   
Importaciones Ofimas  1,252.00 2,415.00 4,458.00   
Opticas Munkell  2,690.01 2,581.03  2,843.50 
Tipografia Excelsior Masaya  1,838.00 4,215.00 2,010.00  
Kenia Impresiones  855.00 786.70 2,497.75 1,977.50 1,937.10 
Elvira Garcia  1,797.00 1,480.00 802.00 2,921.00 958.00 
Editorial y Dist. Mundo Cultur 512.50 517.00 770.00 825.00 1,595.00 715.00 814.00 550.00 660.00 990.00 
Variedades Paola  853.00 1,327.60 1,647.00 4,088.00 
Alberto Mejia 1,609.95 1,335.00 420.00 198.50 2,513.75 734.25 1,100.00   
Casa Mantica 1,900.00 862.00 580.00 1,914.00 1,218.00 290.00 560.00 522.00   
Libreria Variedades / Perla Gu  7,748.34 76.90   
Libreria Record  3,626.00 974.10 871.00 2,215.50 
Libreria Clipc  86.00 3,071.00 365.75 2,790.25 1,373.50 
Phenix Center Grafics/ Alba Ed  6,582.80 982.31  120.00 
Importaciones Ofimas  4,580.00 2,150.10 846.00   
Libreria Padilla - Dorado 637.00 240.00 3,116.00 1,448.00 854.00 702.00 258.00 220.00   
Libreria San Antonio I 4,038.50 1,345.30 440.00 1,644.25   
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Libreria Geminis / Edgard Oban 1,970.00 1,298.50 115.00 989.00 374.00 546.00 1,380.00 785.00   
Libreria Yamis 2,066.75 642.00 569.00 1,181.75 1,405.00 578.00 1,006.00   
Editorial Jose Marti  681.00 1,647.50 3,931.00 562.00 612.00 
Servicios Logos (Contado)  945.00 1,807.00 509.00 130.00 3,946.00 68.00   
Editorial Somarriba 1,105.00 175.00 294.00 789.90 384.00 915.00 1,941.00 1,468.50   
Dorothi Whitaker T/Imp La Sall  2,276.00 2,474.00 1,420.00 885.00 
Banco Central de Nicaragua-BCN  445.00 2,478.00 120.00 225.00 1,460.00 1,325.00 280.00 700.00  
Libreria La Fe  3,140.50 1,203.00 1,770.00 900.00  
Libreria Rodriguez 1,694.00 1,974.40 3,325.00   
Importaciones SOFH Ma Sofia Pa  3,172.00 3,795.00 
Libreria Santa Gema 999.00 1,234.00 822.00 953.00 210.00 2,129.01 602.00   
Impresos Genesis S,A  1,400.00 4,721.25 820.00 
Libreria Karla - Sebaco 2,124.50 1,980.00 920.00 1,139.50 542.00 180.00   
Libreria Cosmos  597.20 265.00 1,193.00 942.15 3,803.50 
Rene Fabian Barrera Perez  1,437.50 1,370.00 3,095.75 880.00   
Libreria Comercial M & M  1,613.50 1,437.00 2,306.00 1,420.00 
Oficina Hogar y Comunicacion S  1,440.00 2,395.00 2,940.00   
Impresiones Computarizadas 753.40 992.00 530.10 2,499.00 462.00 1,466.00   
Impresiones Xochilt 1,810.00 368.00 670.00 400.00 975.00 1,353.00 1,093.00   
Impresiones Santa Barbara 251.00 4,960.00 399.00 763.00 265.00   
Impresiones el Carmen - Zumen  580.00 1,629.00 120.00 30.00 410.00 140.00 2,435.40 1,120.00 72.00 
Colegio Cristiano Centro Evang 84.00 1,105.00 1,049.50 984.00 3,288.00   
Impresiones Medrano 574.00 708.00 1,506.00 1,622.00 644.00 384.00 1,004.00   
Libreria Karen / Domingo Arteg  223.00 434.25 1,581.40 719.50 3,438.00 
Libreria 27 de Mayo  1,020.00 2,141.50 610.00 1,200.00 1,381.00   
Libreria San Martin 900.00 3,904.00 474.00 970.00   
Libreria Mary / Maritza Gonzal  1,316.35 2,130.50 1,487.01 1,275.01  
Libreria Funcional 4,315.10 703.00 1,127.00 58.00   
Libreria Modesto Duarte-Boaco 912.00 2,268.06 702.50 586.90 1,230.15 480.00   
Copias Mario Zavala  105.00 5,990.05 80.00  
Libreria Jonathan 2,088.00 882.00 250.00 775.00 2,153.00   
Impresiones Gutemberg  528.00 5,536.50   
Miscelania Central-Diriamba  1,184.00 1,013.85 1,670.00 2,195.67 
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Imprenta Omega-Rivas  3,941.00 305.00 655.00 1,152.00 
Libreria de Varela - Ocotal 1,180.75 1,186.00 2,520.00 1,165.25   
Imprenta Marcos Gutierrez (Con 1,188.80 479.50 280.00 583.00 2,038.00 60.00 543.00 444.00 85.00 88.00 103.00 104.00 
Libreria Mary / Bertha Lacayo  5,935.50   
San Luis Comercial 208.00 1,485.00 3,330.03 450.00 436.50   
Libreria Didactica 1,032.00 180.00 1,172.00 116.00 1,516.00 1,375.00 270.00 244.00   
Asamblea Nacional  2,675.00 2,775.00 100.00  350.00 
Compufish - Jinotepe  3,959.00 222.95 1,699.00 
Impgonsan,S.A  395.50 2,693.00 1,888.10 872.00 
Kauffman Engineering, S.A. 126.00 771.00 1,154.75 1,059.00 658.00 600.00 542.00 925.00   
Impresos Nicas 630.00 1,386.00 777.00 800.00 1,699.50 176.00 336.00   
Libreria America-Matagalpa  2,208.00 2,494.00 1,072.00 
Libreria Karen / Domingo Arteg 944.00 1,177.00 536.00 630.00 846.00 1,096.00 487.00   
Colegio Latinoamericano 1,350.00 350.00 1,414.00 1,990.00 600.00  
Libreria Gina / Gladys Chavéz  1,356.00 809.00 1,583.00 842.00 1,071.00   
Edinsa 1,072.25 4,509.54   
Quimicas Romar 1,295.00 1,101.00 614.00 240.00 992.00 447.00 562.00 308.00   
Impresiones Dina 639.70 978.50 1,275.00 1,906.70 335.00 37.00 375.00   
Libreria Ideal 3,090.00 480.00 857.00 1,104.00   
Libreria El Maestro  430.00 354.00 3,456.00 1,270.25 
Imprenta San Jose/Leopoldo Gue  1,785.00 1,699.50 1,834.00 100.00 
Elvira Garcia  400.00 2,239.65 549.50 708.00 595.00 918.00   
UNAN-RUCFA Servicios Administr 700.00 440.00 325.00 1,710.00 980.00 912.00 140.00 114.00   
Encotex y/o Yamara Cruz Ortega  5,313.00   
Libreria el Estudiante - Ocota 1,323.00 1,046.50 439.65 1,065.00 841.00 575.00   
Libreria Dulce Niñez  1,474.00 3,082.75 710.00  
Libreria El Estudiante  2,848.00  2,400.00 
Copymar (Contado) 859.50 858.06 900.00 634.00 500.00 752.00 727.50   
Inversori, S.A 463.00 814.00 670.50 904.00 1,472.50 225.00 410.00 260.00   
Alcaldia de Managua  170.00 2,260.00 670.00 1,700.00  380.00 
Tipografia Barreto  114.00 1,832.00 308.00 39.00 451.50 285.00 794.00 1,265.30 80.00  
Libreria San Antonio - Ciudad  1,737.00 3,412.60  
Libreria el Nuevo Estilo 1,317.00 607.50 1,200.50 1,939.75   
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Libreria y Variedades San Jero 2,341.00 500.00 733.75 816.00 653.00   
Instituto Millenium  2,145.00 2,895.00   
Libreria San Jeronimo Masaya 553.00 1,022.00 2,899.00 507.00   
Libreria Dulce Niñez 1,740.00 248.00 424.00 540.00 2,013.25   
Libreria Libros y Regalos 314.00 1,818.00 668.00 486.00 990.00 626.00   
Tipografia Vilchez 170.00 465.00 1,416.75 170.00 172.20 519.25 1,973.00 
CUDECE-PROCOMIN  2,540.00 2,280.00   
Libreria Herrera Agurcia 739.25 683.00 423.00 1,100.00 348.00 608.00 918.50   
Libreria Arlen  724.50 433.00  3,640.00 
Ciber Digital  210.00 2,117.05 2,450.00   
Libreria Alejandra M Oriental  660.00 1,909.00 1,122.50 1,062.50  
Libreria San Antonio Managua 505.00 1,015.00 452.50 310.00 448.00 420.00 1,479.00 90.00   
Libreria Carmen Vado 3,612.00 310.00 797.00   
Libreria Argelia  1,080.00  3,611.00 
Impresiones MISS 198.00 1,252.30 198.00 339.00 381.00 1,120.00 1,200.00  
Imprenta Omega-Rivas 1,529.40 647.75 784.00 1,084.00 309.00 325.00   
Libreria San Antonio I  2,221.00 1,880.00  573.00 
Libreria Occidental-Leon 898.00 612.00 1,243.00 1,800.00 116.00   
Imprenta Monjes Augustino  1,520.00 1,765.00 1,351.20  
Juan Cruz/Celso Cruz  290.00 1,457.60 1,017.55 951.50 896.50 
Imprenta Minerva  859.10 3,320.00 395.00 
Libreria Padilla - Dorado  1,665.00 980.00 1,213.75 608.00 
Libreria Las Americas  3,611.49 820.00   
Libreria Santa Sofia  2,800.00 1,630.00  
Ofiescolar Yarrince-Boaco 2,475.00 1,919.00   
Libreria de Varela - Ocotal  1,801.00 116.00 416.00 2,052.00 
Graficas Dines  620.00 3,740.00   
Libreria Nicarao  1,160.00 1,917.00 1,268.00  
Fundacion Politecnico la Salle  4,276.25   
Zona de Contado # 02  226.00 4,050.00   
Carlos Ronaldo Rodriguez Silva  2,917.50  1,352.00 
Libreria Padilla-Huembe 2,205.00 1,380.00 86.00 597.00   
Libreria Josue 322.00 423.00 174.00 1,184.00 448.00 444.00 845.00 426.00   
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Libreria Arcoiris 159.75 248.75 1,850.10 884.00 597.50 468.00   
Inversori, S.A  796.50 1,113.70 1,956.00 322.50 
Libreria Justina   4,165.00 
Libreria ABC  1,328.00 971.30 695.00 1,162.50 
Impresiones Fernandez - Juigal 580.00 440.00 3,132.50   
Libreria ABC  516.00 884.00 526.00 1,575.00 648.00   
Roger Vargas / Disprovar   4,125.00 
Jazmina del Carmen Tinoco Ubed 574.00 344.00 177.00 602.00 1,489.00 786.05 113.00   
Impresiones Baca 462.50 1,321.60 144.00 850.00 230.00 620.50 456.00   
IPADE 52.00 685.00 559.60 232.50 30.00 27.00 792.50 884.45 742.00 70.00 
Fundacion Medica Nicaraguense  3,100.00 831.00  100.00 
Libreria Hispanic  811.00 1,789.00 1,380.00   
Libreria Morales-Ocotal  623.50 347.00 410.00 713.50 386.00 972.00 516.00   
Nuestros Pequeños Hermanos-Nic  450.00  3,500.00 
Libreria Central  1,162.00 828.00 834.00 1,116.00 
INCAE  520.00 3,400.00   
Walter Molinares (Contado) 329.00 317.00 39.00 180.00 226.00 904.00 998.70 901.00 
Libreria Vida Nueva  1,490.00 833.50 1,570.00  
Servi Graff  1,351.00 1,425.60 585.00 168.00 338.00 
Gustavo Gomez/Edisa  135.00 194.00 2,940.00 251.00 330.00  
Tipografia y Litografia Diaz 490.50 206.00 843.00 652.00 444.00 1,078.00 116.00   
Semar 1,701.00 534.00 768.00 333.00 150.00 191.10 148.00   
Centro Don Bosco Impresiones 1,726.00 880.00 30.00 385.00 360.00 30.00 410.00 
Libreria XY / Xiomara Castillo  1,403.00 2,414.00  
Libreria Hispanic  1,332.00 700.75 1,680.00 
Centro de Copias Siglo XXI 580.50 591.00 425.75 386.00 554.50 573.00 566.00   
Libreria Fernanda  1,407.00 570.00 617.00 767.00 267.00   
Reyes Representaciones 1,235.00 260.00 378.00 343.00 915.00 492.00   
Librería Ley  493.00 1,250.55 1,879.00   
Libreria Hispania  52.00 175.00 2,875.50 70.00 441.25   
Impresiones Santa Barbara  435.00 1,172.10 455.85 804.00 736.50 
Impresiones Baca  402.00 1,250.50 655.00 1,275.45 
Librería America 591.00 283.75 365.50 907.00 672.00 755.65   
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Ciber City 360.00 472.00 690.00 1,344.00 705.00 
Libreria Josue  1,215.00 263.00 1,743.00 348.00 
Impresiones Santa Rita  318.00 1,255.00 391.75 1,593.75 
Libreria Marluz-Diriamba  2,074.20 815.00 650.00 
Libreria Zaz 322.00 252.00 533.50 324.00 210.00 985.50 683.00 220.00   
Miscelania Central-Diriamba 907.52 773.50 264.25 1,568.55   
Libreria Arlen 734.00 42.00 949.00 270.00 450.00 1,048.00   
Impresiones Fernandez - Juigal  3,470.00   
Libreria Padilla-Huembe   3,460.00 
Libreria Angelina 698.00 186.00 160.00 444.00 654.00 648.00 645.00   
Libreria Arcoiris  2,282.00 537.00 341.75 255.00 
INCAE  3,400.00   
Imprenta Ivania / Manuel Lira 396.00 170.25 1,068.00 645.00 82.95 49.30 215.90 513.55 62.00 186.00 
Libreria San Genaro  2,275.00 435.00 666.00   
Daysi Lopez 33.00 602.70 719.00 104.00 682.00 849.00 375.00   
Imprenta Kenia-Granada 1,185.00 116.00 903.25 1,160.00   
Libreria y Variedades San Jero  925.00 1,871.00 563.50   
Libreria Bk / Gladys Madrigal  2,472.75  883.00 
Impgonsan,S.A 400.01 865.00 785.00 420.00 430.00 420.00   
Colegio Cristiano Centro Evang  621.00 485.00 1,440.50 732.75  
Libreria Offi Suplisa  410.00 349.40 2,472.10 41.00 
Impresiones Medrano  1,620.00 1,018.35 615.00 
Libreria Ego 875.00 116.00 856.00 470.00 931.00   
Imprenta Arcoiris Matagalpa  3,246.50   
Heritaje  1,590.00 1,630.00   
Lithografia El Futuro 537.00 460.00 203.50 704.00 790.00 295.70 218.00 
Libreria Alpha  663.75 768.00 655.00 1,071.00   
Ofiescolar Yarrince-Boaco  2,660.00  456.00 
Armando Torrez 210.00 1,852.01 378.00 337.50 308.00  
Libreria Alba  974.00 662.00 330.00 564.40 515.00   
Ministerio de Hacienda y Credi  318.00 2,583.00 120.00   
Libreria Marielos Quant  3,005.00   
Fotocopias Lanier-Juigalpa 324.00 416.00 697.00 308.25 408.00 827.00   
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Imprenta Rumores  485.00 350.00 2,124.00  
Libreria Alpha  1,383.00 1,576.00  
Universidad UCC  836.00 754.00 450.00 615.00 298.00 
Libreria Morales-Ocotal  1,057.00  1,870.75 
Prodeni / Pasma  745.00 2,149.00   
Libreria San Antonio 2  2,884.00   
Miscelania Alagon - Condega  2,850.00   
Imprenta Heysell  120.00 237.00 2,248.15 238.00 
Imprenta Yara 1,096.00 171.00 324.00 338.00 471.75 78.00 327.00   
Libreria Santa Gema  1,234.60 1,229.00 338.00  
Libreria Offi Suplisa 134.00 120.00 803.25 1,090.00 640.50   
Serviprint / Mario Rostran  600.00 1,010.00 530.00 350.00  297.00 
Ministerio de su Gloria 350.00 615.00 165.00 160.00 345.00 530.00 370.00  224.00 
Libreria Occidental-Leon  232.00 720.00 1,791.00   
Librería America  1,554.00 1,182.50   
Libreria Instituto Loyola 361.40 977.00 1,388.40   
Libreria Economica-Jinotepe 209.00 1,142.75 250.50 752.90 250.00 120.25   
Sara Salgado/Jorge Salgado 367.00 369.00 282.00 421.50 1,110.00 36.00 72.00 67.50   
Imprenta Lopez/Guillermo Lopez 220.00 1,149.00 280.25 166.00 558.00 330.00   
Compunet / Mayra Betancur  400.00 175.00 485.00 1,638.50  
Libreria Soluciones Universita 624.00 780.00 951.00 335.00   
Libreria Sacuanjoche  601.50 497.00 476.40 727.75 375.00   
Libreria Tomeda - Ciudad Dario 1,330.50 400.25 230.00 137.50 459.25 108.00   
Sara Salgado/Jorge Salgado  70.00 1,182.00 485.00  924.00 
Impresiones Omega Matagalpa  400.00 1,583.60 648.00 
Servi Graff 555.00 326.00 402.00 1,136.50 204.00   
Libreria Ena Hernandez  378.50 729.00 1,507.50  
Libreria el Estudiante - Ocota  1,067.00 975.00 556.25 
Libreria La Pista  272.00 1,127.00 1,199.00  
Fotocopias Lanier-Juigalpa  2,597.20   
Impresiones Trompeta en Sion  857.50 360.00 1,360.00   
Libreria Ena Hernandez  1,533.00 1,027.50   
Librería Ley  1,627.00 888.00 
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Libreria Gal 397.00 954.00 161.00 586.00 389.00   
Libreria Gal  722.00 264.00 1,462.00   
Libreria Fernanda  358.75 2,086.00  
Libreria el Nuevo Estilo  993.60 1,449.75   
Libreria San Genaro  2,017.00 420.00   
Reytrac 271.00 323.00 210.00 366.00 307.00 235.00 368.00 310.00   
Feria Uca 282.00 226.00 206.80 765.00 901.20   
Impresiones Margarita 103.95 132.00 198.00 33.00 302.00 298.00 430.00 345.00 460.00 77.00  
Maribel Traña  1,475.00 213.00 680.00   
Libreria Mobi Equipo 2,010.00 343.00   
Libreria Modesto Duarte-Boaco  1,105.01 1,201.01   
Imprenta Jerusalen y Cia Ltda 2,295.00   
Libreria Cesar  2,279.00   
Tipografia el Esfuerzo 232.00 744.00 1,302.75   
Libreria Faro Nazareno  1,360.00 912.25   
Libreria Gisselle  885.10 665.50 719.50   
Libreria Popular  2,253.00   
Libreria Sobalvarro  2,250.01   
Tipografia Zeledon  261.00 232.00 84.00 273.00 93.00 171.00 198.00 670.20 115.00 140.00 
Denis Garcia  185.35 195.20 1,695.60 53.00 107.00 
Libreria Angelina  954.50 698.00 390.00 159.00 
Claudia Garcia Flores  631.15 288.00 666.00 612.00   
Libreria Didactica  160.00 604.25 442.00 472.00 496.00 
Carlos Ronaldo Rodriguez Silva  1,242.00 659.00 270.00   
Mayra Cortez /Details  1,564.00 607.00  
Alberto Montes  2,153.50   
Libreria Universitaria / Alba  2,147.00   
Pizza Roma  340.00 430.00 420.00 932.00 
Impresiones Guevara 145.00 434.60 63.00 332.00 140.00 90.00 90.00 80.00 105.00 225.00 390.00 
Integra 310.00 310.00 315.00 335.00 380.00  430.00 
Variedades Anita 315.00 189.00 286.50 185.00 495.75 403.75 194.00   
Contraloria General de la Repu 720.00 110.00 420.00 140.00 100.00 280.00 288.00  
Paesa 30.00 670.00 165.00 487.40 66.00 419.00 205.00   
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Impresiones Gomez 298.35 1,119.00 248.00 300.00 77.00   
Libreria Universal-Boaco  2,039.60   
Imprenta la Salle  290.00 1,740.00   
Libreria Escorcia (Contado)  965.75 736.00 322.00   
Impresiones Melendez Melendez  528.00 250.00 1,090.00 149.00   
Impresiones Ramirez (Contado) 291.00 295.00 76.00 1,340.00   
Libreria Rabbi 256.00 1,710.50   
Libreria Zaz  758.50 612.90 554.10  
Tipografia Jaens-Granada  210.00 1,713.75  
Impresiones Manzanares 332.00 204.00 216.00 314.00 511.25 130.00 212.00   
Libreria Castillo-Esteli  1,918.75   
Libreria Colegio Bautista  625.00 312.00 544.00 433.50  
Mauricio Estrada 342.00 456.00 342.00 266.00 266.00 228.00   
Impresiones Manzanares  77.00 498.00 301.00 767.50 245.00 
Imprenta Mayorga  256.00 202.00 196.00 623.40 192.00 410.00 
Libreria Azul / Aricia Morales  225.00 417.00 414.00 476.00 136.00 203.00   
Imprenta El Socorro-Matagalpa  1,213.90 640.00  
Kauffman Engineering, S.A.  220.00 869.00 533.00 230.00  
Corte Suprema Justicia  104.00 1,285.00  450.00 
Impresiones Dina  170.00 705.00 690.00 270.00 
Libreria Divino Maestro 1,369.10 460.00   
Centro de Copias Siglo XXI  342.00 494.00 608.00 385.00 
Libreria Fabiola  887.00 935.90   
Libreria Tres Hermanos  1,800.00   
Corea Vargas & Asociados  628.00 490.00 652.00   
Miguel Gutierrez 371.00 245.00 247.00 689.00 213.75   
CUDECE-PROCOMIN  1,750.00   
Marena  425.00 754.50 570.00   
Miscelania Alagon - Condega   1,734.60 
Impresiones Palacios   1,720.80 
Imprenta Paz Matagalpa   1,720.00 
Imprenta Heysell  622.75 363.00 441.00 286.00   
Pedro Flores  163.00 1,200.00  310.00 
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Denis Garcia 393.50 178.00 403.00 59.00 417.00 117.00 102.00   
King Yong, S.A 140.00 140.00 60.00 140.00  1,166.00 
Libreria Belen-Ocotal  1,640.00   
Tecnomax / Adonis (Contado)  743.50 447.50 420.00   
Copyrex  282.00 210.00 354.00 504.00 250.00   
Imprenta Alfonso Cortez 1,250.00 154.00 182.00   
Pizza Roma  337.00 1,240.00   
Impresiones Omega Matagalpa  195.00 1,280.00 85.00   
Variedades Paola 778.00 554.50 224.00   
Imprecor 128.00 429.00 44.00 98.00 574.00 226.25 37.00   
Uponic  544.00 228.00 420.00 342.00  
Libreria Jarles-Esteli 250.00 1,275.00   
Libreria San Jeronimo Masaya  747.00 763.00 
Reproducciones Rett  225.00 753.00 376.00 132.00   
Cesar Augusto Campos 52.00 84.00 225.00 780.00 77.00 265.00   
Libreria Hispania  477.75 966.50  
Libreria el Sol  232.00 1,200.00   
Fujita Corporation  1,072.00 355.00   
Librería e Imprenta Kolorama  1,415.00   
Libreria Jonathan  508.00 892.00  
Libreria Baghal  309.00 1,078.00  
Pablo Soza Corea 290.00 266.00 175.00 140.00 175.00 187.50 152.00   
Imprenta Auxiliadora  100.00 371.00 861.00 
Libreria Monseñor Lezcano 230.00 637.00 308.00 156.00   
Zona de Contado # 05  450.00 534.00 315.00   
Variedades Anita  473.50 453.90  370.00 
Colegio Madre del Divino Pasto  1,276.00   
Copyrex  703.00 550.00   
Lithografia Gurdian  1,220.00   
Impresos Modernos / Mirna de A 952.00 104.00 150.00   
Libreria Libros y Regalos  712.00 491.00  
Distribuidora el Carmen 110.00 531.00 540.00   
Impresiones Galdames  104.00 70.00 94.00 677.00 77.00 70.00 79.10   
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Impresos Nicas  148.00 518.00 488.00  
Libreria Instituto Loyola  1,147.00   
Libreria Gina / Gladys Chavéz  1,146.00  
Fujita Corporation  545.00  591.00 
Impresiones Gahona  1,117.00   
Libreria Gueguense  1,110.50   
Impresora Asociado  1,100.00   
Impresiones Fenix  1,100.00   
Mayra Cortez /Details  630.00 456.00   
Libreria Rocha  1,080.00   
Instituto Biblico Internaciona  186.00 488.00 382.50  
Fotocopias Divino Niño Jesus/L  702.50 348.00   
Libreria Guadalupe  424.00 612.00   
Impresiones Daniela 341.00 330.00 234.00 126.00   
Libreria Fabiola  744.00 278.00  
Reyes Representaciones  272.00 746.50  
Reytrac  175.00 150.00 260.35 275.00 156.00 
Cecna  385.00 355.00 104.00  171.25 
INEC  189.00 240.00 370.00 75.00 140.00   
San Luis Comercial  138.00  871.50 
Asociacion Damas Diplomaticas  346.00 255.00 405.00   
La Imprenta, S.A 669.50 336.00   
Xiomara Espinales  781.00 216.00   
Corea Vargas & Asociados  516.00  480.00 
Libreria San Luis  157.50 232.00 200.00 402.00   
Maribel Traña  990.00   
Felix Menocal Impresiones 692.60 293.10   
Ernesto Garay  437.70 113.00 312.00 80.00 29.00   
Damaris Lopez Moya  508.00 463.50 
Fotocopia Yoco 255.00 708.00   
Imprenta Lopez/Guillermo Lopez  197.20 254.00 510.00  
Fise  480.00 480.00 
Silvio Soler  570.00 387.00   
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Ana Isabel Flores 594.00 358.00   
Alberto Montes  950.00   
Libreria Acuarela 940.00   
Print Axel Litografia  500.00 243.00 193.00 
Libreria Valeria  936.00   
Fabrica de Cohetes San Rafael   932.00 
Eikon Diseño Grafico  300.00 255.00 376.00   
Libreria Rodriguez  930.00  
Imprenta Arcoiris Matagalpa  928.50  
Bayer, S.A.  926.00   
Libreria Sacuanjoche  492.50 430.00   
Compufish - Jinotepe  915.00   
T.M.I. Casa Sarria  906.25   
Fise 360.00 545.00   
Agencias Comerciales  900.00   
COPINSA DE NICARAGUA, S.A 900.00   
Mauricio Estrada  152.00 152.00 117.00  478.25 
Libreria Faro Nazareno  897.00   
Damaris Lopez Moya  168.00 727.50   
Centro Cultural Managua  672.75 144.50 75.00   
Imprenta Minerva  380.00 496.75   
Imprecor  87.00 130.00 96.00 422.00 139.00 
Imprenta Servi Express 354.00 516.00   
Inaa  647.00 125.50 75.00   
Diseños Computarizados 328.00 480.00   
Sulcom  795.00   
Imprenta El Socorro-Matagalpa  792.45   
Tipografia Jaens-Granada  540.00 52.00 200.00   
Impresiones Litograficas (Cont  787.50   
Zona de Contado # 03 252.50 529.00   
Libreria Variedades Mary  340.00 439.50   
Libreria Divino Maestro  276.00 484.00  
Narcizo Diaz Toledo  250.00 510.00   
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Encotex (contado)  30.00 725.00 
Imprenta Arco Iris  197.75 546.00  
Libreria Alba  260.00 455.00  
Rafael Leiva  46.00 662.05   
Libreria Alejandra M Lezcano  705.00   
Jonny Guadamuz Senicsa  160.00 75.00 465.00   
Libreria Soluciones Universita  335.00 360.00  
Libreria el Sol  460.00 232.00  
Daysi Lopez  100.00 585.00  
Victoria Impresiones  540.00 142.00 
Impresora Asociado  675.00   
Palmira Marin  15.00 70.00 585.00   
Almacen la Confianza-Jinotepe 668.00   
Brigitte Cruz Bonilla  70.00 595.00  
Imprenta Yara  360.00 184.00 118.00  
Libreria La Pista 52.00 102.00 492.50   
Impresiones Blandon 100.00 51.00 136.00 138.00 210.00   
Claudia Garcia Flores  630.00  
Color Print   627.00 
Alberto Mejia  378.50 244.25  
Office Suplies, S. A  84.00 436.50 100.10   
Edipsa  360.00 109.00 151.00   
Libreria 2 Mil  406.40 212.25   
Paesa  347.00 246.00  
Emilio Mayorga  482.00 110.50 
Impresiones y Ediciones 315.00 221.35 39.00   
Libreria Ego  562.00  
Habitad P/Humanidad  561.00   
Diseños Computarizados   557.00 
Bryan Impresiones  114.00 132.00 214.00 85.00   
Impresiones Capricornio 542.00   
Ineter  150.00 160.00 154.00 70.00  
Sumitec 180.00 84.00 90.00 180.00   
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Avaltec 140.00 70.00 175.00 140.00   
Romulo Argeñal Cardoza  520.00   
Libreria Flor de Pino-Rivas  516.00   
Libreria el Laurel-Chontales 296.50 208.00   
Imprenta Conny  60.00 63.00 65.00  315.00 
Libreria San Antonio Managua  340.00 162.50   
Norlan Barberena  500.00   
Impresiones Sanchez  160.00 330.00   
Copicentro-Bluefields  481.00  
Impresiones Tellez  480.00   
Fotocopias Vilma  70.00 140.00 70.00 76.00 114.00   
Richard Tellez Ledezma 154.00 172.00 135.00   
Inversiones Turisticas Santo D  460.00   
Roberto Gonzalez  460.00   
IRTRAMMA  383.20  72.00 
Copicentro  447.00   
Servicio de Encuadernacion Sal  120.00  324.00 
Libreria Monseñor Lezcano  58.00 265.00 116.00  
Ana Isabel Flores  431.00   
Libreria Belen  430.00  
Libreria Tomeda - Ciudad Dario  70.00 355.00   
Libreria Economica-Jinotepe  250.00  175.00 
Libreria Bacon-Bluefields  420.00  
T.M.I. Casa Sarria 418.00   
Libreria el Laurel-Chontales  416.00   
Decoraciones Frank´s  116.00 290.00   
Feria Uca  406.00  
Deloitte Touche Don Kin & Argu  400.00   
Libreria San Jose  381.00   
Palmira Marin  65.00 83.05  216.00 
Trans Tech  135.00 168.00 57.00   
Singbo Gardment  360.00   
Rincon Salvadoreño  180.00 180.00 
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Ofiteca 360.00   
Instituto Biblico Internaciona  359.00   
Impresiones Gomez  40.00 74.60 156.00 79.40 
Unicit 157.50 52.00 140.00   
Libreria Mobi Equipo  345.00   
Libreria Azul / Aricia Morales  189.00 155.00  
Miguel Gutierrez  201.50 128.25  
Libreria y Distribuiciones Mar  318.00  
Libreria Almarge  310.00   
Impresiones Daniela  300.00   
Libreria Variedades Mary  296.00   
Cafe Soluble  290.00   
Libreria Cuarzo 288.00   
Impresiones Maria - Tipitapa  45.00 236.50 
Fotocopias Vilma  152.00 120.00  
Tipografia Claudia Elena (Cont  270.00   
Fotocopia Xerox-Juigalpa  157.00 112.50   
Editora Americana  269.00   
Frutos Chavez 114.00 152.00   
Raul Medrano  182.75 83.00   
Clusa 100.00 160.00   
Richard Tellez Ledezma  98.00 152.00 
Libreria Patria  248.50   
Impresiones Maria - Tipitapa  66.00 142.50 37.00   
Sumitec  245.00   
Semar  175.00 70.00  
Impresiones Litograficas (Cont  159.00  82.00 
Litografia El Esfuerzo  235.00  
Corporacion Roberto Teran  234.00   
Libreria San Luis  155.00  78.75 
Frutos Chavez  152.00  80.00 
Libreria Independencia  230.00   
Harry Mendoza Romero 220.00   
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Vicente Guzman Molina  220.00   
Bayer, S.A.  210.00  
Libreria 2 Mil  201.75  
Servicios Logos (Contado)  48.00  139.00 
Vilchez Impresiones   182.00 
Libreria Justina 170.00   
Enabas  170.00   
Veterinaria Escalante Sanchez 170.00   
Litografia El Esfuerzo  166.95   
Libreria Zay Hey 90.00 76.00   
Rincon Salvadoreño 166.00   
Impresiones Tellez  161.00   
Instituto de Cultura  85.00  72.00 
Fotocopias Divino Niño Jesus/L  155.00   
Pablo Soza Corea  152.00   
Vilchez Impresiones   152.00 
Centro Rehabilitacion Interna  144.80   
Copicentro  140.00   
Deloitte Touche Don Kin & Argu  140.00   
Consejo Supremo Electoral  140.00   
Marina Gonzalez  138.00   
Tipografia Claudia Elena (Cont  135.00   
Raul Medrano  66.00 63.75   
Impresiones El Carmen  57.00 70.00   
Silvio Soler  124.00   
Librería e Imprenta Kolorama  116.00   
Servicios Fotocopias R & K  110.00  
Libreria Variedades Auxiliador  107.00   
Xochilt Cantillo  100.00   
Libreria UNI  95.00  
Lidia Castillo 93.00   
Impresiones Luz  90.00  
Rafael Leiva  88.00   
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Roger Solorzano (Contado)  87.00   
Servi - Graphics   80.00 
Clusa  80.00  
Lecasa 65.00 15.00   
Avaltec  80.00   
Yahoska Ediciones  80.00   
Impresiones Sanchez  79.40   
Servi - Graphics  76.00   
Bernardo Zeledon 76.00   
Centro de Copias Carmen Brione 74.00   
Libreria Sequeira  70.00   
Centro Cultural Managua  70.00  
Policia Nacional  68.00   68.
Diseño Grafico el Carmen 66.00   66.
Marina Gonzalez 33.00 33.00   66.
Instituto de Cultura 61.10   61.
Cepad  55.00   55.
Unan Unen   54.25 54.
Carlafisa   50.00  50.
Jose Francisco Jimenez (Contad  45.00   45.
Libreria Genesis  42.00  42.
Aeropuerto Internacional   40.00  40.
Bernardo Zeledon   40.00  40.
Impresiones Ramirez  39.00   39.
Laboratorios Novartis  36.00   36.
2,869,374.79 2,844,077.11 3,288,060.84 2,733,701.61 3,204,734.25 3,278,334.18 3,774,205.06 4,382,377.03 4,677,302.35 6,403,015.33 4,518,041.94 3,558,652.74 45,531,877.
Ene-04 Feb-04 Mar-04 Abr-04 May-04 Jun-04 Jul-04 Ago-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dic-04 
CANTIDAD VENTAS 1/2 VTAS % CLIENTES 
890 CLIENTES 823,191.86 21.70% 85.33%
153 CLIENTES 2,971,131.25 78.30% 14.67%
1043 3,794,323.10 100.00% 100.00%
CANTIDAD VENTAS VTAS % CLIENTES 
890 CLIENTES 9,878,302.28 21.70% 85.33%
153 CLIENTES 35,653,574.95 78.30% 14.67%










Anexo 3  
 
> “Entrevista Gerente General PAYCA DE NICARAGUA” 
 
 
1- ¿En que consiste la Empresa Payca de Nicaragua? 
 
 
2- ¿Cuál es el Objetivo de la empresa Payca de Nicaragua? 
 
 
3- ¿Cuál es la cantidad de personal que cuenta la empresa? 
 
 
4- ¿Qué tipos de productos Comercializan? 
 
 
5- ¿Con que frecuencia abastecen sus productos? 
 
 
6- ¿Quiénes son sus proveedores? 
 
 
7-¿Realizan ventas al crédito? 
 
 
8- ¿Quiénes son sus principales competidores? 
 
 
9- ¿Cuáles son los planes futuros para la empresa? 
 
 
>Entrevista  “responsable de cartera y Cobro” 
 
1- ¿Qué cantidad de clientes posee la empresa Payca de Nicaragua? 
 
 
2- ¿Cuáles son sus políticas de crédito? 
 
 
3-¿Cómo realizan la distribución de los productos? 
 
 







Anexo 4 “Encuesta realizada a Clientes PAYCA” 
PAYCA DE NICARAGUA 
Encuesta 
Estimado cliente con el propósito de brindarle un mejor servicio, le solicitamos su 




1. ¿Cuando efectúa compras en Payca de nicaragua, lo hace para: 
A: Consumo en su empresa_______ 
B: Venta del producto________ 
C: Manufactura del material _______ 
D: Otros _______ 
 
2. ¿Que productos compra en Payca de Nicaragua? 
A: Papel Bond 40_______ B: Papel bond 32_______ C: Papel Couche _______ 
D: Papel Manifold ______ E: Papel Carbon ________ F: Papel Periódico______ 
G: Papel Adhesivo ______ H: Papel Copia ________ I: Papel Satinado: ______ 
J: Papel lustrillo K: Papel y Cartulina Hopp L: Cartulina Galgo _______  
M: Cartulina Smooth _____ N: Cartulina Britol____ O: Fox river______ 
P: Bristol______  Q: Tintas______ Q: Otros _______ 
 




4. ¿Cómo considera los precios de  Payca de Nicaragua? 
A: Altos_______ B: Bajos______ C: Accesibles D: Inaccesibles_______ 
 
5. ¿Con que frecuencia compra en Payca de Nicaragua? 
A: Semanalmente____ B: Mensualmente____ C: Trimestralmente______ 
D: Semestralmente ______  
 
6. ¿Por cuales de las siguientes razones compra en Payca de Nicaragua? 
A: Calidad_____ B: Precio _____ C: Servicio de entrega ________ 
D: Accesibilidad_____ E: Otros ______ 
 
7. Cuándo no realiza sus compras en Payca, ¿con cual de los proveedores que se le 
indica a continuación realiza sus compras? Y porque? 
 
A: Papelsa ______ B: Papel Depot _______ C: IPASA (MERPA)__________ 




8. ¿Cuándo efectúa sus compras en Payca de Nicaragua, cómo realiza sus compras de 
Mercadería? 
A: Contado_______ C: Credito _______ 
  
Anexo 5 ” Descripción y costo de productos” 
 
 
DESCRiPCION DE PREODUCTO 
Precio UNIT en 
Cordobas 
PERIODICO BLANCO 45.5 GRS 29" BOBINA 13.50
PERIODICO COLOR 22X34 PLIEGOS 0.87
PERIODICO BLANCO CARTA 28X22 CMS 24.65
PERIODICO BLANCO OFICIO 32.85
PERIODICO BLANCO 48.8 GR 87X56  (22X34) 179.00
PERIODICO AMARILLO CARTA 28X22 CMS. 34.00
PERIODICO AMARILLO LEGAL 45.00
PERIODICO AMARILLO 87 X 56 CMS. 245.00
PERIODICO ROSADO CARTA 28X22 CMS. 34.00
PERIODICO ROSADO LEGAL 45.00
PERIODICO ROSADO 87 X 56 CMS. 245.00
PERIODICO CELESTE CARTA 28X22 CMS. 34.00
PERIODICO CELESTE LEGAL 45.00
PERIODICO CELESTE 87 X 56 CMS. 245.00
PERIODICO VERDE CARTA 28X22 CMS. 34.00
PERIODICO VERDE LEGAL 45.00
PERIODICO VERDE 87 X 56 CMS. 245.00
PAPEL KRAFT 42"X27.5" PLIEGOS 2.61
PAPEL KRAFT 42"X27.5" 130.00
OFFSET 56 GRS CARTA 40.75
OFFSET 56 GRS T/LEGAL 54.25
OFFSET 56 GRS 22X34 96% 87X56 305.00
OFFSET 75 GRS BOBINAS 35 19.15
OFFSET 75  22X34 PLIEGOS 1.73
FOTOCOPIA CHAMEX OFICIO 67.20
FOTOCOPIA SKIPPER LEGAL 8.5X13.5 62.00
FOTOCOPIA 43X28 92% 11X17 90.00
OFFSET 75 GRS 96% 22X34 87X56 395.00
FOTOCOPIA CHAMEX CARTA 22X28 50.00
FOTOCOPIA COPY RIGHT 75 GRS.CARTA 45.95
OFFSET 100GR 23X35 92% 500 PLG 89X58 566.05
OFFSET 90 GRS 23X35 89X58 500.00
ETIQUETA 90 GR 64X97 250 PLG 350.00
COUCHE 90GR 250 PLS 25X38 287.00
COUCHE 115 GR 250 PLG MATE 25X38 97X64 364.00
COUCHE 115 GRS 250 PLGS 64X97 369.00
COUCHE 150GRS 250 PLS 25X38 482.00
COUCHE 150GRS MATE 250  25x38 465.00
PRIMALITH 250 GR 25X38 125 PLS 64X97 402.00
PRIMALITH 200 GR 25X38 125 PLG 97X64 315.00
CART.OPALINA 66X102 CMS 7.00
CART. OPALINA T/CARTA 36.00
PAPEL ADHESIVO BRILLANTE 17"X24" 5.10
PAPEL COPIA AMARILLO CARTA 39.70
PAPEL COPIA AMARILLO LEGAL 52.75
PAPEL COPIA AMARILLO 87X56 CMS (22X34) 300.00
PAPEL COPIA ROSADO CARTA 39.70
PAPEL COPIA ROSADO LEGAL 52.75
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PAPEL COPIA ROSADO 87X56 CMS (22X34) 300.00
PAPEL COPIA CELESTE CARTA 39.70
PAPEL COPIA CELESTE LEGAL 52.75
PAPEL COPIA CELESTE 87X56 CMS (22X34) 300.00
PAPEL COPIA VERDE CARTA 39.70
PAPEL COPIA VERDE LEGAL 52.75
PAPEL COPIA VERDE 87X 56 CMS. (22X34) 300.00
SERVICIO CORTE 15.00
BRISTOL BLANCO 175 GR 25.5X30.5 77X65 2.00
BRISTOL ROSADO 175 CARTA 28X22 13.00
BRISTOL BLANCO 147 EN 77X65 CMS. 1.75
BRISTOL BLANCO 147 GRS CARTA 13.00
BRISTOL AMARILLO 147 GR 65X77 1.77
BRISTOL VERDE 147 GRS CARTA 13.00
BRISTOL AMARILLO 147 GR T/L 18.00
BRISTOL CELESTE 147 77X65 1.77
BRISTOL CELESTE 147 GRS T/C 13.00
BRISTOL NEGRA 147 GRS 77X65 2.31
BRISTOL NEGRA 147 GRS T/C 28X22 20.00
BRISTOL VERDE 147 77X65 1.77
BRISTOL AMARILLA 147 GRS CARTA 13.00
BRISTOL VERDE 147 GR T/L 18.00
BRISTOL ROSADO 147 77X65 1.77
BRISTOL ROSADO 147 GRS CARTA 28X22 12.10
BRISTOL ROSADO 147 GR T/L 18.00
SULFITO C-12 30X40 76X102 CMS 437.00
SULFITO C-12 24X36 61X91 CMS 314.00
SULFITO C-16 30X40 102X76 CMS 513.00
SULFITO C-16 24X36 61X91 CMS 361.00
DUPLEX C-18 30X40 PLIEGOS 5.22
DUPLEX C-18 24X36 91X61 CMS 292.50
DUPLEX C-22 30X40 76X102 CMS 463.00
SULFITO MAULE C-12 24X36 265.00
CART. MANILA 205GR 24X36 91X61 CMS. 252.00
PAPEL CARBON CARTA 28X22 CMS 37.00
PAPEL CARBON 22X34 279.50
PAPEL HOPPER AMARILLO 58 X 89 CMS 3.15
PAPEL HOPPER AMARILLO CARTA 22X28 CMS. 39.75
PAPEL HOPPER ORO 58 X 89 CMS. 3.15
PAPEL HOPPER ORO CARTA 22X28 CMS. 39.75
PAPEL HOPPER NARANJA 58 X 89 CMS. 3.15
PAPEL HOPPER NARANJA CARTA 22X28 CMS. 39.75
PAPEL HOPPER ROSADO 58 X 89 3.15
PAPEL HOPPER ROSADO CARTA 22X28 39.75
PAPEL HOPPER FUSIA 58 X 89 CMS. 3.15
PAPEL HOPPER FUSIA CARTA 22X28 CMS 39.75
PAPEL HOPPER CHERRY 58 X 89 CMS. 3.15
PAPEL HOPPER CHERRY CARTA 22X28 CMS. 39.75
PAPEL HOPPER ROJO 58 X 89 CMS. 3.15
PAPEL HOPPER ROJO CARTA 22X28 CMS. 39.75
PAPEL HOPPER LIMA 58 X 89 CMS. 3.15
PAPEL HOPPER LIMA CARTA 22X28 CMS. 39.75
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PAPEL HOPPER VERDE 58 X 89 CMS. 3.15
PAPEL HOPPER VERDE CARTA 22X28 39.75
PAPEL HOPPER TURQUESA 58 X 89 3.15
PAPEL HOPPER TURQUESA CARTA 22X28 39.75
PAPEL HOPPER AZUL 58 X 89 3.15
PAPEL HOPPER AZUL CARTA 22X28 39.75
PAPEL HOPPER MORADO 58 X 89 CMS 3.15
PAPEL HOPPER MORADO CARTA 22X28 CMS. 39.75
PAPEL HOPPER M/VARIOS T/C 120 PLGS 48.25
PAPEL HOPPER M/VARIOS T/C PLIEGOS 0.52
CART. HOPPER AMARILLO 58X89 CMS. 6.25
CART. HOPPER AMARILLO CARTA 28X22 CMS. 38.50
CART. HOPPER AMARILLO 35X22 CMS. 57.00
CART. HOPPER ORO 89X58 CMS. 6.25
CART. HOPPER ORO CARTA 28X22 CMS. 38.50
CART. HOPPER NARANJA 89X58 CMS. 6.25
CART. HOPPER NARANJA CARTA 28X22 CMS. 38.50
CART. HOPPER ROSADO 58X89 CMS. 6.25
CART. HOPPER ROSADO CARTA 22X28 CMS. 38.50
CART. HOPPER ROSADO 22X33 CMS. 57.00
CART. HOPPER FUSIA 58X89 CMS. 6.25
CART. HOPPER FUSIA CARTA 28X22 CMS. 38.50
CART. HOPPER FUSIA LEGAL 22X33 CMS. 57.00
CART. HOPPER CHERRY 58X89 CMS. 6.25
CART. HOPPER CHERRY CARTA 28X22 CMS. 38.50
CART. HOPPER CHERRY LEGAL 33X22 CMS. 57.00
CART. HOPPER ROJO 89X58 CMS. 6.25
CART. HOPPER ROJO CARTA 28X22 CMS. 38.50
CART. HOPPER LIMA 89X58 CMS. 6.25
CART. HOPPER LIMA 28X22 CMS. 38.50
CART. HOPPER VERDE 89X58 CMS. 6.25
CART. HOPPER VERDE 22X28 CMS. 38.50
CART. HOPPER VERDE 35X22 CMS. 57.00
CART. HOPPER TURQUESA 89X58 CMS. 6.25
CART. HOPPER TURQUESA 28X22 CMS. 38.50
CART. HOPPER AZUL 89X58 CMS. 6.25
CART. HOPPER AZUL 28X22 CMS. 38.50
CART. HOPPER MORADO 89X58 CMS. 6.25
CART. HOPPER MORADO 28X22 CMS. 38.50
CART. HOPPER MORADO LEGAL 35X22 57.00
CART.HOPPER M/VARIOS PLIEGOS 1.00
CART.CURTIS  MORADA 102X66 18.00
CART. CURTIS MORADA 28X22 90.00
PAPEL GALGO LINO BLANCO 45X64 2.00
PAPEL GALGO LINO BCO CARTA 118.00
SOBRE GALGO OFICIO MARFIL 1.10
SOBRE GALGO INVT. MARFIL 0.95
SOBRE GALGO LORD MARFIL 1.00
PAPEL GALGO LINO MARFIL CARTA 118.00
PAPEL GALGO MARFIL 45X64 2.00
PAPEL GALGO LINO MARFIL 45X64 2.00
PAPEL GALGO MARFIL CARTA 118.00
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SOBRE GALGO OFICIO BLANCO 1.10
SOBRE GALGO INVT. BLANCO 0.95
SOBRE GALGO LORD BLANCO 1.00
PAPEL GALGO BLANCO 45X64 2.00
PAPEL GALGO LISO BLANCO 45X64 1.80
PAPEL GALGO BLANCO CARTA 118.00
PAPEL GALGO LISO BLANCO T/C 118.00
SOBRE GALGO OFICIO HUESO 1.10
SOBRE GALGO INVT. HUESO 0.95
SOBRE GALGO LORD HUESO 1.00
PAPEL GALGO BLANCO HUESO 45X64 2.00
PAPEL GALGO BLANCO HUESO CARTA 118.00
SOBRE GALGO OFICIO OCRE 1.10
SOBRE GALGO INVT. OCRE 0.95
SOBRE GALGO LORD OCRE 1.00
PAPEL GALGO OCRE 45X64 2.00
PAPEL GALGO OCRE CARTA 118.00
SOBRE GALGO OFICIO AVENA 1.10
SOBRE GALGO INVT. AVENA 0.95
SOBRE GALGO LORD AVENA 1.00
PAPEL GALGO AVENA 45X64 2.00
PAPEL GALGO AVENA CARTA 118.00
SOBRE GALGO OFICIO VERDE 1.10
SOBRE GALGO INVT. VERDE 0.95
SOBRE GALGO LORD VERDE 1.00
PAPEL GALGO VERDE 45X64 2.00
PAPEL GALGO VERDE CARTA 118.00
SOBRE GALGO OFICIO GRIS PERLA 1.10
SOBRE GALGO INVT. GRIS PERLA 0.95
SOBRE GALGO LORD GRIS PERLA 1.00
PAPEL GALGO GRIS PERLA 45X64 2.00
PAPEL GALGO GRIS PERLA CARTA 118.00
SOBRE GALGO OFICIO GRIS ACERO 1.10
SOBRE GALGO INVT. GRIS ACERO 0.95
SOBRE GALGO LORD GRIS ACERO 1.00
PAPEL GALGO GRIS ACERO 45X64 2.00
PAPEL GALGO GRIS ACERO CARTA 118.00
SOBRE GALGO OFICIO CELESTE 1.10
SOBRE GALGO INVT. CELESTE 0.95
SOBRE GALGO LORD CELESTE 1.00
PAPEL GALGO CELESTE 90 GRS 45X64 2.00
PAPEL GALGO CELESTE CARTA 118.00
SOBRE GALGO OFICIO AZUL 1.10
SOBRE GALGO INVT. AZUL 0.95
SOBRE GALGO LORD AZUL 1.00
PAPEL GALGO AZUL 90 GRS 45X64 2.00
PAPEL GALGO AZUL CARTA 118.00
SOBRE GALGO OFICIO SALMON 1.10
SOBRE GALGO INVT. SALMON 0.95
SOBRE GALGO LORD SALMON 1.00
PAPEL GALGO SALMON 45X64 1.80
PAPEL GALGO SALMON CARTA 118.00
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SOBRE GALGO OFICIO ROSA 1.10
SOBRE GALGO INVT. ROSA 0.95
SOBRE GALGO LORD ROSA 1.00
PAPEL GALGO ROSA 90 GRS 45X64 2.00
PAPEL GALGO ROSA 58X89 4.00
PAPEL GALGO ROSA CARTA 118.00
SOBRE GALGO OFICIO TIZA 1.10
SOBRE GALGO INVT. TIZA 0.95
SOBRE GALGO LORD TIZA 90 GR 1.00
SOBRE GALGO LORD AMBAR 90 GR 1.00
PAPEL GALGO TIZA 90 GRS 45X64 4.00
PAPEL GALGO TIZA 120 GR 45X64 5.00
PAPEL GALGO TIZA 90 GRS CARTA 147.00
SOBRE GALGO OFICIO AMBAR 90 GRS 1.10
SOBRE GALGO INVT. AMBAR 0.95
PAPEL GALGO AMBAR 90 GRS 45X64 2.15
PAPEL GALGO AMBAR N.F.120 GRS 45X64 5.00
PAPEL GALGO AMBAR CARTA 90 GRS 147.00
CART. GALGO LINO BLANCO 216 GR 70X100 11.00
CART. GALGO LINO BLANCO CARTA 69.00
CART. GALGO MARFIL 216 GRS 11.00
CART. GALGO LINO MARFIL 220 GR 70X100 11.00
CART. GALGO MARFIL CARTA 216 GRS 69.00
CART. GALGO BLANCO 216 GRS 11.00
CART. GALGO BLANCO CARTA 22 X 28 69.00
CART. GALGO BLANCO HUESO 216 GRS 11.00
CART. GALGO BLANCO HUESO CARTA 69.00
CART. GALGO OCRE 216 GRS 11.00
CART. GALGO OCRE CARTA 22X28 69.00
CART. GALGO AVENA 216 GRS 11.00
CART. GALGO AVENA CARTA 22X28 69.00
CART. GALGO VERDE 216 GRS 11.00
CART. GALGO VERDE CARTA 22X28 69.00
CART. GALGO GRIS PERLA 216 GRS 11.00
CART. GALGO GRIS PERLA CARTA 22X28 69.00
CART. GALGO GRIS PERLA 33 X 22 CMS. 76.00
CART. GALGO GRIS ACERO 216 GRS 11.00
CART. GALGO GRIS ACERO CARTA 22X28 69.00
CART. GALGO GRIS ACERO  33 X 22 76.00
CART. GALGO CELESTE 216 GRS 11.00
CART. GALGO CELESTE CARTA 22X28 69.00
CART. GALGO AZUL 216 GRS 11.00
CART. GALGO AZUL CARTA 22X28 69.00
CART. GALGO SALMON 216 GRS 11.00
CART. GALGO SALMON CARTA 22X28 69.00
CART. GALGO ROSA 216 GRS 11.00
CART. GALGO ROSA CARTA 22X28 69.00
CART. GALGO TIZA 250 GRS 100X70 15.00
CART. GALGO AMBAR 250 GRS 100X70 13.25
CART. GALGO AMBAR 250 GRS T/C 77.00
CART. GALGO LINO MARFIL CARTA 69.00
CART. GALGO TIZA 250 GRS CARTA 76.50
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CART. CURTIS VERDE 102X66 CMS. 18.00
CART. CURTIS VERDE 28X22 CMS. 90.00
CART. CURTIS NEGRA 102X66 CMS. 18.00
CART. CURTIS NEGRA 28X22 CMS. 90.00
CART. CURTIS NEGRA 33X22 CMS. 103.00
CART. CURTIS AZUL 102X66 CMS. 18.00
CART. CURTIS AZUL 28X22 CMS. 90.00
CART. GALGO COLORES T/C PLIEGOS 2.61
CART. SATINADA AMARILLA 64X56 CMS. 58.00
CART. SATINADA AZUL 64X56 CMS. 58.00
CART. SATINADA BLANCA 64X56 CMS. 58.00
CART. SATINADA CAFE 64X56 CMS. 58.00
CART. SATINADA CELESTE 64X56 CMS. 58.00
CART. SATINADA MORADA 64X56 CMS. 58.00
CART. SATINADA NEGRA 64X56 CMS. 58.00
CART. SATINADA PLATA 64X56 CMS. 70.00
CART. SATINADA ROJA 64X56 CMS. 58.00
CART. SATINADA ROSADA 64X56 CMS. 58.00
CART. SATINADA VERDE CLARO 64X56 58.00
CART. SATINADA VERDE OSCURO 58.00
CART. SATINADA FUSIA 58.00
CART. SATINADA MELOCOTON 58.00
CART. SATINADA LILA 64X56 CMS. 58.00
CART. SATINADA VERDE MENTA 58.00
CART. SATINADA  ORO 70.00
CART. SATINADA M/VARIOS (PLGS) 4.35
CART. SATINADA SURTIDA FLOUREC.64X56 98.00
SUND.SMOOTH ULTRA WHITE 216GR 66X102 15.00
PAPEL SATINADO AMARILLO 45.00
SUND.SMO.WARM WHITE CARTA 77.00
PAPEL SATINADO AZUL 45.00
PAPEL SATINADO BLANCO 45.00
PAPEL SATINADO CAFE 45.00
PAPEL SATINADO CELESTE 45.00
PAPEL SATINADO MORADO 45.00
PAPEL SATINADO NARANJA 45.00
PAPEL SATINADO NEGRO 45.00
PAPEL SATINADO PLATA 55.00
PAPEL SATINADO ROJO 45.00
PAPEL SATINADO ROSADO 45.00
PAPEL SATINADO VERDE CLARO 45.00
PAPEL SATINADO VERDE OSCURO 45.00
PAPEL SATINADO MELOCOTON 45.00
PAPEL SATINADO LILA 45.00
PAPEL SATINADO VERDE MENTA 45.00
PAPEL SATINADO FUSIA 45.00
PAPEL SATINADO M/VARIOS (PLGS) 1.73
PAPEL SATINADO ORO 55.00
CUAD.AUSTRAL UNIV.FAUNA 100H 14.00
CUAD.AUSTRAL UNIVERS.FOTO 100 H 13.00
CUAD. AUSTRAL PLANO 100 H 14.00
CUAD.MISTRAL PLANO 100 H 10.00
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BLOCK BOND CARTA 5.20
SOBRE BLANCO #6 3/4 UNIDADES 0.43
SOBRE OFICIO 75 GR UNIDADES 0.87
SOBRE AEREO # 63/4 108.50
SOBRE MANILA #6-8 UNIDADES 1.74
SOBRE MANILA #10-17 UNIDADES 1.74
SOBRE MANILA # 6 100 48.00
SOBRE MANILA # 7 100 59.50
SOBRE MANILA # 8  100 62.00
SOBRE MANILA # 10 100 76.80
SOBRE MANILA # 13 100 76.50
SOBRE MANILA # 15 100 131.50
SOBRE MANILA # 17 100 167.00
SOBRE MANILA # 10X15 100 97.50
SOBRE BLANCO # 6 3/4 (CAJA) 67.00
SOBRE OFICIO 75 GRS (CAJA) 99.50
SOBRE OFICIO AEREO # 10 142.00
SOBRE OFICIO VENTANILLA (CAJA) 130.00
TINTA AMARILLA TOPLITH (2.5 KG) 375.00
TINTA MAGENTA TOPLITH (2.5 KG) 375.00
TINTA CYAN TOPLITH  2.5 KG. 375.00
TINTA NEGRA TOPLITH (2.5 KG) 375.00
TINTA PLATA A2720 (1 KG) 325.00
TINTA PLATA A2720 (2.5 KG) 655.00
TINTA BLANCO OPACO 1.5 KGS 221.00
TINTA BCO.TRANSPARENTE W2600 (2.5 KG) 355.00
TINTA AMARILLO 012 HART. (2.5 KG) 500.00
TINTA NARANJA 021 026200 (2.5 KG.) 650.00
TINTA ROJO CALIDO R26305 (2.5 KG) 465.00
TINTA AZUL 072 (1 KG.) 465.00
TINTA AZUL REFLEJO B26430 (2.5 KG) 611.00
TINTA ROJO RUBI P26700 (2.5 KG.) 415.00
TINTA ROJO RHODAMINA P26720 (2.5 KG.) 1,250.00
TINTA VIOLETA P26770 (2.5 KG.) 706.00
TINTA VIOLETA P26770(1 KG) 260.00
TINTA NEGRO PROFUNDO S28900 (2.5 KG.) 435.00
BARNIZ H100 (2.5 KG) 322.00
SUND.SMOOTH ULTRA WHITE 89GR 58X89 5.50
SUND.SMOOTH WARM WHITE 89GR 58X89 5.50
STARWHITE SMOOTH NATURAL 90GR 57X89 5.50
SUND.FELT NATURAL WHITE 104GR 58X89 5.50
SUND.FELT NAVAJO 104GR 58X89 5.50
SUND.FELT MAIZE 104GR 58X89 5.50
SUND.FELT ULTRA WHITE 104 GR 58X89 5.50
SUND.SMOOTH WARM WHITE 104GR 58X89 5.50
SUND.SMOOTH SMOKE 104GR 58X89 5.50
SUND.SMOOTH COUNTRY CREAM 104GR 58X89 5.50
SUND.SMOOTH CHINO 104GR 58X89 5.50
SUND.SMOOTH SAWDUST 104GR 58X89 5.50
SUND.FELT CHINO 104GR 58X89 5.50
SUND.FELT SAWDUST 104GR 58X89 5.50
SUND.SMOOTH WARM WHITE 216GR 66X102 15.00
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SUND.SMOOTH SMOKE 216GR 66X102 15.00
SUND.SMO.SMOKE CARTA 216 GR 77.00
SUND.SMOOTH COUNTRY CREAM 216 66X102 15.00
SUND.SMO.COUNTRY CREAM T/C 216 77.00
SUND.SMOOTH CHINO 216GR 66X102 15.00
SUND.SMO.CHINO T/C 216 GR 77.00
SUND.SMOOTH SAWDUST 216GR 66X102 15.00
SUND.SMO.SAWDUST T/C 216 GR 77.00
SUND.SMOOTH GRECKO 216GR 66X102 15.00
SUND.SMO.GRECKO T/C 216 GR 77.00
SUND.SMOOTH MARIAH 216GR 66X102 15.00
SUND.SMO.MARIAH T/C 216 GR 77.00
SUND.SMOOTH MESA 216GR 66X102 15.00
SUND.SMO.MESA T/C 216 GR 77.00
STARWHITE SMOOTH NATURAL 216GR 66X102 15.00
STARWHITE SMO.NATURAL CARTA 77.00
SUND.FELT NAVAJO WHITE 216GR 66X102 15.00
SUND.FELT NAVAJO T/C 216 GR 77.00
SUND.FELT CHINO 216GR 66X102 15.00
SUND.FELT CHINO T/C 216 GR 77.00
SUND.FELT SAWDUST 216GR 66X102 15.00
SUND.FELT SAWDUST T/C 216 GR 77.00
SUND.FELT GRECKO 216GR 66X102 15.00
SUND.FELT GRECKO T/C 216 GR 77.00
SUND.FELT MARIAH 216GR 66X102 15.00
SUND.FELT MARIAH T/C 216 GR 77.00
SUND.FELT MESA 216GR 66X102 15.00
SUND.FELT ULTRA WHITE T/C 216GR 77.00
SUND.FELT WARM WHITE T/C 216GR 77.00
SUND.FELT NATURAL 216GR 66X102 15.00
SUND.FELT NATURAL T/C 216 GR 77.00
SUND.FELT SMOKE 216GR 66X102 15.00
SUND.FELT SMOKE T/C  216 GR 77.00
VALLEY FORGE PARCH OLDE NATURAL 89GR 58X 5.50
VALLEY.F.P.OLDE NATURAL 89G T/C 77.00
VALLEY FORGE PARCH SCROLL TAN 89GR 58X89 5.50
VALLEY F.P.SCROLL TAN 89G T/C 77.00
VALLEY FORGE PARCH CURRENCY GREEN 89GR 5 5.50
VALLEY F.P.CURRENC.GREEN 89G T/C 77.00
VALLEY FORGE PARCH EVEGRAVER GREY 89GR 5 5.50
VALLEY F.P.EVENGRAVER G.89G T/C 77.00
VALLEY FORGE PARCH SCRIPT BLUE 89GR 58X8 5.50
VALLEY F.P.SCRIP BLUE 89G T/C 77.00
VALLEY FORGE PARCH OLDE NATURAL 176GR 66 15.00
VALLEY FOR.P.OLDE NATURAL T/C 216 77.00
VALLEY FORGE PARCH SCROLL TAN 176GR 66X1 15.00
VALLEY FORGE P.SCROLL TAN T/C 216 GR 77.00
VALLEY FORGE PARCH EVENGRAVER 176GR 66X1 15.00
VALLEY FORGE P.EVENGRAVER T/C 216GR 77.00
HOWARD LINEN WRT BRIGHT WHITE 90GR 57X89 5.50
HOWARD LINEN WRT WARM WHITE 90GR 57X89 5.50
HOWARD LINEN WRT STAR SAPHIRE 90GR 57X89 5.50
HOWARD LINEN COV WARM WHITE 216GR 66X102 15.00
HOWARD LINEN C.WARM WHITE CARTA 77.00
HOWARD LINEN COV STAR SAPHIRE 216GR 66X1 15.00
HOWARD LINEN C.STAR SAPHIRE CARTA 77.00




Anexo 6 “Cruce de variables” 
 























Count 5 1 3 2 4 6 12 1 5 39
% within 
compras
12.8% 2.6% 7.7% 5.1% 10.3% 15.4% 30.8% 2.6% 12.8% 100.0%
Venta del 
producto
Count 7 2 2 3 1 5 7 1 6 34
% within 
compras




Count 3 1 1 4 1 1 7 9 27
% within 
compras
11.1% 3.7% 3.7% 14.8% 3.7% 3.7% 25.9% 33.3% 100.0%
Total Count 15 4 6 9 6 12 26 2 20 100
% within 
compras




























Calidad y servicio d
e entrega
Precio y serv icio de
 entrega





















Papelsa Papel depot IPasa 
(MERPA)









compras consumo en 
su empresa
Count 4 15 2 4 4 3 7 39
% within 
compras
10.3% 38.5% 5.1% 10.3% 10.3% 7.7% 17.9% 100.0%
Venta del 
producto
Count 7 6 4 3 3 4 4 3 34
% within 
compras




Count 2 8 1 2 5 2 7 27
% within 
compras
7.4% 29.6% 3.7% 7.4% 18.5% 7.4% 25.9% 100.0%
Total Count 13 29 7 9 12 9 4 17 100
% within 
compras















































Contado Credito Contado y 
Credito
compras consumo en 
su empresa
Count 5 22 12 39
% within 
compras
12.8% 56.4% 30.8% 100.0%
Venta del 
producto
Count 1 26 7 34
% within 
compras








Total Count 6 65 29 100
% within 
compras
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